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׳ שתהיה שפה באיזה )לעהרבוך( תלמודי ספר מחבר כל
 המחבר פני מגמת אשר ,ההמון בפי המדוברת בשפה ובפרט
דע בגדול כקטון יהד, העם לכל לקח לתת הספר, ומטרת  ספר ייו
 ראשי לשני לב לשים עליו החובה , ספר יודע איננו כאשר
 )מעטאדע(, וסדריו הלמוד לשטת שנוגע במה האחד :האלה הדברים
 מה בכלל והנה ; והליכותיה הלשון לסגנון שנוגע במה והשני
 אותה לקצר א( :האלה דברים ארבעה יוכלל הלמוד לשיטת שנוגע
 , יוכל אשר כפי בכללים להמעיט והוא קצרה, היותר צד על
 לכל סוג כעין יהיה כי עד אהד בכלל מאהד יותר כללים לכלול
, הנכללים הכללים  הזכרון כה על תכבד הכללים מרבית כי בו
 לתלמידו אדם ילמד לעולם ז״ל הכמינו אמרו זה ועל ,לשכחה וקשה
 ולא בחוק יהיה לבלי להכלל והסבר טעם לתת ב( ;קצרה בדרך
 לא ,יקבלו ואם ,טעם בלי כלל לקבל ימאן השכל כי ,יעבור
 , בחמוה נאמן במקום יתד לו אין כי יען ימים לארך יחזיקהו
 זה ועל וירפהו, אזנים לו שאין בדבר להחזיק איש ילאה וכאשר
 שאין לקופה דומה התורה היתה בתחלה התלמודי, החכם אמר
 לתת נ( ;כ׳׳א( )עיתבין אזנים לה ועשה שלמה שבא עד ,אזנים לה
 ,להפרטים הכלל כתועלת להכלל השם תועלת כי להכלל, וסימן שם
 השכל לעק נסקר הכלל יהיה השם ע״י כי ,להכלי היד וכתועלת
 הכללים ערבב לבלי ד( ימים; ממנולארך יזח ולא אחת בסקירה
 ,ממנו המסתבב להדבר סבה הוא אשר כלל בין להבדיל , ולסכסכם
 להיותו לו הדרושים ותנאיו הדבר מאפני אך הוא אשר כלל ובין
 יען הדבר, נכיר וממנו להדבר סימן אך הוא אשר כלל ובין ,כץ
 התנור, הוסק כי למשל נכיר כאשר ,ממנו מסתבב הכלל, ר״ל הוא, כי
 כללי משפט נגזור ואם ,לההסקה סימן היא והחמימות מהמימותו,
 להמשפט סימן אך הזה הכלל הנה ,הוסק חם תנור כל :ונאמר
 אלה בכמו ולהבחין להכיר הלומד ידע לא עוד כל כי — . סבה ולא
 ואור תבונתו עד עוד בא ולא בוריו על הלמוד דבר עוד יכיר לא
 הנה הלשון סגנון אל ובנוגע — .בערבוביא במוחו משתמשים וחשך
ולבלי 1 העני! להבנת הדרושים במלים להרבות א( :המחבר על
התרשל
ה ה מ ד ק
 ידרוש אישר כפי פעמים שלוש או שתים דבר לכפול לפעמים התרשל
 ולא ,הקצור ויפה טוב בהמעטאדע אך כי ,ממנו הענין איכות
שטת המקצר כל והכלל, ,בההסברה  הרי בהסברה ומאריך הלמוד ב
 קדם לבלי שפתיו, למוצא פלס ולתת בלשונו להזהר ב( ; משובח זה
 פנים לשני נשמעת המלה תהי ולבלי > המוקדם ולאחר המאוחר
 אשר ,בהענין ולמטה למעלה הלשון סגנון ע״פ להקראת ותוכל
 הפך שכל קצר לתלמיד הענין תוצאות תהיינה רחוקות לא לפעמים
 , כאלה המחבר שגיאות ע״פ ההוא בהענין הנכללת הרצויה מהכונה
 מחבר על והכלל .כולן לפורטן אפשר אי אשר וכהנה כהנה ועוד
שפת תלמודי ספר  כללי מורה הוא כאלו עצמו את לראות ההמון ב
 תלמידים בהם ימצאו לא כי ימלט לא אשר רבים תלמידים להמון
 מלאכתו יעשה לבלי להזהר ועליו ההבנה והסרי השכל קצרי כאלה
 בעת היו פני נכה האלה הדברים כל כי אף אנכי והגה — .רמיה
 גם עשיתי ה' ובעזר ,הזה הקטן הספר לחבר המלאכה אל קרבי
 אוכל לא זאת בכל ,המבינים הקוראים יעידון כאשר ,יכלתי
 לבי על עלה לא באמת כי כולם חובת ידי יצאתי כי להתפאר
אני ההמרי מצבי ואך ,ספרים מחברי בין להמנות מעולם  כעת הבי
ת, ,במדה אולם מחבר. להיות הלום עד א  נתנני לא כי עד כז
ט את אחזתי צוארי על וכנרדף במלאכתי, הרבה להתמהמה ע  ה
 לכתוב קרני אחת ולא ,וכלה החל ,הזה הספר את לכתוב בידי
ש אשר דבר  ע״כ אשר ,אותו כתבתי אשר ברגע בו לי נתחד
 , לנקוד אך השייכים הנקוד כללי אך הספר בזה לכתוב צמצמתי
 אותם לכתוב הנחתים ופעלים לשמות גם השייכים הכללים ויתר
מו, איש איש  אשר נסתר נח וכללי התנועות חלופי כמו במקו
ת נקוד ובן , ופעלים בשמות דינים להרבה המה יסודות תיו  או
ב הי ל  כי ,פעלי ה׳ ירצה אם במקומו אחד כל לכתוב הנחתי כ
 ע"כ ,דוחקת והקבה מעט והשכר מרובה והמלאכה קצרה העת
א יסלחו  לחוקי ^זגיאה איזה בו ימצאו אם זה ספרי לומדי לי נ
.לי היא בשגגה כי בלשון ההגיון למשפטי או והמשטר הסדר
ר. ב ח מ ה
♦ זשאךגאן אין װעךטער אײניגע
 נןאר שרײען מוסר ספרי ךיא פון פילע דאס בעכןאנט איז זןס
 מאן אום ,ךקדוק פון כללים נײטיגבטע דיא גיט לעריגט מען וואס
 נע שוא דעם כןךיאה ךיא אין אונ דאוונען אין היטען קענעןי זאל
ה, ךעם אונ אג ד  ;עיען איויף נגינה ךיא אונ ,ח;ק דגש דעם ש
 ניט ךען ,דקדוק לערנען צוא םע;ין פאר אלע ניט נור ,װארט
ע לשו־ן ךיא שטי;ען פאר אלע שךג  דיא וועלכע אין שפראכע קוד
 פערשטײען וואס ךי פון פיל אונ ,געשריבין זײנען קפרים ךקתק
 שווער. צו ספרים דיזע פון מעטאדע דיא זײא פאר איז איהר, שױן
 גע/גהרטע אונזערע שטעלין צוא פאר ^עהרע דיא טיר האבען נון
 אײנע אין געשריבין איז ר2/ װאס אוגזערער, פפר דמען ברידער
 לײכטע אײנע םיט , שפראכע שזאךגאנישע פערשטאנךליכע לײ?טע
 אלע איץ זיןי אין האלט אונ ,מעטאדע געארבעטע אױס נוט
ד, פון כללים גײטיגפטע קו  דיזען לערגענךיג ה,אן ;עךער דאם ;
 פון כללים נײטינםטע אלע ווערען לאר(נ צײט אקורצע אין ספר
 םאן יערשטענם :בעךינגונגען צווייא ךיזע ?יט נור אבער ,נקה־
ט זאל  גוט פאךהער זאל מאן װאו ספר אין אינװעגדיג לערנען ני
ט  אײנלײטונג, ךי — הײסט נוט וואס גוט אבער — זײן קראר ני
 וואס ׳ שטוב צזם אטיר װיא איז פפר צום אײנלײטונג ךיא ךען
 גײן דורך ניט זאל מאן װאו שטוב אין גײן ארײן גיט כקאן מאן
י ךיא  היפענליג פפר דעם לעךנען גיט זאל מען ?ווײטענס ;טי
בבדרי. נור זאנךעךץ
 לעריגט אןג ספר דיזען קויפין צוא אײלט י ברידער ליבע נון
ק איהר וועט דאן אונ פלײסיג איהם אץ ק אנ ךעם ך
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שטאבען  ,ווארט ענדעי אם קומען זײא װען כ. פ. צ. נ. מ. יו;
ק אב ע אייגע זיי ה לעי שטאלט: אנ ך. ף. ץ. ן. ם. נע
ת ,2 ו א צ ו . )שפראכווערקצייגע( מ ▼
שטאגען צװאנציג אונ צװײא ךיא  נע־ אוים ווערען בוכ
ך שפראכין ל, אין וואם ארנאנען פינף דוי  הײפין ז״יי אוג מוי
ס אונ )ששראכװערקצײגע( :םיקךלןים ךיא בײא א  הברון :זײא זײנען י
)דיא השני□ ,צונגע( )דיא הלשון ,י גוימען( )דער ההןי ,קעהלע( )דיא
ק פיר ךיא ,ליפ&ען( )דיא פת:ם1ה^ ,צאהנע( ב א ט ש כ ע , בו ה״ ח  ,א
ת ,חך פון גיכ״ק ׳ גרו־ן פון געשפךאכין אױם וועךין ״ לנ ט  פיו , ד
שר״ץ, לשין, ף ׳ שנלם פון זס מ״  . שפת:ם פון , בו
 מוצא אײן פון ארויס קומען זײא וועלכע אותױת ךיא אנמעיקינג(:
ע די אויף אײנע פאל מאנכע זיך זײ פערבײטען עי ד / אנ
שטאט ״ױפקרו״ בײשפיל צום ק כ' אונ נ׳ ווייל ״ױםנת״ ,אג מ  קו
שטאט ״מתאב״ דוןד פון ארויס ביידע . נלײכין דאפ אונ ״מתעב״ אנ
ת ג׳ עו ו נ .ת
 פיגפעךלײ אויף װעךין גיקפראכין אויפ הןאץ בובש׳ יעדער
 :הײסען זײא וועלבע צײכעץ פינס דא איז דעם אױף ,ארטען
 דער וויא װײזען זײא װעלכע )ײאקאלע( תנועית אדער ,נקודות
. װעךין נעשפראבין אױס זאל בובשטאב
ת ד, ו ע ו נ ת׳ ת ו ל ו ד ת ג עו צנו ת ו טנו .כן
,בובקטאב דעם אמאל ציהען תנועות פינף זעלביגע ךיא
אונ
 איז דארום ;שפראך יס1א אין איהם זייא פערקירצען אמאל איג
 הייסין זיי אונ ,דעם אויף ווייזין זייא וואם צייבען פינף נאך דא
ת, אויך עו ת, :נרד תנו  !יי ייייל נגען()אבשטאשותולדות אדער קטגו
אדער ,גדולות :הײפין זײא װאם פינף ;עגע פון שטאמען אב
ת . )פאטער( אבו
 ת״ק די או: ׳ג;ת דיא פון נעמען דיא אוג ,?ישטאלט ךיא
ע די פון איינע אב שטאםען זײ וויא אךדנוננ נאכען עי ד . אנ
 שורק׳ אן ,הולם או ,גדול הירק אי צירא, אי ,גדול קמץ א ת״נ
♦ כקביץ א ,הטף קמץי א ,קטןז הירק א , סגל א , פתח א ת׳׳ק
 וועלכע פון קטנה תנהזה יעדע גיךײנקען צוא אום אנמעי־קונג( ערסטע
שטאמט זיא גדולה עהזתנו  פונקטירט פאן האט ,אב
 דיא זיך נעפינט איהר אין דאס גדולה תנױעה ;עדע פון נאמען דעם
 געפינט קמץ :שפיל בייא צום ,קטנה תנועה איחר אונ גדולה וזנהןה
 ־ קטנה תטעה איהר אונ ־י גדולה תנועה דיא ווארט דעם אין זיך
. איבעריגע דיא בײא גלײכין ךאפ אונ
 חיהק אונ גדול הירק צוויישען אונטערשייד דער אנמערקינג( צװ״טע
ז, קטן ט איז גדול הירק דאם אי נ איו״ד טי או  אי
 א ^קמץ צווישען אוגטעךשײד דעם אונ , א איו"ד אן איז כןטן הירק
ה ךיא א חטף קמץ אוג ,פתח פון גדולה תנועה דיא הן  פון קטנה תנ
 ווייטער זיי ערקענען צו וויא ערקונדיגין שילער דער זיך וועט ,הולם
ה פון ךענעלען ךיא פון קי . פ;גלים אונ שמות נ
. התנועות מוצא ה,
ת ךי אויך  וועלכע דורך מיויל אין מיוצאות דריי האבין תנועו
 ת׳׳ק איהר אונ ,קמץ :איות דעם בעווענען צוא ארויס קומען זייא
 גדול הירק סגל, ת״ק <ןיהר אוג צירא ,גרון פון ארויס קומען פתח
 הטף, קמץז ת״ק איהר אוג הולם חך, פון—קטן הירק ת״ק איהר אוג
 . ,שפתים פון — לבוץ ת״ק איר אונ שורק
מוצא איין פון זייגען זײא וועלכע תנועות דיא אויך אנמערקונג(
פערבייטין
 צב"ש, וויא אנדערע די אויף אייגע מאל מאנכע זיך פערבייטין
. ישפוטו .ישפוטו בן בן
א ג . שו : 7
 די אונטער איינע פינטעלעך צווייא אצייכין נאך גיבט
ק צוא קומט וועלכער / א אגדעךע ת דער דאס ,ווייז  אונטער או
 וואלט זאנסט דען ,אתנהגה אן לעהר איז שטייט .;!ר וועלכען
ת נןענען מאל מאנכע מאן עי ךאש ,מיינען אוג האבין אטעו ת ד  או
 , פינטעלעך צװײ ךיא ניט ידען כשך (צב״ש אתנועה :א האט
 וועלבע ש פין פינטעלע דיא אז מיינען מאן וואלט ,כ אונטעלין
עי אז ווייזט זיא  אויפי; חולם איין פאר אויך דינט איז.ימין ש ל
 ,שוא הײסט צײבען ךיזער ״משה״. װאךט ךעם בייא וויא זא כ
ת דיזער ודייל ארג  ווארט אנפאננ אים נור נעבען ניט מער גןאן טעו
 מאן האט דארום ,װארט ^ענדע אם ניט ׳ ווארט מיטען אין אדער
 , שוא איין מיט פוגקטיךט ניט וןאךט /גנדע אם אות לעערן דעם
 אם לעערע בובשטאבען צווײא נינומען אוים /1״כאבךם צב״ש:
 דאס נור ,שוא מיט פונקטירט ביירען מאן האט ,ווארט ענדע
 בוכש׳ די פון איז בוכשטאב אנדער דער שיידען ניט מער טרעפט
, ן ת , : פ ב, ט, ק, ױבך, ל׳(, )כלסליתוסף אל ד, שת,  .ויחל 0־ )ײאשי״ ױ
 ע ענד א אוג ,(כא לגמזג)וישב '׳.()משליישט אל 0 וישכן)שמית ני( ).:מדני
 ךער אויך ,ױלך אשוא מיט פוגנןטירט אויך אליין אפילו איז ך,
 װאךט עגדע אם אלײן אײנער פונקטירט אמאל איז ת' בוכש׳
ת את . בי
. נח שוא ,גע שנא ז; ▼ 1 ״ ̂ 1 1 ;
בוכש׳ רעם בעווענין צו תנדעה .קיין ניט איז שוא דער ווייל
 אתנויעה אן אבוכש׳ אז פעךשטאגךליך זעלבסט דאך איז דאם אוג
 וועלכער ביבש' דער מוז דארום ,ווערען געשפראכין אויס ניט קאן״
 ,אבוכיש נאך צו ווערין מגצויגץ צו ׳ שוא דער איז איהם אונטער
 ,ווערין געשפראכין אויס זאמען צוא זאלין זייא אתנו^ה האט וואס
 אדער בני*, ,״#מע :צב״ש איהם, נאך יואס בוכש׳ צום זןנטװעךער
;גרסטין אוי^ין ;״אב־רם״ :צב״ש ,איחס פאר וואס ,ייובש צום
ארט
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א ׳ שיא דעי־ הײסט ארט ו ע # א' )בעװענליכעם נ  טיט וױיל ,שו
אב ךעם כקט ק שוא פון בו אננ פ  צי שפראכװערלןצײגע דיא זיך אנ
א :שןא דער הײכט ארט אנדער דעם יף1א או: ,בעװעגען ח שו : 
 ,זילבע דיא זיך ^נליגט בוכשטאב ךעם טיט װײל ,^ױא( )תהענדעס
. עטװאס רוהעט אטהעם ך>ר או:
א ה, ב שי כ ד . פ : 7 7 : 7
ע בוקשטאבץ פיר ךי ה״ ה שװאכ־ ךעפ פון זײגען זײ װײל א
 :ע שוא זיץ ניט זײא ל!ענען ,גר־רץ פון נאםליך שןראכאךגאן סטען
 ניזעצט צו די בײא מאן האט דארופ ,שוא אײנפאכק אײן מיט
 קמץ פנל, ( פתה :ת1נןט: ת1ול>:וע ךרײא ךיא פון אײנע שוא צום
 נלייהין ךאס או: א דיזער ,א:י אמת אישר :צב״ש וױא ,חטף
 אײנע מיט געשפראכין איויס ווערין הה״ע בוכש' איבעריגע ךיא
 צוס :יהאפט צױא שנעל זײיער וועךין זײא נור ,ת״ק דרײ ךיזע פון
 שוא :בבלל הײפט;>פ תנהגה ךיא םיט ש־א דיזער ;בוכש׳ אנדער
 • אתצעה גיזעצט צו איז אים צוא ודײל שיא( געזעצטעי זאמע; )צי םרכב
ק ׳ הײפט;!פ בפרט או: ו  ׳ פתה הטף :תח5א נעזעצט צוא איז עפי ו
 . כןםץ חטף :אקםץ װען או: סגל, הטף :אפנל ווען
ר אנםערקוגג( אטו ע בוכשטאבין פיר ך זײנעץ פון: ה״ ה  פײהיג טעהר א
ע זײן צוא  ױב פי ׳על זיא קומען דארום ,:ה אײדער :
ע אשוא מיט  בוכשטאב אגדער אײן װאס ;>רטער דיא אין אויןד :
ק װאלט שטעלע זײער אױף ח גיוו • ײ>ני (.י?קד :צב״ש , :
ה ט, ה נ א י ח ,: ר נ ת ם . ג ▼ : • ־י *.״ ג • 7
ה או: ,:ראה נה ::ח שוא צװײערלײא :יבט עפ 1 נפתר :
י ז ? ן - 1* - : : • ▼ *ז • 1 • ד ▼
ט האט וואם בוכשטאב דער װען װעה הףן :י  ״ אויפ זיך זאגט ת
המ * דאן יעס הײפט  ץוואר בוכשטאב ךער הײםט דאם :ראה״, :
א־ ים1א אין שפירבאר איז ער אבער רו־עט ער פ:  דער :צב״יש ש
 אן בוכשטאב ךער אבער װען , אברם ווארט אין מ׳ דער או:
ט ת:ועה דיא אנ , ד״ה נכתר״ ״נה :דאן עס הײסט , אויס זיף־:יט ז * * ז י י 1 ײ • 1 • * ז ? 1 •
. םה / בא :צב״ש או:שפיךבאר, איז ער או: !ה7את:ו אן רוט ער
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. אוגשפיךבאר .זײנען י׳ דער אונ ף דער ה׳ דער א דער לי, לו,
) ג ע ק ר ע מ נ י דיא אויפער אותױת אלע א י ן פ ן ״ ח ה  םאל אלע זײנען ,א
 אן אונ אתנױעה אן נח זײנען ווען.זײא ד״ה ,נךאה נח
ק זײא . נךאה זייא זײנען נע אשוא אג ק א' ךער ;אוים זיך ז  ?גר וו
עה אן נח איז ער נפתר, מאל אלע ־ער איז נע אשוא אן אונ אתנו
זי ז ן • ז — זו • ̂ ז 1 : ־ 1? ״▼ י • ▼
 נראה אטאל זײנען י׳, ו׳ ה' בוכשטאבין ךי ;ים1א נימאלס זיןד זאגט
ר דער ,איותה ךאה :צב״ש נכתר, אפאל או: ע ט ם  נקתר, איז ה׳ עך
 דער נפתר איז ר ;;ךפטער ךער קוז נטו ,נראה איז ה׳ אנדער ךער
 רער ,גראה איז י' ;גךםטער דער בני י1ה ,נראה איז ו אנרער
. נפתר איז אנדערער
 ,שוא טיט פונלןטירט ניט םאל איז.קײן נכתר נח אנמעוקןגג( *װייטע
 נח !אדימו(, נאדר, :אמאל טרעפט_יא א' )איויפער
ט פונכןטיךט װאךט טיטען אין נור איז נראד״  שײדען ,ישוא טי
 בײךע זײא זײנען ווארט .ענדע אם קופען נראים נהים צווײא וו׳ען
. ר םימן אין גיישךיבין אויבין האבין מיר װיא ,שוא טיט פי^ןטירט
, ח י ר נ ת ס , נ ל ע _ ו פ נ ב י ׳ . ג ח נ ב
 פון אייגע זיך נאך ציהט ת״ג יעדע אז זאגין מדקךקים ךיא
ײט בופישט׳ ךער ווען אפילו אהו״י בוכשט' ךיא  ,דײטליןד ניט שט
 : גג״ס( שטאהענדער װיך^ליך )ניכט בכח ננ״ם :הײפט דאס אונ
עי א' בופישטאב ךעם זיןז נאך ציהט נןמץ  רויךקנךול ,צרה ה/ אד
אי ךעם זיך נאןז ציהען ט ש כ ה בו ר ק שורק ,הולם י ה  נאךזיןי צי
 ת״נ ךי װײל ,איז אךדנונג ךיזען פון טעם דער >, ו בוכשטאב ךעפ
שטאפ ךעם זיך נאך ציהט  אײן פון איהר פיט איז וועלכער;נר בוכ
ס:יהײפט ךײטליך״ שטײט נכתר נח ךער אוגװען , פו־צא  נחנפתר ע
. גדלות , היטב , קראזוויא: ,(ננ״ס שטאהענדער )ווירקליך בפדעל
א ק ׳י י ? . מ
 נאןד נפתר זײן ^קאן וועלכער בוכשטאב אײן איז ה״ דער
:נאטליך ,נראה זײן אן(ל .ער וועלכע נאך תנועות זעלביגע ךיא
נאך
 ;גךסטע די אין , לה כמה ,ראה מה :צב״ש ,פתה ,קמץי *נאך
 אונ ,נראה—אנדערע דיא אין נכתר, ה׳ דער איז ווערטער צויייא
 נח ביי א?ילו שוא צײכין ךער ניט שטייט רוארט ^ענךע אם וויא
 דוק ווארט אם;!נדע רויסען מאן האלט אזו וויא היינט ,נראה
 בעלי די האנין דארום ? נכתר איז ̂ער דוען אוג נראה איז ה' דער
 װאךט ;ינדע אם נראה איז ^ר ודק ה׳ אין נישטעלט אריין הנקוד
. זאגין( יס1)א מפיק הייפט וועלכער פינטעלע איין
. גנובה פתח יב, ▼ ״ ־ל
:נעמליך גרון פון ארוים קומען זײא װעלכע בוכשטאבין ךיא
 זיץ ניט נאטור פון כקאנען נראה( זיין ניט כןאן א' דער )רען הך!״;י
 איין פון זיי מיט איז .ער וואס קםץזנאך אויפער ״ את״ג נאך נראה
 , פאר א?ט זײער אבער קומט וואךט ענדע אם וויא אונ , מוצא
 נראה זיין זאלין הח״ע דאס ,ש?ראכע ךיא פון רענעלק דיא נאך
 אונטער גישטעלט דאן מאן האט ״ ת״ג איבעךיגע ךיא נאך אויך
ט פתה דיזער אונ אפתה, זיי ק  ?יקטויפין(, )ארויס גנובה פתה :הי
ט גילעזין ווערט פתה דער ודייל  עריוועלכער א׳ בובקזטאב דעם פי
ט  ד״ה ״ נראה איז הח״ע בוכ^זט׳ ךער אונ ,ווארט אין ניט שטיי
 הנבד״ווערט ,צב״ש אלף, פתח ת״ק ךיא נאך ,א־ויס זיך זאגט ער
 עסי וויא זא ׳ גבוה ׳ הגבאה קזטײען וואלט ;לס וויא זא גילעזץ
• ?אע 'טטײען׳ װאלט וויא^עס דע, , נבואה שטייען וואלט
. קל דגש ,הזק דגש ׳יג ז ז ז 1 ״־ ד 1 1 ז
; בוכשטאב מיטין אין נקודה איין אפט זייזיר בעגעגינט מאן
̂ט :דגש צװ״עךלײא ניבט .עם .דגש הייסט נקודה ךיזע  חזק ךג
ל דגש אוג , דגש( }הארטער ש , דגש( )לייבטער ,ק  צואי קומט חזק ת
 ״עסוויא ;א ,קומט ערי וועלכען אין בוכ־קטאב דעם פערדאפלען
 פון ;ני־סטער ךער אוג ,בובשטאכין זאלבע צװײא שטיײען זואלט
 פארינין פון וכנועה ךי מיט נח שוא אלם גילעזין װערט ךאפלונג ךיא
שבת״ :צב׳׳ש ,בוכישטאב  שטײען וואלט עסי וויא גילעזין ווערט ,
פער־ זעלבסט ,מט־טה שטיין וואלט עסי וויא נןטה , ש^י־בת
שטאנדליך
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ש איין פאר אז ,שטאנדליך ג  בוכ־^טאנג איין שטיי/נן מוז הזק ד
 פוץ שפראכע ליאויס פערהאדטען צו קומט קל דגש ; אתמעה מיט
ש טיט דען ת פ' כ׳ ד׳ ג' ב׳ בוכשטאביז זעכס ך מ  כ׳ ב׳ ̂עס איז א
, פ׳ ש אן אונ ת' מ  זעפם דמע ווען אוג ,,ת פ׳ 0 7ב ןןס איז א
 זעכס ךיזע • )שייאך( ךפה ״עס הייסט דגש איין אן זיינען בוכשטאבין
ש מיט קומען בוכשטאבין מ  וואו־ט אנפאנג אים ענטוועדערי ,קל א
 אמאל אונ ״כס־פך״. צב״ש נראה אנה נאך ( װאךט מיטען אין אדער
קל טרעפט ש. מ  אול^עה נאך אױןד אונ ,װאךט ^ענךע אם אויך א
. *( כרת״ אוך> ויהד שמ;!ת ״שמרת
בוכש׳ צוויי דיא ביי שײךין צוא אונטער ניט ווייסען מיר, #נמערקונג(
ש מיט צוויסין ד׳ ג׳ מ ש אן אוב א מ . א
פינףי' ךיזע אין אוייסער בוכישטאבין אלע אין קומט ד״ה דער
ד׳ ג׳ ב׳ בוכשטאבין זעקס די אין נור קומט אד״ק אונ ר, ע ח ה א
ד׳ ג׳ ב׳ בוכשטאבין זעכס די אין אז עם הייסט אלזא ;ת׳ פ׳ ב׳
בוכשטאבין פי;ף ךיא אין , ד׳ק אי ד״ח אי קומען קאן ת׳ פ׳ כ׳
׳ ה׳ א׳ , _קיין נאר קומט ר ע׳ ח ש ליא אין לןל׳ ניט הזק ניט מ
מער קומט ,נוזלי״מ 'שק״צ ם״ס * נעמליןז בוכשטאבין איבעריגע
ש ךעם ״ערקענען צוא סימן דער . ד״ה וויא ניט כפ״ת בג״ד פין מ
אים פאר שטײט .עם ווען 1אז איז איז.קל ̂ער צוא הזק איז ער צוא
אבוכשטאב ----------—
תת ברת את מהמלות רדגיש כי האומרים המדקדקים מל יש *( הוא , נ ־ : ־ / : יי־ : ז
ת כרתת אנת מן המה כי יען , ד״ח תנ  1כיאין ' בפניהם כחשם יענה הטבע אבל , נ
 תנועה אחרי גם בטבע להיות יוכל ד״ק אבל ?, אחריו או בו תנועה בלי אות יוכפל
 מהדגש הבאה הנפל אות וכן לקחת, שמעת , תנועה אחרי ד״ק באמת שנמצא כמו
 הד״ק נישאר וכן , בת שב כמי הנוער. אחרי קל בדגש נקרא כפ״ת בג״ד באותיות
תי ^זתים במלות נע שוא אחרי ם מן שהוא ש תי  תנועה שאחרי מפני אך , שנ
 יפה , רפה באה היא ע״כ ׳ ההברה על להקל לחזוק כפ״ת מבג״ד האות צריכה אינה
 במקומה קלותו צד הנה / חזקתו צד הדגיש מן איפא ונעדרה האות מן התנועה כשנפלה
 האלה אותיות ישיש מן הד״ח לעולם יפול לא עי׳כ אשר קל, גם חזק בכלל יש כי ! עומדת
 גם ד״חכזה יבא לא מדוע , האלה המדקדקים לדברי קשה עוד . ב^וא ת כשבאו אן*
 צד אןז הוא הזה הדגיש כי ניחא דברינו לפי אולם ׳ פת לב סבה סב כמי נכפולים
 קודמות והאחדות והזכרות .מקדם לה שהיה ממה לפליטה להתנועה הנשארת הקלות
ב יבא סבו סבה מן ולא כרת את יבא כרת אתה מן ע״כ ,והרבוי להנקכות נטבע . ס : ד - ▼ ד - - ד : - ז־ - -
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ט אבובשטאב ק אוב ,חזק איז אתנועה טי אי איז עס וו  אים פ
ט אנפאנג אים היינו ,תנועה .קיין ניטא אי עי ,וו  טיטען אין אד
. _קל יער איז ,נח אשוא נאך ווארט
. מרכבת הברד. ,פשוטה הברה יד, : •־ז״י ז $ :־■יי ¥:■ ז
 תנהגה איין מיט זיך שפךעכין אױס וועלבע בוכקזטאבין ךיא
 ,װאךט אין ךא איז ^עס וזנוען־ת פיל אונ ,)זילבע( ״הברה״ :הײסט
ת פיל א1אז מ ב . װארט דער האט ה
5 ▼ * ״.* ▼ 1־ .*־
ת צווײע־לײא ניבט ;נס מ ב זילבע( פשוטה״)אײנשאבע ״הברה :ה
 האט תנועה ךי װען :זילבע( געזעצטע זאמען )צי מוןכבת'* ״הברה אונ
 וויא איז בדן זיין װאס ,ח;ק אדגש אדער נח אשוא זיך נאך ניט
 ,תג־קי־תי כךרא :צב״ש וויא , פשוטה הברה 0\ע הײפט נח שוא
 נאך האט וזנױעה ךיא ווען אונ ,פשוטות הברוית.זײנען אלע ךיזע
א זיןז צוא ד״ה מורכבת, הברה :עס הײםט אד״ח, ארער נח אשו /• זי ן ז ו •• י״ : - ' - *• 1 - 1 1 ־ 1 •
 ת1א רעם פון אונ תנועה ךי האט וואם ת1א ךעם פון גיזעצט זאמען
.גב־בור;גבור( אב־רם :צב׳׳ש , איהס טיט או־יס זיך זאגט זואס
. נגינה טו, •; ▼
,זילבע אײן וויא טעהר זיך אין האט וואס װארט ױ!דער
 ךײקען ים1א שאךפער איהם פון הברה אײן נאטיךליך מאן ךאךף
 ניצױנץ צו זאלין הברו־ת איבערינע דיא דאס ,טאן אהעכעיין פיט
 העבך?ני'שע דיא אין קומט רעם אויף איהר, צוא װעךין נעאײלט אונ
 וויא ג״כען( טאן ,טראפ )דעי ננינה הײםט װעלכער אצײכען שפראכע
 טעם ךיזען נאך נור ,אוךארעױע ךיא *שפראבע רוססישע ךיא אין
 האט וואס וואךט אזא יף1א נור קוטען בעךאךפט ננינה דיא האט
 יף1א ננינה ריא טיר זעהען ראך , זילבע אײן וויא טעהר זיןי אין
 דער אורזאכע ליא אײנזילביגע, ךיא אויף אפילו ווערטער אלע
װײל , איז פון
.מפסיכןים ^שךתים טז,
נוטץ, איק נאך האט שפראכע הע?ר;נישע ךיא אין נגינה ךי
מיט אײנע נישלאםין זײנען זאטץ אין וועךטער וועלכע ווײזט ץיא
דיא
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א ע די עי ד ק ארג ,אנ עלכע!יינ ט זאץ דער רואו ,געטיילט יי  , אנפאננ
 נכר^ה*. בארץ ה*תי גך אמר ״?ן :צב״יש זיך ?ננךינט ערז װאו אונ
 רען :זעטצען איבער כקענעץ א1אז מאן וואלט נגינה דיא ניט ווען
עי ןייא לי ע ל  , לאנדע פרעמרע איינעם אין דואר איך :ש?כאך ?
א מיר ווייזט י  פון געטיילט אב איז ״אמר״ דדאיט דער דאס נגינה י
 ; ״הייתי״ ווארט ?זיטען גישלאסין איז ;!ר וועלכער ״נך״ וואךט
ת: סאךטען צווייא פאראן איז דארום  )פערבינדענדע( משרתים נגינו
 צװײטין ךעם טיט פעדבונדין איז ווארט דער דאס ווייזען ז_יי וועלכע
ם אונ ,ווארט  אויך נגינות דיא הייפץ דארום )טרענעניע(, מפסקי
שט אויפען נעשמאק אויפין רוייזען זייא עייל ,טעמים  אויף אונ פ
. כונה דיא
ז! - •
 גלייך ניט זיינען זיי אבוואהל מ?םיקים זיינעץ נגינות אלע אנמעדקונג(
 ךיא אונ ,מפסיקים נרעסערע זיינען דיא , שטופע אין
 קדמ״ך איז זייא פון סימן רער וראם אכט דיזע אויסער ,קלענערע
ירח ך טר.פ קטנה תלישא כפולה מרכא מונח דרגא קדמא :תמי״ם
■ 5X1- זי : 1־ י■ ־<• : ־ 1 ־x 11 • 1 י ז>/. ! ־ -ן
ס זיינען ,מדכא 1פ1בן־י תי שי . ק
׳ יז׳ ל י ע ל . מ ע ר ל מ ו
תנוןנד״ לעצטע ךיא אויף ^ענטװעדער אימער קומט ;גינה ך
ט פון אי  פאר איינע יף1א אדער , לעצטע( )דיא מלרע עסי הייסט וו
.ל׳עצטע( פאר )דיא מל^יל ;עס הייסט לעצטע דיא
. אחור נסוג יה- 1 ▼
 האש באך רעגעל נאכען נגינה דיא דאס ניבט מאל מאנבע
 לער אורז_אבע דיא ״מלעיל/ זיא איז דאך ״מלרע״ זיין בעדארפט
 ךאס אונ , טראפ( דיא פון נאהונג )ז־יא הטעמים״ ״קרבת איז פון
 רעם נעבען איינער ווערטער צווייא גיבט עם ווען :אלזא איז
 ״משרת" ;נינה איין מיט איז װאךט ערססער ער ך דאס אנדערין
ח איז ;ער וועלכער ווארט אנדער צום אים בעהעפטעט וועלכע  ש
־, איין פיט סי פ מ ה גינ  מלבע,ד״ה איז ווארט ערסטער דער אונ נ
מט דיא קו ה' ה לעצטע דיא א־ויף איהם בייא נגינ נ ני , הני יים3 או
אנדעי
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א קומט װאךט אנדער שטאפ ׳נךםטין דעם אױף ננינד״ ך  , *( בוכ
 תנועות צווײא יף1א ננינות צװײא זאמען צוא זיך שטײםען אלזא
 אלײךיגע מיטין אין זיין זאל ̂עס הנע5? אנדערע דיא נעבען אײנע
א אךער תנו^עה קו  א־ױם דיא אין שווער איז דאס װאס ,נע א
 מאן קאן װאךט ערםטין בײם ?!טוואס ־זיך האקין אב אונ שפראןד,
װארט אנדער דעם מיט אים שליםט משרת נגינה דיא װײל ,גיט
ז ז ' ־.* 1 ״ * * • • *• ז : 1:•־ • ׳* •
א פון ט פאל אזא אין ׳ מפםקת נגינה ךי ק  ביים אב נגינה די זיך ת
 האט דא ,לילה כןראז :צב״יש ,מל_עיל יף1א מלרע פון ווארט ^ערסטין
 אױף װארט עךסטין ביים נגינה ךיא קופען בעךאךפט אײגענטליך
א קוםט װארט אנדער בײם וױיל נור ,מץ(ך לעצטען דעם  ננינה ך
 אונ טשרת איז ננינה ערישטע ךיא אי־נ ,בוכשטאב עךםטין אוייפין
 ננינה ךי געצױגין צוךיק ךאר-ים זיןז האט ,מפסיק איז אנדערע ךיא
 , ^ערסטען דעש א־ױף מץ(ל לעצטען דעם פון װאךט ערשטין בײם
ס הײםט א אבער װען ;װײכענד( )צוךיק אהויר״ ״נסויג ̂.  נגינה ך
 מלעיל״ ״בעצם ךאן .עס הײסט מלעיל קומען אײגענטליך דאךף
. מלעיל( )אײגענטליך
ג ים, ת . ט •• •/
 ניט ער״ אונ ,א :בוקשטאב אונטערין שטךיך אײן איז מתג
 אונ ׳ קיטט .ער װעלכע אונטער זילבע ךיא טאן שוואכען אײן
 דיא עטװאס אב האלט ערד דען ,)צױם( מתנ ערי. הײסט ךארום
 זא איבעױנע, ךיא צוא האבטיג פליהען ניט זאל זיא ךאס זילבע
איז מתג פוז ארט דער .פערד דעם אב האלט ים1צ דער װיא
: ̂ ? : •י ▼ ־ד ן - 7 * ו־יזי ז
 פאר אךער ,נגינה ךיא פון תני^עה ךךיטע ךיא אויף ;גנטװעדער
 וועלכע יף1א זילגע ךיא לשיעהןי״, ״אנכי, צב״ש: ,נע שוא אײן
שיטה איםער איז קומט מתג ר7ך . פ
מפ*ף פ׳
ע האט װארט ;עדער : ך ׳ ננינה בעזאנדערע אי א זעהעט י
םאן __________
, לך ךנתן הסי ביניהט צע ישוא אם אף נ״א מלות בב׳ נמצ<* והנה *(
• י*א( )י פךי
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 װערטער כןלײנע פיר ךרייא אךער צװײא ראס א?ט זײער מאן
 זײ ווערען װאךט אײן וויא אונ נגינה אײץ נור זאמען צוא האבען
 ־ הןװעךשטךיך: אײנעם מיט זיינען זייא ווען :ור איז דאס ,גילעזין
.את־כל־אשר־לױ ,כי־גם־זה , ״רק־טויב :צב״ש (פערבונלין
._קלה תנו^ה בא
 דיא הײסט ,אתטעה אין פערוואנדעלט װערט אשוא דדען
 האט ״מלכי״.ישךאל צב״ש ,ײאקאל( )לײבטעי־ _קלה ת:ועה :תטעה
ם/״ ווארט פון איז וױיל.עס ״מלבי״ ישטײען געזאלט אײגענטליך  מלכי
 ;נרסטער דער דען ,זײן ניט כןע:ען נעים שואים צװײא װײל נור
ר ךארום ,זיך בעציהען צ־א װאס אויף ניט זי!ד האט שוא  איז;;
 אים שוא מיטען ו׳ דער ארער , אתנועה יף1א געוואךין פערביטען
 מיט בוכשטאב אײן נאןי איהם נאןי שטײט .עם ווען װאךט אנפאננ
 ,אתנױעה אויף ווערען פעךביטען ו' פון שוא ךער ישױן מוז אשוא
 שטײט ו נאכען ווען אדער ,ושמךתם וישמר, , וראיתם ,וראה צב״ש
 ו פון שוא ךער אויך ווערט דא פ, מ, /2 בו^שטאבין ליא פון איינע
 נלייכין ראם ופרה״, ,ומרק ״ובר־, צב״ש ,אתנועה אויף פערביטען
ת פאר פתח אחטף מיט אחא ב פאלט דאן וואס נרונית אאו א  אי
 ,״העירותי צב״ש ,אלײן תנױעה ךיא בלײבט עסי אונ שוא ז־ער
ה? ;חזחלותי ת א שטאט ? האנכי״ ה  הייסט ?1 הידעת ;״הקימותי אנ
 ניט מאל קיין קומט איחר אויף ודייל .קלה״, ״תטעה אלעס עסז
ט אויך רוב פי ;נל אונ ,ננינה דיא  איהר נאך אונ ,מתג _קיין ני
.נע שוא איז איהר נאך װאס ישוא ךער אונ ,ה ר" _קיין ניטא איז
. הברה פון רעגעל יא ך א׳ פרק
גיצויגי* איז זיא ודייל , }דולה אתנועה מוז נ_אטור פון .1 §
 איחר נאך טאר ד״ה ,פשוטה הברה זיין שפראך אויס אץ
ש ארער )נו־אח( נח אשוא זיין ;יט רוואם חזק אדנ נ  אויך גיט ;
תטעה או: ,נח אשוא תנועה ריא ,צוא  א זיא ווייל קטנה: א
שנעל 2,
 מוז ד״ה מורכבת הברה זיין זיא מוז שפראך אויס אין קזנעל
 זעד׳ען דאך ,אד״דן אדער נח איקוא ^ענטװעדער קומען איהר נאך
 מורכבת זיין זאל ת״ג ךיא ד״ה ,געגעגטהייל דע□ אפט זי;ער סיר
שוטה ת״ק ךיא אונ  אורזאכע דיא ,סבו״ מלך, , ״נגיד צב״ש ,פ
 קומט הברות אונרעגעלמאסיגע דיזע *ף1א ווייל ,איז פון דער
 זיין תנועות ביידערלייא ,קענען *( אנגינה מיט דען ( נגינה דיא
. מורכבת אי פשוטה אי
זו * * • 1 : •
 בײךעךלײ קענען אנגינה מיט אז זאגען מיר װאס דאס .2 §
 זײלןין נאך ניט שטייט !ם7 ווען מאן מיינט פשוטה זיין תנועות
 געוויס איז ,אשוא זייא נאך :א אבער שטייט 0$ ודען ,שוא
א זיינען ׳ נח ,שוא דער ש מורכבות, ךאן ביידע אלזא די צב׳
(11) שוא פון רעגעלן דיא אין װײטער )זיהע שמעתי״ קטנתי ,שמרתי § 
. רעגעל( דיזען פון אויסנאהמע איינע
 מאכט זיא וואס אורזאכע איינע נאך דא ז*יז אויך .3 §
 ת׳־ק ךיא װען מתג איז דאם , פשוטה זיין זאל ת״ק דיא דאס
.״צ־ללו״ פשוטה זיין שאן זיא כןאן אמתג האט
 זיא דוק אפילו פישוטה איממער איז _קלה תנױןה .4 §
 תנועה.קלה אויף דען ניט, נעוויס )אנגינה ,מתג _קיין ניט האט
. נגינה( דיא נימאלס קומט
 בעדארפט האט איחר נאך וואס קטנה תמעה ךיא .5 §
 בוכשטאב רער ווײל /ןנטװעךער ^יט, קומט ;נר אונ אד״ח קומען
 בוכשטאבין ךיא פון איינער איז קומען ךאךף ער וועלכען אין
 ויען אדער ,דגש .קיין ניט זיך אין נעמען זייא וואס ״אהחע״ר״,
 דיא אין ווייטער )זיהע בוכשטאב פון ארונטער פאלט דגש דער
 ידען אפילו פשוטה איז תק״ט דיזע , §(( 18) דגש פון רעגעלען
זיא _________
וזייטער )זיהע מורכבת דיאת״ג מאכב נגינה במקום אמתג אי? ■י(
• מתג( פון רעגעלן דיא אין
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 אײגענטליך ,4חכןך ;החג ׳ ״ההי צב״ש ,בותג _קײן ניט האט זיא
״ געפאלין ארוים איז ערי נור אי־גש ק״ אי; שמײען בעדאךפט האט
 )זעד. ,כנױ-כם-בן דעפ פאר קיטט װאפ ת״ק ליא .6 §
 כיט איז זיא ררען אפילו אנמעךקונג(, ךיא ד׳ פרק אנפאנג װײטער
א, פדן ניט קומט זיא ד׳ה _קלה, תנױעה  אייממער אויןד איז שו
ט קומט ״עם ווען אפילו פשוטה הברה  צב״ש ׳ אמתנ איחר אויף ני
איז שוא דער ,14דמכם ידכם דברכם ;1דמ ידו דברו ;דם יר ״דבר
ז ז ^ ' *.״ * : • זו : י ד 1 - : ; ז ד ? ן ; ז ז ז "
 .תנהגה :נאטליך , ךרײ דיזע *(. ת״ג פון קוםט ת״ק ליא ווייל , נע
 תנועה ,ךנש דער איהר נאןי פעלט װאם כ,טנה עהזתנו ,קלה
: )אםימן ,כנױ־כם־כן דעם פאר קטנה ם י ק  הדגש,_קלה, חסרון ה
ט קומט ;גפ װען אפילו פשוטה הברה מאל אלע זײנען ־נן( כם  ני
. מתג אײן זײא אונטער
 מתנ״ .קײן ניט קומט עם װען ״אפילו אלם זאגען מיר אנמעיקוע(
 בײא יא קו?וט ,עפ וואס ניבט רעגעלין מאנכע ווארום
 מתנ**(. פון ךעגעלן לי אין שרײבען װעלק מיר װיא ׳ אמתג דרײא ךי
זעקפ __________
 בל׳׳נ ה״פ להיות גדולה כח לה יש מגדולה באד- ישהת״ק לפי והטעם *(
 יבא וכן ;המתג( דבר על בדברינו הספר בסוף )ועיין המתג לענין ולא , ובל״מ
 אחריב )מ; אחד אחר ידחו טה לח במלות תי״ת לפני קמץ תמורת פתח
, טחים( )לחים ובל״מ בל׳׳נ ה׳׳פ הוא והפתח . יל׳א בעל הרב לדעת אחדים(
 מתג בו יבא שבוודאי לי נראה שלישית תנועה הוא הפתח ואם . מת״ג בא הוא כי מפגי
• והבן הדדים החי כמו ,לחיהם
הגה כלא פלא כמו מתג ובלי נגינה בלי ה״פ תק״ט עוד נמצא והנה **(
?•ב*• \
ימיה וטאטאתיה )מן טאטאתי פארה ראשון ״ דומיהם ועוד נטא בכה
 בטבעו אין כי ננ״ס הוא בהם )האלף . דומיהם ועוד תאשם יאדימו נאדר , י״י(
ק הד׳׳ ולענין נאדרי ראשונים כמו המתג לענין ג״מ הוא בו והשוא להראות
״ •ן- •ך : ? •ן
 , אהריו קל דגש בא היה לא השוא סימן בלי ד׳ל ננ׳׳ס בתמונת בא היה אם כי
 שהדין כמו כי לאמי יש זהנה והבן(. כאביר בסאפאה כמו חזק הדגש לענין גם
 ממנה חזק הדגיש בהמנע ובל״מ בל׳׳נ פשוטה להיות תוכל ד״ה ע״י המורכבת בתק״ט
 להיות תוכל נח 'שוא ע״י המורכבת בתק׳׳ט הדין כן שואית אות או או״ג בסבת
 הנודע והכלל , ה׳״א או א׳ הוא אם נסתר להיות הנה כשיוכרה ובל״מ בל׳׳נ פשוטה
לדגש או לננ״ר מקום כשאין הוא מ ובל" בל״נ פישוטה להיות תוכל לא קטנה תנועה כי
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. שוא פון רעגעלק דיא ב׳ פרק
. נע שוא דער האט אורזאכען זעבס .7 §
 פריער ניט האט שוא פון אות דער ויעץ ד״ה ,הסמיכות חסרון (1
ת זיך פאר  , איהם איויף זיך בעציהען צוא אתנועה מיט אאו
ע, אנפאנג אים שוא דער איז לארום ט״נ ר א ' שמע צב״ש וו  אונ ,
 ,ווארט מיטען אין שואין צווייא פון שוא אנלער דער איז דארום
 ;וויא נחים ביילע שואים צווייא ניבט ווארט ענדע אם נור )רען נע
 דארום אונ ;כפ־פןי צב״ש ,ווארט( מיטען אין ניט אבער ,״שםרתמ
 , נע ,אד״ח זיך אין האט וועלכער אות רעם פון שוא לער איז
 דיא פון עלסטער לער אוג , אות רעם פערלאפעלט ד״ה לער דען
 , תטעה פאריגע ךיא מיט נח קזוא אלס גילעזין ווערט ךאפלוננ
 לער װאס שואין צווײא שטײען וואלט עם רויא ;!ס הייסט אלזא
ע איז אנלער  וואלט .עם וויא גלייך איז ״ךברו״ שפיל ביי צום ,נ
. ״לב־ברו״ שטײען
 פאלט דגש לער ווען אפילו נע אויך בלייבט שוא דער אנמעיקונג(
.״ה־קכם״ צב״ש איות פון ארוים
ת״ג ________
 לתנועה נסתר נד. לפני קטנה התנועה את רוב פי על החליפו זאת )ובכל ■ אחריה
 אחר לנ״ם הנ״ס את שהחליפו או , חפצת פקדת ת׳ מלאת קראת כמו גדולה
 קטנה•, התנועה מן המבטא בטבע נמשך איננו שהנסתר לפי , בבה תמורת בכי כמו
 הראשון משקלם גיא חטא א שן כמו קטנה התנועה את לפעמיס הפילו ובאלף
א תמורת . כנודע א שו ט  ננ״ר ישני הברת מטבע נמשך 1הסגל כי יען , :יא ח
 בעל ז״ל הכהן אדס המנוח הרב האמתי המדקדק זאת לבאר השכיל כאשר
 בנפרד יבא עפאים סבאן־ גם )ואולי ,תמורתו יבא בית עין ביו״ד והחירק יל״א<
א בבא  , מלעיל על למלרע שהקדימה אף מלעיל הנד, פלא וע״נ ״ כיאות( עפ
 הנגינה גדולה תנועה שהיא אף לנגינה הכרח המוקדמת להתנועה כשאין זאת ובכל
 אקרה דהיק בדין והנה — . רעה שדה כמו הזאת הפשוטה הקטנה על מלרע
ה  , ליישב ויש ׳ אחריה ננ״ם כשיש אף קטנה התנועה להשלים חזק דגש יבא ב
 הה"א בשביל הוא שהסגל יען מלעיל תמיד שהיא אלך, במלת מצינו מזאת וגדולה
 אלה מי :כמו חזק בדגש יושלם נגינות שתי בין יחידי כשהוא זאת ובכל הנוספת
״ בזה להתיישב עוד וצריך ■ ועור ל״ס( )שם ל|י: אלד, אישי לאיש ל׳ג( )נזאשיר, ך ל
 אויף ניט האט זיא וואם את״ג נאך אשוא ׳ ת״ג (.2 (8 §
י איז פשוטה זיין נאטור פון זיא דארף נגינה דיא זיך ע  שיא י
. נע איהר נאך
 זאנדערין 4מלעיל' ״בעצם ניט איז זיא וואם נגינה דיא צנמערקונג(
 פון נ$ינה .עךסטע דיא גלײבען דאס אונ ,״אהור ״נסו:
 אלם ניט זיך זייא רעבענען ,נגיניות צווייא האט וואס װאךט דעם
.ומלאו״ ;צדק ״רודפי צב״ש ״ מתג אלס זאנדערין נגינה
׳*־•.•>'■ ״״ : ׳- ' זי *.• : ־* י ״ זי ג ז ד ״ ן
 אויף זיך פעלבײט ת״ג דיא ווען גלייכען דאם אוג (.3 (9 §
 אנגינה אן מורכבת הברה זײן כןעגען זאל עם ציל צי־ם ניט תק״ט
 פעל־ איז כ׳ פון הולם דער װאס ״ ״;כלתי פון ,,יכלתיו צב״ש וויא
ט זיין הטף מץ(ה אויף געוואלין ביטען  פון איז נגינה דיא ודייל תק׳
ק זאנדערען ,מורכבת הברה דאך איז .ער אוג אראב איהם עג  וו
 כנױם־בם־כן, ךיא פאר צירא םץ(ל דער וויא *( אורזאבע אזייטינע
ש צבי׳ __________
 ב ע* , עצמן בשני שלמות כמלות :השבים האלה הכנוים בי משני *(
 אליהם יתחבר השעל וכן ה/ לבר כמו הסמיכות בתמונת אליהם השם יתחבר
 ט התק" אלה בכל , פלןלכם ע״כ ׳ אתכם פלןד כמו / השעול יחס בתמונת
היא התק״ט אשר בהם ויש חנק״ל, ילא גדולה, מתנועה שבאה חזקה גם גמורה היא
הותנו בלכו ק מלןישכם הותנכם ברככם כמו תנק״ל והיא שוא תמורת
שו  לא הת״ג בי קלה תנועה תמיד היא ־ך הכנוי לשני אשר התק״ט אולם . מקד
 לש:* השוא ישתנה ואז , לשוא הכנוים יחד לפני כשתשתנה אם כי לפניו תתחלף
ך הכנוי ה נסתרת נקבה עבד בשעל זולתי , תק״ל היא אשר לתק״ט ־. ד ק  פ
 פלןלתך פלןלתנו פלןיתהו.ענ_ל;תמו כמו הכנוים כל לפני לשתה יתהלך. שהקמץ
 נגינה עם גמורה תנועה אחרי השוא ונעות .תנק״ל ולא גמורה תק״ט היא שאז
 מוכח פלןלתה פלןלתו בכנויי בהד״ח השוא שנבלע וממה .עיון וצריך קשה
 נמצא לא ך הכנוי כי מפני ואולי , כנודע בד״ח יבולע לא הנע כי ,נה שהוא
,13 צד בהערה עיין זאתקנןי )ומזה זלשמלך כמו בד׳׳ח או דשה או אם כי ) 
 4 נח שוא אדרי אף רשה ונשאר , נסחרת נקבה עבר בשעלי חדשות לחדש רצו ולא
 תנועה אהרי ודגוש ,נח אחרי רפה להיות הנמנעות מן אין המבטא מטבע כי
. הנ״ל בהערה שכתבנו כמו , נע ושיא
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 ךעס האט תק״ט ךיא ,זכןנכם־בן״ ךבךכם־כן , זקן ,״ךבר צב׳׳ש
. נע איהר נאןד 'שוא דער איז אלזא ת״ג, פיץ כה
טזיך אשוא ווען ד״ה קלה, זןעױןה (.4 (10 §  פערװאנךעי
 פון שוא דער איז ״ושמרתם״, :צב׳׳ש װיא תי׳ג שײא אתנועה אין
 וויא לײנה הנױ>ה שײא , אשוךק אין געװארין פערװאנדעלט ו'
 נאך שוא דער איז ,ה״פ זײן יך1א זיא דאךף ״מלכי״, צב״ש
ע איהר . נ
 יף1א זיך פערכײט אתנועה װען גלייכען דאס (.5 (11 §
א שי  פעך־ צוא נזר קומט ער װאס ת1א איבעריגען אײן ליב צױא א
 בוכשטאב ךעם ליב צוא אדער ״ װאךט פױ כןלאנג ךעם שענעדען
^דע אם ה׳  ״אל״ ווארט פון ךײטונג דיא האט ער וואס װאךט .
אי אנישטאט ״הביתה״ צב״ש װיא  ער שײא שוא, ךיזער הבית״, ״
שטאט ״חײכי״ צב״ש ת׳׳ג נאך איז שטאט ״המןתה״ ״היןך״, אנ  אנ
 ךי אבװאהל *( נע איז הביתה״, ״חײכי, ת״ק נאך שײא ,״הטות״
עה  ווײל ,איז פרן ךער טעם ךער ,אנגינה האט איהם פאר תנו
עה ךיא  איבעריגען דעם ליב צוא שוא איויף ײך פערבײט װאס הנו
**(. בעװעגוגג איהר גאנצען אין ניט פערלירט ,בובשטאב
 בוכישטאב ערשטין ךעם אױף אשוא ׳ ת1מ1ד (.6 (12 §
 ,״צ־ללו צב״ש ׳ נע אימער איז ׳ בוכשטאבין גלײכע צוױיא פון
 אויפ ניט זיך וואלט ,נח נעװען וואלט ערי װען דען ,ש־ממה״
 צוא זײן לײןי:ג נור װאלט זנפ בוכישטאבין בײדע דײטליך ךריקען
***(. בוכשטאבן צויײ זיך הערט ״עס קוים װאס אד״ה מיט בובש׳ איין
נאך __________
. ודומיהם נפשנו על עבר נהלה , הנגבה : זה מכלל ויצא *( ~ :̂ 4 ▼ ־
 לשזא התנועה נשתנתה לא גם לו כי המבטא מטבע באה השוא נעות **(
 שהיא אחרי הנסיו; יורה כאשר נע כשוא אם כי בהברתה נשמעת היתה לא אז .ים
 מוטעמת היא שי.ם במלה אהרינה תנועה ובין בנגינה המוטעמת תנועה בין גדהקת
. והבן צערה מותה חייכי כמו ׳מעט
ז ו-- זגדז ״ —
אחרי שוא כדי; נה הוא השוא ודומ־הם ימצאונני ישהיונני 1אבי ***(
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 בע־ זייא ניט גור , נע ש;א האט סמנים פיר אךזנ .13 §
 בע- נע שוא דער , גענענטהייל אין .נע זיין זאל ״עס אוחאכען
 ״ משרת ׳ )מתג ״ממנו״ איז זייא פון ?ימן דער ,זייא אורזאכט
ת ו' אחור, נסוג תג, (1 רפה(: בג״דכפ״ת אותיו נח פאראישוא מ
? ד 1 ־ - י ? 1■ ' ז ד • ז י
 איז אשוא פאר אמתג קומט ווען.עס אלזא מתג כרין ניט קומט
ט רעם אויף קומט מאל מאנכע (2 נע;׳ געווים ?!ר  מתג פון אי
; ״ומלאו״ צב״ש ׳ מתג אלס זיך רעכענט זיא אונ משרת אנגינה
 ;שבט״ ״תומבי צב״ש ,מתג אלס אוץ־ זיך רעכענט אחור נסוג (3
ו׳  
 חשו בהמלה עיקרית היא מהדומות הראשונה כשהאות אך כי מלעיל בעצם נגינה
 ד״ח כבבח אך נשמעת האות תהי לא אזי נה יהיה אם כי ,נע שואה להיות לה
 יעיד כאשר אותיות שתי ובין אחת אות קריאת בין ממוצע והוא אפ/ לתר• המשתמע
̂ה וקבוץ חירק אחרי ובוא״ו ביו״ר כחו )וזו . זה על הנס-ון ח צי  יתכנו לא כי אף צו
 בתקנתן הועילו ומה כנודע.( אחד במוצא עמה; השוות התנועות אחרי בברור ננ״ר להיות
 סוחרין כללים בשני ע״ב אשר , בפועל הכפל באות לצללי בד"ה צל* מ; ששנו
 ראוי אינו )אשר בפועל הכפל אות מן והוא ,ללגו לננו מן שנו זה אה זה
 כל , בד״ח הנבלעת לאות ,(בהמלה בפועל היא כי יען ד״ח כבכח אך לקראתה
 אך כשהיא אולם ,בהמלה עיקרית היא הכפל מן הראשונה כשאות רק הוא זאת
שחרונני כמו נוספת  מבוארת הברתה תהיה ולא נבלעת תהיה אם לה חשו לא י
 לסתור שרצה המדקדק אותו כדעת ולא , בהמלה לה שנתנו חיים לה דיה כי כראוי
 הוא בעמי׳ל נגינה שאחרי חשוא כי , מוסד ליסוד שהניחו המדקדקים דעת מזה
 והנה .נח הוא השוא .ימצאונני לשחרונני במלות גם אמנם כי ,נח שוא
 שתי קריאת לבין אחת אות קריאת בין ממוצע הוא הד״ח כי פה הוכחתי מאשר
 הנ״ל המדקדק עצת היא נמהרה כי ,לאשורו דבר מבין כל יוכח , אותיות
ב רפויה כפת בבגד מהד״ח הראשונה האות לקראת ת ש ר גב ב  בכח אי; כי , בו
 הראשונה הכפל באות הדגש לו שקשה ומה , מבוררות אותיות שתי להביע ד״ח
 דגש להיות יכול המבטא בטבע כי שכח ? תנועה אחרי שהוא אחרי עליו תהי מה
ת כמו תנועה אחיי גם קל ע מ ת ,ויחדי ,ש ר  כמו נע שוא אחרי וכן , כ
ר( ושתי ספו  להיות יוכל המבטא מטבע להפך וכן ,למעלה שבארנו כמו , )ו
ך ע״כ 4 נח שוא אחרי גם רמה חונ שב  ׳ כמו רפה נוספת בנון , י




ק ד״ה רפה, בפ״ת בג'ד אותיות ו׳ (4  זעבפ ךיזע פון אייגע וו
ק בובישטאבין  ך>י איז ,אשוא נאך אדנים אן ד״ה ,רפה זיינ
ק ,נע געווים שוא ש זייא אין קומט נח אישוא נאך ד מ  יייא _קלא
• איז דעגעל ךער
א דער (14 § . אורזאכען דרייא האט נח קו
ת זי־ נאך ניט האט שוא דר ווען ה,/׳הפמיבות,ד הפריון (1 או  א
עי איז דארום , איהם אויף זיך בעציהען צוא אתנױעה טיט  שוא ד
 ,וואךט מיטען אין שואין צווייא איז דארום ,נח וואלט /*נדע אם
 ניט האט ת׳׳ק ךיא ווען , ,קטנה תנועה (2 ♦ נח עךשטער ךער
 איז אננינה טיט )דען אנגינה אן איז זיא ווען אפילו מתג קיין
 ,נח איר נאך שוא דער איז נח( שוא אויך גדולה: אתנועה נאך
 , מייבבת הברה זיין זיא מוז מתג אן אונ נגינה אן את״ק מייל
ק מיר וואס דרייא דיא אויפער ב א ע גערעבענט ה .א׳ פרק עני
ק וואס תנועה דיא אויף ווען ,נגינה (3 אר ה קומט ש;א פ  אמינ
ק דארט דארף זיא ד״ה ,מלעיל בעצם איז זיא וואם  ,בעצם שטיי
ה ליא שייא ,אחור נסוג איז זיא ניט ע מ  זיא שייא גדולה איז ת
 יבילרד״, ״שמיתי, צב״ש ״ נח איהר נאך שוא ךער איז ,קטנה איז
 איין ליב צוא אתנועה פון זיך פערבייט שיא דער ווען אויפער
ק פיר וויא בו^שטאב איבעריגק ב א ק ה ב ״11 אין געשךיבען אוי §
 דיא אפילו נה אשוא טיט קיימען נגינה איין נאך אנמיירקונג( עיסטע
ק זײא װאם ״אהח״ע״ בובשטאבין פיר ײנ נע־ ז
ע וויינליך ק וועלבער ארט דעם אין אפילו נ ק עם וו אלט ק וו  ניזו
ת אגלערע תיו ק שטעלע זייער אויף או ט אל ק זיי וו ש ׳ נח ניוו  צב׳
. שמעתי״ שמחתי, ״ גבהתי ,שמלתי ;.יעבוד # ״:שמור
 זעבפ ךי דורך מאן יערקענט נח קזוא דעם אויך אנמעדקינג( צװײטע
 ;נפ װען נאמליך, , כפ״ת״ ,בג״ד בוכשטאבץ
ק ,נח געוןיס שדא לער איז ,אשוא גאך אדנש זײא אין קומט  ך
ש .קײן נאר קומט נע ^זוא איק נאך פיר ךיא בייא אויך ; ניט ךנ
בוכשטאבין
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 ;גר צוא שוא ךעם ^רקענען צוא לײכט איז ״אהח״ע״ בוכשטאפיז
 צוא איהם י צוא קומט ,נע איז ער ווען דען ( נח ציא ,נע איז
.מץ(ה ,סנל ,פתח ת״ק ךרײא ךיא פון אײנע געזעצט
 אש;א שטייען זאל י>פ דאס פאר אמאל קומט ס1? (15 §
ה אײן נאך נ  דאןד ער דארף , מלעיל בעצם איז זיא װאס עי
 ךער וועלפען יף1א ת1א דער אבער ,נח זײן נאןי רעגעל נאכען
 דאךף װאס ,אות גלײכען אײן נאך זיך נאןי האט ,קומט שוא
 בײדע ךיא זיך װעלען אלזא ,נע זײן נאןד ךעגעל נאכען שו־ין
 האט פאל אזא אין ,אנדערע ךיא אײנע זײן .עךווידער רעגעלן
 איהם האט מאן אונ ,ישוא פון איות ךעם געװאךפין יס1אר מאן
 הכנו״ , ״ולגו :צבי׳ש ,א־ות צוױיטען אין אדגש דוךך עךזעצט
.הכננו״ ״ולננו, שטײען געזאלט אײנענטליןי זזאט
עבען נ^ים שואים צווײא (16 § ענ ײנ אן ךיא א  אנדערעכ/
עפין ניט מאל קײן  טךעפען לןאן נח פײדע שואים צװײא ,טי
 פון אימער איז אנדערער ךער אונ ״ וואךט /!נדע אם נור אבער
ך, זיבען ךיא ת פ׳ ״ בין א ט ש כ ב,: בו ט, ק,  ;!רסטער דער ווען אונ ד,
ע נא?ליך בוכשטאבין,—.נןעהלע ךיא פון איז ח״ ק )לען ה  ^ני װ
 :וןיא געשטאלט אנדער איין װארט דער דאן בעקומט א' אײן איז
 אין פערװאנדעלט איהם אונטער ש;א דער װערט הוצאת( לןיאת,
שטאט ,שמעת״ ,לכ,חת ,״נבהול] :צב״יש ,אפתח  , ״גבהר/ : אנ
. שמ^ת״ ׳ לקלזד;
. דגש פון ךעגעלען ךיא ג׳ פרק
: אוךזאכען פינף האט חזק ךגש דער (17 §
ט עסי וועלכער בוכישטאב אײן ^רזאטצען צוא (1 אל ט;יז א  ה
שטאט ,״מטה :צב״ש ,שטײן  פון שרש דער דען ,מנטה״ אנ
שטאט סבו ,נטד! איז װאךט  , סבב איז שרש ךער דען ,ס?בו אנ
ט ,ספריז־ א ט ש װאךט ךעס אויף דײטעט מ׳ ךער דען ״ 1פךי מל אנ
מן
 בױן ךעם אוג שמות בײא משקל דעם יף1א שטעלט ̂ער (2 .סן
 ׳ פקד ׳ פקד ;סלש ,אפר , ״שבת : צב״ש וויא ,פעליפ בײא
עה ךיא מאכעץ ציא קומט ערי (3 .התפקד״ ט  פאר וועלבע קטנה ת
 מלכות , !ניה7 עניי , זנבךיה ,עברי צב״ש ,טורבבת ,איהפ
שטאט אמאל קומט ער (4 סלביות. טאט ״תלינו צב״יש את״ג אנ ש אנ
: די \ ז - ▼ . - * - " ▼ : : - יד ־־ ן
 װאךט פון לןלאננ ךעם רעךשאנערעז ציא קומט ער (5 .תלינו
ם/ .עפןבי , למה , 'שפה ,;פה ,הגה ,״המה :צב״ש וויא סו
 צוא אופ איבעריג אמאל קומט ?נר וױא זא אונ (18 §
ײעראפט פאלט^ער ;א ס(לאנג, דעם פערשענערין  דוען ארונטער ז
א םיט אבוכשטאב אין קומען ךאךף ?גר שו  פעךלײכטען צוא ,א
. יסעו ,יקהו :דױא אויפשפראכע ךיא
ת ךיא פון אנמערקינג( תיו  ארונ־ נימאלפ פאלט ת פ כ ד ג ב או
 זיך אין האט זײא בײא ד״ה דער ווײל ,ד״ה דער טער
. אויך ד״ק פון קראפט ךיא
 בוכשטאב דעפ פערדאפלען צוא קומט ד״ה ךער (19 §
 שטײען וואלט עפ וויא ו3ס :צב"'ש ,קומט עדי וועלכען אק
 פאר האבען מופ ד״ח ךער דאפ פעךשטאנדליןד זאלבפט ,סב־בו
 וועט וויא זאנפט ךען תנועה אײן זיןי נאך אונ תנועה, אײן זיןד
 דאם םיר פעךשטײען אלזא ,בוכשטאב דער װערעץ געדאגעלט
ט קומט ד״ח דער אךמ, אנפאננ איפ ;י  ^נדע אם ניט אונ וו
 אין זאנדערען ,אשוא נאך וואךט פיטען אין ניט אונ , ווארט
עה נאך װארט םיטען ט ת  ד״ח ךער איז ״כרת״ :צב״ש דויא , א
 פער־ צוא קומט .קל ךגש אונ ;^קםץ צווישען אונ פתח צווישען
< ד ג ב בופשטאבין זעפם ךיא פון אויפשפראך ךיא האךטען  כפת
 ווארט מיטעץ אין אדער וואךט אנפאננ אים שטײען זײא ווען
 נאך ווארט ;ןנדע אם אויך טרעפט אםאל )אונ נח אשוא נאן־
ך ,ויחד( ,פרת :וויא ״ אתנו^עה א  אפט זי;ער מיר בענעגענען י
 זײ וועלכע בוקשטאבין דיא אץ אויך וואךט אנפאנג אים אדגש
ד פון ניט זײנעץ ג , ב ת פ ,״חזקמ > דגש דעד איז געװיפ װאפ כ
צב״ש
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שבעת צב״ש  בוײשטאגײן די אפט פיי זעהען ךאסגלײכעץ או: לו״, ״:
ד ג ת ב פ פאע אים כ אן גאר זײנעז זײא ד״ה ״רפה״, װארט אנ
ז| ז ־>י ־* - ־.־ ▼ ״ ז ז - * \
 !יינען מאל מאנבע ווייל ,איז פון ךער אוךזאכע ךיא . ךגש אײן
 זײא ווען ךהײנו ,װאךט אײן פיר :ור גירעכינט װעךטער צוױיא
 םיט איז װארט ;ןרישטער ךער אדער , אמכןף מיט געשלאסין זײנק
 יעגעלין ךי בײא גיךעכינט אויך װעךט ךאס װאם , םשרת א:גי:ה
 פון א:פא:ג דער או: ,װאךט אײן פיר װעךטער בײדע דגש פון
 , וואךט םיטען אין ,אלזא יע־>ט ין1'ש הײסט װאךט צװײטען
. רפה אי ,ד׳׳ק אי ,ד״ח אי קומען אן(ה ךארט וואס
 גיררען םאריך רענעלן ךיזע אין האבין טךקךקיס דיא (20 §
ק או: ד״ח, װאךט א:פא:ג אים קומט וועץ זנרכןלערין צוא  װ
 בקצור, שךײבען ךא װעלען אבער פיר , ׳דפה װען או: ,ד׳׳ק קוםט
ת פון ךגיש ךעם ;גךקלערין צוא :ור פ כ ד נ  דיא אין )דען :
 ער איז װען חזק( ׳ געוױס דאך ;*ר ;איז בובשטאבין איבעריגע
ק,  װאס װארט ^ערשטער דער ווען (1 :אלזא ,_קל װען או: הז
 אין װאס װאךט א:דער דעם פון געטײלט אב איז דגש פארק
ה מיט ,ךגש דער איז איהם גינ ײן:  אלזא הײסט;>פ ,מפםקת א
 רע:על :אכען ער_קלי איז װאךט א:פא:ג אים איז ךגש ךער דאס
 אין הײסט דאס או: .י״ז( א> )גרא־י״יירא״ ונכןבף ״זכר צב״ש :אך
 .זיך ^ענךיגט וואךט ;נרשטער ךער ווען (2 ;טפסיק פסויךה ךיא
 וואךט צװײטען צום געשלאסין איז ׳ער ציואר , מורבבת הברה םיט
 יך1א איז ה״מ :אןי אבער , אמקף פיט אךער ׳ םישךת א::י:ה םיט
ד װאךט טיטען אין : ת ב פ  איז אלזא /נןל ךגש אײן מיט ב
ש ךער  צב״שי עהזתנו אײן זיך פאר האבען םוס ד״ה ךען ,ד״ק ,מ
 ׳ דיא אין הײםט דאס או: .תט־של־בױ. ,בלק _ױךא , תשים ״בצךה
ד פון בו^שטאב ךער װען (3 ;זאנען( ים1)א ״כפיק״ רה1םס ג  ב
פאנ: אים ת פ כ  האט או: אשוא בױט איז וואךט צװײמען דער א:
אך  אדעד ,כברכמיש״ ״הלא : צב״ש בוביקטאב גלײכען אײן ךך :
דיא װאס פ' אךער מ' אײן זיך :אך האט שוא םיטין ב׳ דער
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ק פ מ ב נא£ליןי, דרייא אלע  י :ש8צב שןראכארגאן, איין פין זיינ
 איז ארטען ביידע דיזע אויף ,בפרעה״ בהכבדי ,במקלי ״כי
ק דעם שווער ט ש ר  שפרעכען צו יס1א צװײא ךיא פון בוכשטאב ע
 ;ועץ אפילו* ווארט ?:רשטען פון אב זיך ער׳ טיילט דארום ,רפה
 עסי הייקט משרת, אנגינה דוךןד כעשלאסץ איהם טיט איז זנר
ד ךער ךאס שאן ג ת ב פ עי איז ,דוארט אנפאגג אים איז כ  ד
,.אתא :מהורה דיא אין הייסט דאס אוני ,כל איה□ אין דגש
▼ ▼ ד : ־1• - ד י— •1• ■! ▼
 ערז רדעי אבער ךארופ ,הדומיות : מדקדקים דיא בײא אונ ,מרחיק״
 ער רואם ,מכף איין מיט װאךט .עךשטעןמיטען געשלאסין איז
 ע־שטער דער דוען רפה שאן ערי איז ,איהם פון טיילין ניט זיך קען
טה הברה מיט זיך ענדיגט ווארט שי  אונ ״לא־תתעב״ :צב׳׳ש ׳ פ
ען.עם ש איין איהם אין קומט וו  מכה- : צב״יש ׳ חזק ער איז ׳ מ
. רודה־בפרך ,במטהו
 ?ריהער האבען מיר וואס ארטען ךרײא ךיזע אויף (21 §
 ׳ דגש.קל דער איז ,דומות ׳ מפסיק ,מפיק : נאמליך נערעכענט,
 ניט דיך ענךיגט ווארט עךשטער דער ווען דיה, ניט, אבער מען
נגינה מיט געטהיילט אב ניט איז ער אונ ,מורכבת הברה מיט
ז * : ״ : ■׳ : ^ •י ז ״ • * ׳ זו זי 1 ז ? ד
 צדוייא מיט ניט דך אופאנגט וואךט אנדער דער אונ , מפסקת
 ,״ךןזק״ ער, איז פ, מ - ט׳ ב׳ מיט אדער ,בוס־שטאבין גלייכע
ש: ה, ״אקרה צב״  מסורה אין הײסט ךאס אונ פכח״. ;עשית: כ
 ארויק װערט ווארט ערישטען פון ,ה דער ד׳ה , )געדריקט( דחיק
 :שטי;ען וואלט עם װיא גילעזין ווערט עם אונ , ווארט פון נעדריכט
ח; טיט אונ ווארט איין , ,;עשיתפםה״ , ״אפןדכה  ךאס אד״
 האבין סיר וויא ,ד״ח מאל אלע אויך איז מקף איין טיט גלייבען:
 נוי שיידע! ד״ק ניט ניט מקף איץ מיט דען ,געשריבען פר;ער
טווארט ^עךסטער דער ווען ךג >נ . מורכבת הברה מיט זיך ;
בט ^עס (22 § שטאט דגש )איין נח״ תמורת ״דגש :ני  אנ
איין תמורת ״נח :אונ , נח( דעם ש״) שטאט נח מ ( דעם אנ ש  מ




( כלל )אײנלײטונג .נסתר אנח זיןד נאך ציט זיא װאס גדוילך״ תנועה ׳  י
שטאט אמאל קומט  / חזק דגש איין םיט כןטנה תנועה איין איהר אנ
שטאט ״תלינו צב״ש שטאט ױםבו תלינו, אנ  תםורת נה ױסבו״. אנ
 אײנע אין ד״ח רעם שטײעז צוא א־ויפ קומט ווען;גם : הײסט דגש
 _קײן ניט קוםט זײא אין װאס ,ר ״ ע ח ה א בו^שטאבין דיא פון
טעה דיא זיך פעךװאנדעלט , ךניש  כןטץ אין פתח :ת״ג אין קטנה ת
שטאט ,,?זברך וױא ,ת״ג איהר  ׳ צירא אין .קטן חיךיק מביך״, אנ
שטאט ״ברןי וויא ט מבךף וויא ,חולם אין קובץ ,ברך אנ א ט ק  אנ
 ווערט דנש דער 'ד״ה ,דגש תשלום אויןז הײסט לאם אונ ׳ מברןי״
.ת"ג דיא פון געצױגין ווערט וואם נפתר נח לעם דוח־ ^ערזאצט
 פער־ בעדארפט הןטץ חיךק דער זיך האט אײגענטליך ־*נםערקינג(
 שורק יף1א , סבץ אונ ,אב זיין גח־ל חירק איויף בײטען
 נאך דארף דגש דעם משלים איז זיא װאס ת״ג דיא נור , אב זײן
אנדערק ,בפו_על נקתר אנה זײן ניט איהר  חירק אונ ,בכך! נור ז
ט נדול א  ,ו איםער זיך נאך האט שורק אונ 1 י אימער זץי נאך ה
 זײ^רע ת1ל1גד תנועות ךיא אױף ניט זיך זיי־א פערבײטען ךארום
ת ת ךיא איויף ;אנדערען ,אבו ת תנועו  מיט זײנען זײא וואס גמלו
. שפראכארגאן אײן פון זײא
ע בוכשטאבין ךיא (23 § ״ ח  ךאס אפט זיײער טרעפט ה
 ניט ווערט , זייא אין שטײען געזאלט האט וואס דגש דער
 אץ פערװאנדעלט ניט װעךט זײא פאד ת״ק ךיא ד״ה , /גלזאצט
 מיט קטיךט:פונ .זײנען _זײא ווען אונ ;״נהגת ,״ההי צב״יש ,ת״ג
זיך פערבײטען איהם פאר פתח קטנה תנועה ליא מוז ל1נד קמץ
 אות אײן פאר דאס ,רענעל אײן איז עס לען ,סגל אויף
ט איז ער װעלכער כוכשטאב( )קעהל גרונית  נךול כןמץ מיט פונקטין
 אבער ,1,העננ ההטין׳ ,החבםמ :וויא ,פתח לןץ זײן ניט טאר
.החב^ה׳* .לח?שי, :װיא ,פתח קומען :א כןאן חטף םץ(כ פאר
 מלרע או: מלעיל פאן י־עגעלע! דיא ד׳ פרק
. *( בינוי□ דיא אהן 'שמות בייא
ה בייא נגינה דיא (24 §  דאס או: , כנוי□ אה:ע שמו
 מלרע נגינה דיא קימט ׳ פעלים אויפער וןעךטער אלע בייא גלייכעץ
: יענעלעז ליזע נאך מלעיל אונ
ן ,ד׳ה ׳ נאטהװענדיקײט( )דיא ההכרח׳ (1 פו ע ע אי ען  דיא וו
ת צווייא  , לעצטע פאר דיא אדער לעצטע ריא ,:אמליך ת:ועו
 הברה איז זיא ווען ה״: היי:ו , זילבע אוגרענעלמאםיגע איינע איז
, נגינה דיא איחר אויה קומט ,פשוטה הברה ת"מ אונ מורכבת
*־' • 1 * י ' י : ז ז־ :־ $ * * 1 :•־
 , מלרע שייא מלעיל שייא , רענעלמאסיג איהר מאכעץ צוא אום
 ךעגעל ךיזער אונ ,נ;ינה ךיא צוא נאטהעװענדיג איז זיא ווייל
,:בראון :צב״ש , פ^לים בייא אי שמות בייא אי ,אלגעמיין איז
• ׳.:על \פן ׳ .יפן
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ת *( אברהם תמו:ה חכמה בית ״אדם :צב״ש וויא הייסט שמו ז ז 1 - ־ך : ? : ז -״ ז ד ״ • 1-
ש וויא הייסט פעלים ,ירושלים כתב יהיה היה שתה אכל :צב׳
י ? < ז : : • - • ״ ד ז ז ד • 1 •:־י ז
ךווערען:עבייגט זייא וואס ווערטער אלע אד׳: ,לכתוב כותב א : 
 זײ וועלכע וועךטער איבעריגע דיא אונ ,װערטער( )צײט צײט ךיא
א פון ניט זײנען ײ װ אצ  בעבור גם_י_ען כי :צב״ש ןויא ,זאךטען ךי
ה אנא שמה למה עוד  .מלות םדקךקים ךיא בײא הײסען ,אד״נ אנ
 פון;עדער ,צײט געגענװארטיגע ךיא הײסט דאס ,בינוני דער אונ
ש ,על3  , מכרה ,משליך ,משלה ,מלמד ,יושב ,אוכל :צב׳
 הײסט כנױם ; שם פיר אויך זיך רעכענמ גלײכין דאס אונ משתדל,
 אדער שמות ליא צוא ,צוא ;יך לײגען זײא ױאס בוכשטאבין דיא
 ליא לר;קען צוא אוים מלות ךיא צױא אדער פ;גליפ ךיא צוא
 ׳ םיך ,מיר ,אײעךע ,אונזערע ,זײ:ע , ךײ:ע ״ מײנע :דייטו::
, ךברי :צב״ש וויא , װײטער זא אונ ,אייך ,אונז ,ךיך ,ךיר
 4 געד&צט( מיך האט )ער פכןדני ;אולװ , װארם( )זײן דם־ו ,גוארם( )מיין
ךו , געדאכם( דיך האט )ער פכןדך ; אוז׳׳װ געראכט( איהז ה?!ט )ער פנ
 פארציגליכער איז מלרע אחנוג(6 )דעי־ הקדימה (♦2 25 §
 נאך רעגעל דיא נאך קומען אן(כ ,עם ווען ד״ה ,מלעיל איבער
 איז ת׳׳ג אוב , בילבער מלרע איז , מלעיל אי מלרע אי הברה פון
 לעצטע דיא ווען :אלזא איז דאס אוב ,ת׳׳ק איבער פארציגליכער
 פשוטות, הברות גדולות תנועות ביידע זיינען לעצטע פאר דיא אונ
 נאטהווענ־ ניט בײדע זײנען דאן װאס ,ה״מ ת״ק יידע ב אדער
 דיא אויף ד״ה ״ מלרע נגינה ךיא קומט ,נגינה דיא צוא דיג
 לעצטע ךי ווען אונ , מלעיל פאר בילכער איז מלרע ווייל , לעצטע
 קומט ,פשוטה ת״ג איז לעצטע פאר דיא אוג מורכבת ת״ק איז
 בילכער איז ת״ג ווייל , לעצטע פאר דיא ת״ג דיא איויף נגינה דיא
 איז ת״ג דיא זיא אונ מלרע איז ת״ק ךיא ווען אפילו ת״ק פאר
שיטא אונ מלעיל,  פשוטה ת״ג איז לעצטע ליא ווען שאן אפ
 שאל האט דא וואס מורכבת, ת״ק איז לעצטע פאר ךיא אונ
א איז זיא אי ת״ג איז זיא אי ,פאךציגע בײדע ת״ג ךיא י  י
.מלרע ת״ג ךיא אויף נעווים שאן קומט ,לעצטע
 קטנה עהית:ו איין דועץ ד״ה , גדולה כדו באת (.3 26 §
 פון פאךצונ ךעם זיא האט ת"ג דיא פון ארט דעם יף1א קימט
. גדולה תנועה דיא
ז 1 :
 בייא תנועה איבערינע איין ,שליסיגע( איבער )אייגע נוספת (.4
 בוכשטאבין דיא פון בוקשטאב איבעריגען איין ליב צוא שמות
_ _ _ _ אה״ו _
 וועגען(, )זייערט למענם ,וועגען( )דיינעט למענך ,זועגען( )מיינעט למעני
 װײל ״הבגױם/ :הייסען אותיות געלײגטע צוא דיזע אונ .וו/׳אוז
;דייטונג דיזע דריקען צוא יס1א געלייגט צוא ווערען זעכם דיזע
געדאכט( איהר האט זיא , געדאכט איהם האט )זיא פקךתה״ ״פ^דתו אונ
 פקדתתה, פקדתתו :הזק דגש ךעם דורך גילעזין װעךט עפײ וואס
 איז ת׳ אנדער דער ודייל ,כנוי פון ,־תה ־תו דער זיך רעכענט
ק וואלט ^ס וויא נלייך , ?נוי פון ה׳ דעם אנישטאט טיי  ש
ל ״פקךתהו .פקלתהי
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 ךיא האט מאס ווארט ;!נדע אם ה' דעם ליי צוא אדער ,אה״ו
שטאט , ״הרנה :וריא ״ אל וואלט פון דייטונג תה ,לחרן אנ  ״ הבי
 ךיא ניט קומט תװעה איין אזוא איויף ,״הבי.ת אל אנ*םטאט
. שמות בייא נגינה ד ״ ן
 בייא וויסען שאן מאן הןאץ רעגעלען פיר ליזע נאך 27 §
 רוען ,פ;>ליפ אויפער מערטער אלע בייא נלייכעז ראם אוג שמות
 צב״ע , אלזא מלעיל װען אונ ׳ מלרע זייא בייא קומט נגינה ךיא
ט , ״גדול קפ  ,נאך רעגעל עלשטען נאבען מלרע איז שלום״ ,מ
 ;ה׳ם ת״ג טיט זיך ענליגען וואס ווערטער אלע גלייכען דאס אוג
ה, ,שדה א  אויך איז ,גלײבען דאם אונ מטה" ,מקנה ,רעה ג
 , _?גךן ״ בעל ,צמח ,״מלך ;נאך רעגעל /גלשטען נאכען מלרע
א־ רעגעל .עךשטען נאבען אויך מלעיל איז ״שנים״  ךאס אונ ,נ
 צב׳׳ש וויא , ה״פ ת״ק מיט זיינען ז_ייא וואס ווערטער אלע גלייבען
ה, ;״ױגל ,למען ,_;ען ,נגדמ ר ע ה, מ צו ה, מ ט  אונ ן גרז, ברזל, מ
 , ספר , ״מות ,־רעגעל צווייטען נאבען מלרע איז ,נלייכען:דאם
על צווייטען נאכען אויך מלעיל איז רוח" , בה , קדש ,מצה  ;רע̂ג
 ד־ליטען נאבען מלרע נגינה דיא קומט ,הצליקים גו_רל ,ה׳ תמונת
 ״תמונה *. װאךט פון פארמע ךיא איז אייגענטליך דען ,רענעל
 :אמען־װארט צװײטען איין אויף זיף בעצידזט ;ער ווייל נור גורל,
 פער־ ,נקבה סימן אויף ווייזט ;:ר האם ה׳ בובשטאב דער איז
 זיין פתח אין ,ת"ג כןמץ רער אוג , ת׳ אין געװאךין וואנדעלט
טאט ת״ק ליא קומט אלזא ,ת״ק ש  דארום זיא האט ,ת"ג דיא אנ
 הארץ רקע , דדם רגע גלייבען דאב אוג > ת'׳נ פון פארצוג דעם
ק דיא קומט אלזא ,רקע רגע פון פעךקיךצט איז  דעם אויף ת׳
 איז זיא ווייל ,נגינה דיא איחר אויף קומט ,ת״ג דיא פון ארט
, ווייטער אלזא אוג פורתא ,אספתא ;לעצטע דיא אי ת״ג אי
ז1 ; - ל * ד : זי ״ ״ י זי * ז ן ־ זוז ״ ו
 נאך מאס א' איבעדיגען דעם ליב צוא קמץ לעצטער דער איז
ה , המה , לילה , איהם לעצטער דער איז ,אנה שמה ימה , הנ
* : * ▼ ״ ״ * דן ־דן▼ דן▼ 1 ״ןו ״ ד -ן 111־
,ווארט דער איז איינענטליך דען ה׳ איבעריגען דעם ליב צ־א סץ
י ליל" י
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 צוא נור איז זייא בייא ד״ח )דער ״ אן , שם , ;ם ,הן , הם ׳ ליל
 אבוואהל # *( למה ד״ג אונ ווארט(. פון קלא;נ דעם פערשענערין
הין, מרתח ״הרנה ־, ה׳ ךעם אן נימאלס זיך געפינט ̂עס טל א ט ש  אנ
 ידעם ליב צוא שורק דער איז פןגו״ אחו בהו תהומ מרה; אל
 דיא איז ,גלײכען דאס אונ שמיות אלע דיזע בייא ,ו איבעו־יגען
 הירק איבעריגער איין אבער ,רעגעל פירטען נאכעז מלעיל נגינה
 צב״ש וויא זכר פ;נל בינוני ביים י/ איבעריגען רעם ליב צוא
 נגינה ךיא איז בשמים״, היו־שכי סנה שכנ; ׳ המשפילי ״ ״הםגביהי
 ותרא , לדוש אוהבתי :מלעיל איז נקבה בינוני בייא אבער ,מלרע
אויבת ,אוהבת פון ,במדינות שרתי , בנוים רבוץ ,אויבתי
׳ ז • ד| - 1•ן | *וזי >ןז 1 ז
. שרה ׳ רבה
 ,בוכשטאב איבעריגען דעם ^ערקענען צוא לייכט איז ̂עס #נמערקונג(
 אגדערש קו^ט ווארט דער וויא בעטראכטען נדר זאל מאן
שועתה עזרתה ,עולתה ,סופתה :רואו נע־ איז אימתה צרתה י
ז * •־ זןז ן ז •• ?ן▼ 1 1 זן ! ז״וזן? ״ ז ו * • ז
ה, צרה ישועה עזרה עולה ,סופה וויינליך מ על עבר נחלה אי
* * ז ין: ״ דן - זן ז זן* : ז״:זן זן : - זן ״ 1 • ן -
. )שטראם( נחל פון קני( •ס )תהל נפשנו
 דיא פון פארמע ךיא אונ אויפשטעלונג ךיא נאך 28 §
 אלע גלײכען דאס אונ — שם יעדער דאס אוים קומט שמות
 זיא וואס ת״ג מיט זיך ;!נדיגט ;נר ידען — פעלים אויסער ווערטער
 בייא איממער איז , בוכשטאב איבעריגען איין ליב צוא ניט איז
 מוס ,מוךכבת איז ת״ג דיא ווען דען ,מלרע נגינה דיא איהם
 אפילו איז זיא יועץ אונ ,נגינה ךיא איהר אויף קומען דאך
שוטה __________ פ
 אווארט פאר משרת נ;ינה איין מיט איז ?יר װען אונ *(
 ןןר איז עז״ה א״יש אותיות דיא פון אײנע טיט זיך אנפאנגט ;ואס
 למה ^עזבתני למה הרעות למה אמרת ״למה אד״ח אן אונ מלרע
 װעךט ערי וואס הויה שם דעם פאר ד״ג אונ שכהתני. למה זנחתני
 § 13 )מוה״ל אלף איין טיט אלצןים אךער ״ אדני $ילע/ען אויך
. הערה( דיא *ץ
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.3
 מלרע איז זיא אי , פארציגע ביידע אויך דאך זיא האט , פשוטה
 בילכער אלזא דאך זיא איז ,ת"נ איז זיא אי ,לעצטע דיא ד״ה
 תק״ט דיא פאר שאן אפשיטא אונ / איהר פאר וואס ת״ג ליא פאר
 אם ת״ג פאר זילבע אונרעגעלמאפיגע איינע דען , איהר פאר וואס
̂אך נעבען ניט גאר קאן ,שמיות בייא וזארט ענדע׳  א־ויף זייער נ
ק פארמע, אונ שמעלונג  נאך שטייט ת״ג לעצטע דיא פאר ויען ד
 אדער *( אישוא איהר נאך זיין זאל ן!ס ניט זיך נעפינט ,את״ג
 טרעפט דאן וואם פילפאך אין קומט שם ךער ווען אוג . אדגש
 ךאך ,ער מענ םופרים״ ״סופר צב״ש וויא איהר נאך אשוא :א שאן
 ת׳ג זיין פריהער זאל ,עם דאם ניט גאר טרעפט אלזא .נע זיין
 דען .ניט אויך ניט פשוטה ת׳׳ק גלײכען ךאס אונ .מורכבת
 ,הכמה ״ מצוד. צב׳׳ש ,נח שוא איין זיך נאך האט זיא זגנטוועדער
ח, אדער  מטה :וויא אבוכשטאב פעלט עם װײל ,ענטװעדער אד״
שטאט ד״ה דער קומט  איז שרש דער דען , פעלט וואס נ׳ ךעם אנ
טה  פון איינענשאפט דיא ד״ה שם פון משקל דער ווייל אדער ,נ
ש מיט איז פארמע זיין ת  אדער , _עוה אוח דכא : צב״ש וויא , א
ש נישטעלט אריין לכתחלה האט מאן ת ט דיא מאכען צוא א  תק׳
: מלכיות תחתיה עבריה עברי וויא ,ה״מ
..5 - ז י { ־ ז • : • 1 ״ ״
 ארו־יס שיינען זייא וועלכע ווערטער מאנכע ניבט עס (29 §
 לחם מגד, , בבל :וועךטער ךיא היינו ,רענעלין דיזע פון גיין צוא
 וואם אד״ג, דונג, ,ב/נ1כ ,־סמדר ,ששר ;אמרפל , .ערפל ,שערים
 זיץ בעךאךפט זײא האבען ךענעלין פאךינע דיא נאך איינענטליך
 זיי זיינען טהאט דער אין נור , מלרע זײא _זײנען דאך אונ מלעיל
 דיא פון משקלים ךיא אין ז־ען ,רענעלען ז־יזע פון כלל אין יך1א
 דער נור שיידען ,סגל קמץ משקל איין ניט זיך געפינט שמות
 פאר אדער ,עול ,און ,תוך ,מות : וויא ,ו א יף1א זיין זאל סנל
איין __________
 וכן , נע הוא והשוא קדה1פ משקל על ללה1ס אחד שם ונמצא *(
. דומיה! ועוד יפרד אם בינדה והנפרד ת1נד1ב אנשי
״ ־י : :
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 פון צרא דעו־ או: כגל דער )אדלר ,;פה , ,;קנה שדה :ה׳ איין
 דורך כןמץ אין פערװאנךעלט אמאל װעךען פ^ל פעל משקל
איז אלזא שבט( עבד שבט עבד צב״ש וויא מפככת נגינה דיא
1■ : ־ •י ז,״,.• זי -ו. יין.״ * י 7 •
 זאנךערען אייגענטליך, ניט איבעךיגע דיא או: , בבל פון סגל דער
 פער־ זיך האט ער רואם ״ צרא , נאמליך ,ת"ג זיין פון קומט ער
ט זיך נעפינט גלייכען דאם ; איה□ יף1א ביטען  שמות אונטער ני
 פון פתה ךער ךאס זאגעןז מאן מוס .אלזא ,פתה .ל,מץ אמשקל
גלייכען דאס ;קמץ ת״ג דין פון קומט ,איבעריגע דיא אוג ששר
 אויף קומט ̂ער װען נור שײךען פתח הולם אמשקל ניט זיך געפינט
 אדער פעלי, שחד, ,צהר ,תאר :בוכשטאב( )קעהל גרונית אות איין
ת איז איהם נאך ווען  מאן מוז אלזא 1 ארח גבה :ארונית אאו
 לאתם אוב , קמץז פון קומט אוד׳'ג דונג פון פתח דער דאם זאגען
 אזאלז ,כוכב װיא אךט דעם אויף ,ו איץ הולם ליזען נאך קומט
 ת״ק ליא ויען דאם .רעגעל דעם אויף ווידער שוין מיר קומען
 דארום .פארצוג איהר זיא האט .ת״ג פון ארט דעם אויף קומט
. מלרע וועךטער ךיזע אלע בייא נגינה דיא איז
 זייא וועלכע שמות זאלכע זיך גע$ינט גלייכען דאס (30 §
 גע־ פלוג אין זייא האבען רעגעלין דיזע נאך וואם , מלעיל זיינען
 אויך גור ,צרי עני חלי ; אוז״װ כןי דחי, ,משי :מלרע זיין דארפט
ק פון קומט ערי זאגדערען , אייגענטליך ניט חירק דער איז היר  ת׳
חלה קרה דחה משה איז זייא בייא משקל גרונד דער דען ,סגל
ד ן *. | ▼ן זוןזג ׳< *.• • •• ־ | :ד • * * ^7 1̂ ? ' זו ׳י
 דער אוג י׳, אין געווארין פערוואנדעלט ה' דער איז ,צרה ענה
 ,ת״ק פון קומט ת"ג ךיא דאס עס׳ הייסט אלזא ,חירק אויף סגל
 דחי משי איז דארום ,ת״ג פון פארצוג דעם ניט שוין זיא האט
 מלעיל, איז עני חלי ,איז סגל צווייא בייא ו־עגעל דער וויא ׳ מלעיל
 דעם ניט האט חיךק דער ךען ׳ ת״ק פאר בילכער איז ת״ג ו_וייל
 האבץ מיר וויא , *( ת״ק סגל פון קומט ̂ער װייל ,ת״ג פון פארצוג
אויבען __________
ה הלה איז דאם ,עני חלי פון נרונד־משקל:דער הגם *( , ענ
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ען ב ט אוי אג עז ט ,נ כ א ני ל; א א ר לי ע ט ר ע נ וו ס קלי״,י צלי, כןי, , א  װ
א ײ א ב ר איז זיי ע ק ר ר טען חי ט י׳ מי ט ני א ט ש ל אנ ן ה׳ םנ י עי ל אנ  ז
א ל פון זיינען זיי ק ש א ,מ א ז ד ווי ס קציןז נגי א טליןי וו ענ ײנ ט א א  ה
א ך ד ט אוי פ ך א ך ע ה זײן ב ה ״נקי ר ^קליה״ צלי ר נו ע ט ה' ך ל א  פ
ר ע ט נ ח א איז ךאררם ,א ה ךי נ י נ א נ ײ ײא ב ע ז ר ל א מ ר ױי ע ל ך ע ענ  ר
ז ת״ג פון אי ם א ע א ר ט ענ ר א .װ ז * 1 •
א לז ען א ב א אן מיר ה ך ש א ל אײן נ ע ענ ך ר לי מ א  ת״נ ךי :נ
ס א א וו ט זי מ ף קו ױ ם א ע ט ד ך ק פון א ״ ט ,ת א א ה ט זי י ר נ ה ע  מ
נ צו ר א א פון פ ה לי ע ו נ ה ת טנ נ ,ק ען או ל ךיז ע ענ ען ך ענ ר נ ת מי א ב  ״
ח ה ב ע מ ה ת . כןטנ
א איז *( םימן אײן נאןד (31 § א ך ײ ע ב ג ײני ת א מו א ש  צו
ען ___________ ענ ק ר ע
ט א ט ה פ ר א ר ע ע, זײן ב ר ל ם איז מ א ר ך ע־ איז .עס װײל ני ר אונ  א
ע ג סי א מ ל ע ע ג ב ל ר ,זי ע ב ט א צ ט ;נס אז אי מ ךק ,ת״ג שאן קו  חי
ט א איז ,י׳ םי אן ראןל זי ג ש םי א מ ל ע עג .ך
 באית הנגינה , מפסיק בסבת המלה בתוך המשתנים תנועה או בשוא *(
 זאת להניח בלשוני דקדקתי ואנכי , §( 13. )מוה״ל השנוי להרגיש המשתנה
 הנקודות התחלפות כי , לאמר הוא צדק לא משפט באמת כי לכלל ולא לסמן אך
 אלה על ויצויר , המפסיק בסבת באים כאחד שניהם אמנם כי הנגינה מקום תסבב
חצי פלי כמו המפסיק ע״י למציאותה תשוב המוסרה התנועה א( :אופנים
י ה ענ צ פ רי ח פ ה, ל כ צי י מן ה ( ה עני ר ח פ צ ה ה נ ה ננייע( ע צ פ ה ח , יכל
ז • ־=**״ ד<- : ▼ : * ״ ו ״ ז . / ד ד * *•.־11 - * ד ד ״ *
ר לת״ג תתחלף שהתק״ט צו כ ר ע מ ך _עכר א מ  יחד ותתחלף שתשוב או , א
ה במו ר מ ה א ר מ התנועה בסבת במפסיק שלא ממקומה הנדחה והננינה ,א
ד ▼ .11־ : ד ץ/ ״ י ▼
 אשר נחלתה את תבחר ממילא לפניה נכון העקיי מקומה שתמצא כיון המוסדר.
 בסבת למקומה תשוב הנגינה להפך וכן ב( .השנוי להרגיש מטעם ולא בצדק לה
 איתן מושבה שתמצא כיון ממנה הנגינה השמטת בסבת המוחלפת והתנועה המפסיק
אשר ויש ג( . וימת וימת ויכלת ויכלת כמו לקדמותה תשוב ממ־לא בהמלה
: י ז ו ^וז 4: ' יי׳ -ז נז
ת כמו המפסיק בסבת באים יחד התנועה וחלוף למקומה הנגינה החזרת ל כ א  ו
ת *י2 ״ * 5 1. 11 ע ב ש חלוף בלי למקומה תשוב הנגינה אשר ויש ד( ך. יל פן ויל^ך _וילןל ו
ת כמו התנועה א צ הו ת ו לי ע ה ת ו א צ הו ת ו לי ע ה תשבירני בכסף אכל ו
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א װאו ;!רקענען  פער־ שוא איין ווען :איז ךאס ,קומט נ?ינה ך
 קטנה תנועה איין אדער ,עהזתנו איין אויף זייא בייא זיך בייט
 ?גס רוייל איז פון דער אוחאכע ליא — , גדולה תנועה איין יף1א
 אדער פסוק אסוף ,מפסקת נגינה איין תנועה יענע אויף קומט
 צב״ש וויא , עהיתנו עי;ענ יף1א נגינה ךיא קומט — אתנה איין
בכי ________
 תמיד הוא הנקודות חלוף ובין במפסיק הנגינה מצב חלוף בין והנה — י0וא£/
הנקודה חלוף כי לאמר יצדק יותר בי עד הנגינה של העקרי במקומה אך
השנוי שיורגש באופן הנגינה מצב במקום תמיד הוא
 זכותה האות תאבד לא בגללה אשר נוספת באות לגוערן )ומזה הנ״ל וכרמשלים
מן דבש מ^ט במפסיק, אף מיאה מצה אהך אהד וע׳׳כ , כמובן( התנועה ב
,אמר אמרי גטי מראה מצה יגועון( )ע״י אחר אחד ילא דבש מעט
ג ־ ד ' 1*1- ז ידי׳ י -1־ 5 : : • ' ! יי ->■ ד ד א
מצב במקום כ״א הנקודה חלוף אי; כי . אמרה 1מ אמרה ידבש,כמ מעט ■ ■ י ' ■דג : * ■י ז* ז ז*-
שהה׳׳א עתה ומלת — והבן העקרי מקומה במססיק תנח לא תמיד אשר הנגינה
 מלת ולהפך ,במפסיק שלא אף מלעיל להיות ראוי היה מטה כמו נוספת בה
 מלך מלך מן אנתכטי )אנת את הנקבה מן אנתה שבתשלומי״הוא אתה
 ראוי היה ,שבעה , שבע המספר בשם וכמו זכר, לסימן הוא הה״א שלכאורה כנודע(
 ומלעיל במפסיק שלא שתיהן'מלרע ובאו לקמץ הפתח חלוף ובלי כמפסיק אף מלרע להיות
 —רעותה אחרי אשה המדברים בפיות נגררות היו כן לת״ג,ואולי התק״ט ובחלוף במפסיק
 בתנועה אף הקמץ בקיום הוא וע״כ בחולם הוא הנגינה מקום עקר אנכי ואנכי
 בשביל ממקומה הנגינה בהשמטת לשוא תשתנה לא אשר הנגינה שלפני שלישית
אשרי היחס ביו״ד לרוב וכן ואמרת/ המהפך בוא״ו שהוא וכמו קלה סבה א־זה -1• ־יי•״ י זג ■ ־1▼ : 1 *
 כשהיא )זולתי שלמי שנוי בעלת לפניו התנועה כשאין עה״פ ובצרא ערני
הנ״ללענץ לגיעון כמו ולא קיטון ל ע״כ תנועה לפגי בשוא שעקרה השמוש באות
 רדא תי1אח נפש משיבת בנס״א להפך וכן והבן( במפסיק התנועה חלוף דין
 לשוא הסגל תמיד ישתנה המלעיל בעלי השמות שבמשקלי ממה והנה — והבן
בהם הסגל כי המשפט לאמתת היא נצחת ראיה כירחי יצרי פרצי היחס ביו״ד ■1• : ז .1• : • .1• ן -
 ישוב ממילא השני הננ״ר ובסור נכיר שני הברת מטבע נולדת תנועה אך הוא
 בבינוני העה־פ שצירא וממה , חײכי אחלה נוספת באות וכמו כשהיה השוא
 הוא כן כי היא אות וכו׳ זבי1ע אוסרי נוספת ביו״ד לשוא תמיד ישתנה מועל
 המנביהי מלרע בו הנגינה וע״כ ז׳( סימן רל״ב § יל׳׳א )עיין הראשון משקלו
. בזה להאריך עוד ויש
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 אמרי אסיד, אמר צב״יש ?;עלים ביא אויך יאיז רענעל דיזער אוב
חפצו, חפצה אמרו אמרה אמר פון יהי יהי יכלו יכלה חפצו חפצה
ד ■י , י ז ן ז ■ן ד - * 1 י ו י • ־ ו י י 1 ז י י ן 1 5 * 1 י * 1 : 1 ' י .
פעל רעד וועז ראם פערשטאנדליך זאלבסט .יהי יהי ,יכלו יכלה
| : ז ן : ץ ! ן 1 ■ד ז יי •י יי > • : : ■ד 1 זו 5 : ו * •
 בלייבען איהר בייא מוז ,מורכבת הברה ת׳׳ג מיט דך ;ענדינט
 :בראון יטץון פון ׳ ידעו? יבראון צב״ש־־״יטעון וויא ,נגינה דיא
.הנקודות קלוף הייסט סימן דיזער ידעון״
 קומט ,ד״ג או: י_דעוץ יבראון ״:גדעון ער ט עד וו דיא בייא :אנמלרקונג(
 דער ךך פערבײט ;עדאך ,שורק דעם יף1א נגינה דיא
 פון וועכסלונג דיא דאס ,רעגעל נאבען ניבט ,תטעה יף1א שיא
 ארט רעם יף1א נור איז מפסקת נגינה דיא ליב צוא נקודות דיא
 תנױעה ךיא מאכט •׳גר וואס - נו׳׳ן דער עייל ,נגינה דיא פון
 — נגינה דיא איחר יף1א קומען מוס ךעם ליב צוא אונ ,מורכבת
 איבעריגען רעם ליב צוא אונ , בוכשטאב איבעריגער איין נור איז
 צב״ש ,תנועה גיהערינע דין בוכשטאב _קיין פעו־לירט בוכישטאב
 ב״לייבט ,קומט.;טעו נו׳ן דעם אן װאס ״יטעוך ווארט דעם בייא
אויך _________
 והוא :וז״ל זה בנידון שכתב המדקדק לאותו מצאתי שוב
 הדוש מפני הנגינה בה תבוא וע״ב בקמץ הפתח תתהלף בה״מ כי
 התלמיד: מליצת שכח נכון פעל)אל במשקל כן עשו ולא התנועה,
(אילך תגרא וזבין זבין !  הנער במשקל לפעמים יתחלף שלא !
 ממנו הנגינה השמטת לסבת שבע״פ הקמץ שיפתח אחר נער
 אף אולם ,נכ'א( דין לענין )ר״ל היא יובל במלות שנזהרו וכמו
 ע״פ מבוטלת קושיתו שעיקר מה )מלבד , אשאלהו אנכי
 שלא נער הנער במשסל חשו לא באמת ומדוע הנ״ל( שיטתנו
 ודומיהם נטע זרעי ̂י_על וכן אריות כגורי נערו מן בפעל יתחלף
 וכו' עשן גמל בשמות שנזדדו וכמו מהם הפעל גם נמצא אשר
פזגל פעל משקל שבשמות ואף נבו׳א, לענץ בפעל יתחלף שלא
 אים פון נייט נגינה דיא ווען אפילו וא׳׳ו דעם אויף ״קמץ ךעי אייך
 איבעריגען לעם מיט זיך ענליגט װאיט ךער וואס דעם ליב צו אראפ
 , םיםן פאךיגען ךעם .ניכט ךאס ;עךוױדערט ךאך אונ ;.ימעון נון
 , נסוךה פעראנדעךטע דיא אויף קומט נגינה דיא דאם נא?ליך
 דאס ,סימן אײן נאך מיר האבין םימן ךיזען פון גענענטהײל. אין
 זאנסט ךען ,פליםינ איבער איז ווערטער ליזע בײא נו״ן ךער
 אײגענטליך איז אלזא ננינה ךיא אונ ,זײן דארף נוץ דער ווען ד"ה
 פערבײטץ ניט וא״ו פון שוא דער ךאך זיך װאלט ׳ שורק אויפען
.ױ>ה1ן1 אדיף
״,קמץ (1: דאפ ,איז רעגעל ליזע אלע פון קצור ךער (32 §
 צירא, (3 ,ספר מורכבת הברה םגל ,צירא (2 ,מות ו אויף סנל
 פתחצוא , חולם (5 , חךש ה״מ םגל חולם, (4 , מצח ה״ם פתה
 י הירק חולם, (6 ״ ארח ,תאר )קעהל-בוכשטאב(גרונית אות איין ליב
 אײגענעם איהר אויף שטײט זיא וואס גנובה פתח ת״ג (7 ,צרי ז*ני
 סגל, (9 , _עטךת: , מלך סגל סגל, (8 ,רגע אבער ני?ט ,רגע ארט
 ן_על,1פתח פתח, (11 ״ צמח פתח ,סגל (10 ,דחי ,מ^זי י חיריק
 אבער ניבט ,בית ת״ק איז זיא וואס י׳ איין אויף חירק ,פתח (12
 פון בוכשטאב איבעריגען איין ליב צוא תנועה איין (13 , חײם ת׳ג
אהו״י _________
 יהיו שאז אחור בנסוג כן )ולא מלרע היא ובפעלים מלעיל הנזכר
 להבדיל דעה בהם אין אשר לאלה לא הלא אולם ,מיעיל( שניהם
 הנ״ל המדקדק שיחוש וכמו ומלעיל, מלרע כללי לפעל שם בין
 אולם ,דגוש הבלתי פעל למשקל הדגוש ^על במשקל להחלפה
 כי השוות התמונות להתחלפות חשו לא כי דרכה תורה האמת
 ולגרוע לתק׳ט, מת'ג להחליפה התנועה כה את הרע לבלי אם
 וכמו בהמלה מתג בתור אך תשרת כי מגבירה להסירה הנגינה חוק
 כח את זה בשביל יפות לבלי לא אולם אחור, נסוג לענין הדבר שהוא
 כי המדקדקים טובי אמרו זה ועל לת״ג מתק״ט להחליפה התנועה
* בלשוננו טעות חשש אין
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 איין גענאמען )אויס אויבת פון אויבתי" שחו לילה ״אספתא אהו׳י
 אוסרי( ליך(נאמ צײט )געגענװערטיגעזכר פו?נל דעםבינוױ ביי י׳ איבעךינר
 נהזחר. ״ אל פין דייטונג דיא האט וואס ה' רעם ליב צוא אדער
. מלרע זײנק איבעךיגע דיא אונ ,מלעיל זיינען ,לחרן אנשטאט
 גע־ אייניגע דיא בייא אפילו מלעיל איויך איז סגל ,סגל אנמערקונג(
אבוואהל בכה, הגה טנא כלא פלא ווערטער ציילטע
י •• *1* ^ זי 1' *.* * * : י ז : ז •.•ן▼ *•־י ־י ״*יו ו
. *( מלעיל איז גמא אויף ,הברות אוגרעגעלמאםינע ביידע ז_יינען זיי
̂אך (33 §  זאמען צוא , װעךטער דיא פון בילדונג דיא נ
 ;גס אויס ניט מאל _קיין קומט מלעיל אונ מלרע פון כללים דיא מיט
 איז נגינה דיא ווען נור ישײךען ,תק״ל אויף נגינה דיא זיין זאל
 אויס ניט קומט אויך ,מתג אלס דארט דינט זיא וואס ׳ גסו״א
. גנובה פתח אויף נגינה דיא
 מלרע אוג מלעיל פאן רעגעלען דיא ה׳ פרק
י כנױם בייא ' .
 שיי שם שייא ,אכנוי מיט קומט וואס ווארט רער (34 §
 תנױ>ה ךיא אויף נגינה ךיא איהם בייא קומט ״ הלה שייא פעל
 ויען אויס, קומט אלזא (הכנוי אות רעם פאר איז זיא וועלכע
 מלרע, נגינה דיא איז , אתמעה זאלבסט ניט האט הכנוי אות רער
אום _________
 אך שהוא מפני לו חשו לא ובל״מ בל״נ תק״ט הוא הסגל כי ואף *(
 און כמו מלעיל שהם השמות במשקלי ננ״ר שני בטבע הבא מוכרחת תנועה
 וכש״ב נגינה בלי שהוא כשי הטבעי בכחה אך צורך לנו ואין מלןי קדש ספר
בשבילה אשר א שהה״ בתחלתה( למ״ד ת׳ הוא )שהה״א נבה למה אנה אלה \ ' •״• .*.,▼ו ז־ןזי ,•ין*.
 הה״א שגם ודומיהם רעה גאה שרה כן לא , לגמרי היא נוסשת הסגל בא
כמו אחרת תנייעה תמורת הוא הה״א לפני הסגל כי בהטלה עקרים הסגל גם
עוד ועיין . מפקיד.ישמע מפקד פקד תמורת שהם לגלה מנלה מגלה גלה
. העברית בהערתנו הברה כללי שרק סוף
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 פנןדה ״פכןךו צב״ש וױא *( כנוי ךעם םעךקזאם מאכען צוא )אום
 פון ,אא״װ ךבךם״ דברה ךבךו ;״פכןד פ/נל פדן אוז׳׳װ ^לוים״
 ךער ווען אונ ׳ למ?ןן מלה פון למענם לכז_ענה למענוי ;דבר שם
 איז )לא מלעיל ננינה דיא איז אתנועה זאלבסט האט הכנוי ת1א
אלבסט זיך פון ׳ )ינױ ךער  זיך פאר האט ;גר ווײל ,מערקזאם ̂ז
 דברנו, ,1דמ(פר פכןךנו ״פקךני :צב״ש וויא **( וכנועה אײן זאלבםט
. אא״װ ,עדךנו
א (35 § ם ךי ױ ם בנ ב ם ־בן ־ ה ם :־הן ־ כ ך ק ם ,־כן פ כ ר ב ך
כן -------------
ה הה״א יבא הטעפ ומזה *( ר ב ה ד ד ק ה פ ד מ פ אשר כל כי במפיק י
' : ^ ז ז ז | ז ז 4: י : : • *
 יבא הטעם מזה ואולי .עשו חנועה בלי כשהיא הכנוי באות הרגש לעשות יכלו
תי ת ה נוספת ה״א המירת שהוא השני הת״ו על בנגינה עו ת י  1עוד משם ?
תו במקור הנוספת הה״א כמו בכנוי לתו שהשתנתה צ מ ם ח ת ב ר ק ה מן ב צ מ ח
:ז ■ ז : \ 1 ז ד : ץ ז ז |
ה ה משקל על ת1̂ משרש הדש שם לחדש צריכים אנו ואין מרב ל ע  ויש ׳ פ
ך לבין בינה לחלק נ תו ר ש . י
ה יבא עצמו הטעם ומזה **( ת ד כ, ה( חמודת )שהוא פ ה ת ך לן ה פ דנ ק פ  י
 שתתחלף נגינה בלי מורכבת ת״ג כדין פכןדתם כמו לפניו )ובפתח הה״א מפיק בלי
 לשון וזה — .חנועתה ע״י עצמה בפני מורגשת הכנוי אות כי יען לתנק״ט(
 דגש טעם והנה .מפיק בלי הה׳׳א , בדגש נון או תו הה״א לפני כשיש אבל רד״ק
 שהיא הת״ו אחרי בתנועה אות חסרון על מורה שהדגש , שכתבנו כמו הוא הת״ו
 גררא אגב הנו״ן ודגש , להמפיק צורך אין וא״כ הכנוי אות היא החסרה( האות )ר״ל
 מורגשות אותיות ג׳ להיות נכון שלא ר״ל , מורגשות ג׳ לטעם כיון אולי או , נקט
 בהת״ו דגש שיש אחרי ור״ל (2 סימן מ״ח § יל״א )יערן , הנגינה אהרי בהברה
 הכנוי אות על מלרע הנגינה תבא בהכרח אז במפיק ההי׳א יבא גם ואם ובהנו״ן
ח פכןדתד< בתנועה שהיא ת ק פ א ,י ל ה )ו ת ה( פכןך דנ ק פ  בעלי ירצון שלא , ל
 שניהם המפיק גם הנגינה גם הכנוי לדרגש כי אחרי לצורך שלא והוא , הנקוד
 הח״ו בדגש המפיק חסרון הרד״ק תלה לחנם לא שיהיה איך יהיה , המה למותר
 ספר ועל להחליט וימהר עליה ונפל הדגש מציאת את ראה המדקדק ואותו ,והנז״ן
ה יבא ע״כ כי ןה5לח מ ש ה ה ב נ תנ א  מבלי שלפניה הדגש מפני הה״א מפיק בלי ו
 ראבינאוויץ ולא ,הזה הדבר בטול פרסום על הבט ומבלי הדבר טעם על התבונן
. הוא אם כי הזרות בין האלה המלות את שחשב בזה שגה
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 / זייא אױף נגינה ךיא אימער קומט ־קז דבריהם ,־כן דבייבם ־בן
 מעךכןזאם מאכען צוא אום ׳ אתנו^עה זעלבסט האבען זייא אבוואהל
 מין דעם שיידק אונטער זייא וועלכע ן׳ עם 7: איג ם׳ רעם
 אייגע איז ..ערװאס סגל נאכעץ ,װײבליך צוא מאגליך )געשלאבט(
. תנועה שוואבע ז ג * * - ז
 כגוים אן פעלים בייא נגינה דיא קומט נלייכען דאם *נמערקינג(
.־תן אמרתם ־תן שמרתם ־תז ־תם אוייף
,פנןךך :רעגעל ךעם פון ארויס גייען בנוים אייניגע ׳(36 §
 כ׳ ״ענדע דער נאמליך הבנוי א;ית דער אבוואהל ,מלרע איז דברך
 ־תן פקדתם ״( פקדתה קדתוז? דבריך ,אתנועה זאלבסט האט
 ך דער נאמליך הבנוי איות דער אבוואהל ,מלעיל איז ״"( פהדתך
 ,אתנועה זאלבסט ניט האבען ן דער או: ם׳ דער ה׳ דער ו׳ דער
 ניהערט יער זאנדערען כנוי פון ניט איז ״ךברלך״ פין י' דער דען
איז איבערינע דיא בייא ת׳ דער גלייבין דאם ,דברים פון שם צום
▼ 1• ▼ • ד : - * • זו • ״ *־ ▼1:
 צוא איז מעהר נאך ;כנוי פון ניט פקדה פון ה' דעם אנשטאט
 פל,דתך״״״( מלרע, איז צךלןתןן פקדןן דבךןז דאס בעװאונדערין
 פקדךדבר^ך קימט מפסקת נגינה ימיט אונ מלעיל, שאץ איז
 פקדתך , נגינה דיא פון אךט ךעם אונ שוא דעם נעביטען , ך צדקת
פון ארט ךעם אונ שוא דעם ניט אבער פתה דעם געביטען
. נגינה דיא • 1 • *
 וואס ׳ זאנדערבארקייטען דיזע אלע פון אורזאכע ךיא אנמערקונג(
אונזער נאך איז ׳ מאכין רעגעל איץ פ.יר אויך איהר וועלין מיר
מיינונג _________
פקדתהה פקדתהו מן נקצרים הם בי יען לאנד טבל השנים באלה ״(
\ • י ז וזי־וז ג ״ו1:־י י
• רסח( § תל״ע )עיין
ך ״״( ת ב ה ( )רית א ׳ ך ,י ת ב כ ך ״״״( .פז( )יש־גיה שו ת ד ל  )ײםיה י
ך כ״ב( ת ל כ ך כ״ח( )יחזקאל א ת ד ך ח׳( )שה׳׳ש ל ת א  וםליז ס״ב( )אייב ר
 ממקומה הנגינה השמטת בשביל הוא מ*שיק בלי אף בקמץ שם( )שה״ש *?לי׳ז־
. נגינה בלי ה׳׳ש ת״ק ויהיה
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 ךעגעל אײן ברײנגען היר מיר סוזען פאךהער נוד ׳"״'״(אלזא׳ ימײנוננ
 חלק איץ אידזם פ*ן שיײבעץ אי״ה מיר װעלען יפט1ה איבעי װאס
 )אונ ציא אונ מץ(כ ת״ג ךיא ;אלזא איז ךענעל ךיזער , ־השמות
 לייטע ךי זיין צוא איויס קומט זײא ווק חולם( אױך מאל טאנכע
 פער־ זאלבסט , שוא יף1א זיןי זײא פעךבײטק נגינה, דיא פון תנר
 נאך שטײן צוא א־ױס קומט שוא ךיזען פאר אויב ךאס #טאנךליןז
 תנױעה א־ויף זיך ̂ער פעךבײט .נע זײן מוז ̂ער װאס אשוא
 זא מאל. אײניגע געשריבען ךעם פון שאן האבין מיר וויא _קלה
 תנועה ךריטע זײנען״ליא ײיא װען צרה קמץ פון רעגעל דער אױ
 פערבײטען ניט זיך כ־ענען זײא ווק נור שײךען .נגינה ךיא פון
 אױפיץ דארט אי״ה וועלין פיר וואם פונקטק דיא נאך עווא יף1א
 זײא יף1א קומט ̂עם אונ געווק װיא זײא בלײבען .שרײבען ארט
 מאכען בעקאנט מיר מוזען אויןל ;איז רעגעל דער וויא מתג אײן
היר _________
 גם ,הכנויפ אצל הנגינה מצב בענין המדקדקים מבוכת היא מודעת ׳*״״״(
 אודו פה יהל לא ז״ל הכהן אדם המנוח הרב הוא הלא הדקדוק בשמי המאיר הכוכב
 הכנוים 1אצל שהנגינה המדקדק אותו שיטת היא גרועה והיותר , בצ״ע הדבר והניח
 על יענה מה אבל , בשמות בין בפעלים בין בתנועה היא אם בלה״פ תמיד תבא
ת צךלןתי כמו בתו שהנגינה נקבה שם כל ק ך  מב״ע בכנר רבות נקבות וכן 1צ
תי כסו קו ד ת ת1־ שסופם המשקלים כל וכן צ ת ץ תי במו ן1־ ■ן ־ו חו  א
ת אחריה* ו נ ל ב ברבגיי 1כ ע . בתנועה היא להפ״ע אם אף מלרע שכלם נד1י
״ : ־ ־*ד• ^ : ־־ -1 •
 הזה הכולל מכללו להוציא ששכח כמתנצל שכתב מספרו שני בחלק מצאתי שוב
 בהערותיו וכתב בתנועה לה׳־פ אם אף לעולם הנגינה בד, חבא בשמות הנקבה ת״ו כי
 הה״א ת׳ ובאה מחודשת שהיא לפי הת׳׳ו את היטב להרגיש כדי והוא הטעם: שם
קד־ שביחידה ם לא )ומדוע צי ת ת[ פלןך ד ק  א ה׳״ תם׳ היא הת״ו בהם שגם מלרע פ
תי בין להבדיל : לאמר לו דזיה טוב ויותר ? פקדה חנקבה ר  לבין הכנוי יוד ש
 על לא כי התבונן ולא ש־טתו בעד להתחזק יגע ריק בדי אבל נוספת( יו״ד שרתי
 ותנועה שאות המשקלים כל על כי זאת שיטתו עותה לבדו ־ה שסופו המשקל
 זאת בשיטתו מתמיהות יותר עוד וזרות , למעלה שהזכרנו כאלה השרש על נוספות
 אולם , עוד להאריך רציתי לא אך ־כן *כם כנויי על גם למחחה בעליה בחפץ
. יוצאת ואין פרץ אין בשלום יבא מקומו על הכל שיטתי לפי
— ן/3 —
ס1 . היר  אוד״נ זבך״ שמי ״פכך צב״ש דױא פעל פאימע ךיא (דא
 ךיא אךער פשכןל ךער אונ . פעלים פון פאךםע ערשטע יא1 איז
עךשטער דער איז אוד׳׳ג עשל זבר הכפ דיד צב״ש װיא פעל פארטע
ץ • * * זי • 1זן ד זי! זזו זן ז • * י : ▼
 בילדען אױס אים פון זיך קאןז פשקל יעדער (2 . שפוית פון ל(פשה
̂בש( )װײבליכעם נלבה פשלןל אײן נאך ̂א ,געשי  אױןיפון איז אלז
 צב״יש וױא ״פ^לה״, §שקל אײז נאך זיך בילדעט ״פעל״ פשקל
 בדר אונ זאך אונזער צוא ךך פיר כןעךין ;עצט ,דביה ךבר
א : אלזא זאגין  זאנךעך־ פלונ אק ךיזע בײא זיינק הנקוד ב_עלי ך
 ױנאננען זײנען זײא אונ רענעל פיז נזצטראטץ אי בנױם באיע
 , יואיט פון פאךמע ךיא פערהיטען צוא אופ וועג אנדער אײן פיט
 זאל שךש פדן ת1א עךישטער דער ד״ה הפעל פ׳ ךער ,נאפליך
 שרש פיז אזת אנדער ךער ד״ה הפזלל ע׳ דער אונ , שוא פיט זײן
 כנױם איבעךינע דיא בײא איז וױא״עס זא תני;עה ?ײט זײן זאל
 זיברו :״זײר וןיא ׳ טהייל גדעםטער נאנץ ךער ײינען זייא וועלכע
ד װײטער, אלזא אונ דברה ד :ײ נ פכדוהי פל־ו: , אוא״װ פכדה 1פ
ו זי - * : - ן ז * : ־ ו ' 1* ז▼ 1*1 1 ז ו ל־ד ו ז
( וױיטער אזא אונ פלדהיה״ פקדתױ :פכדר\ , אוא״װ פקדװז
▼ 1 ־־ ▼ •ן ־'!1 •ן 1 -5 ״ ג ־י־ו ▼ 1?▼״
 ן_קדת פײךני־ וויא דיוײפ איבעיינע דיא בײא גלײכין לאס אונ
 טיט קו^ט ײארט ךער דוען אױם אלס קונןט , וױיטער אזא אונ
 ךער וױא ׳ שוא פימ בוכשטאב :׳נישפער ךער ז_יק זאל עסי אכנױ
אנדער דער אונ ננינה, דיא פוז תנועה דרימע דיא בײא איז רענעל ▼▼ * * * 5▼ • ! ▼ • | • • 7 ▼
 פלונ אץ ךרכ בײא אבער װען אונ ,תנועה פיט איז בוכשטאב
 דעם נאך נינאננען נגינה ךיא ױאלט בנױם אונרענעלפאםינע
 װאס תנדעה דיא אױף שמעליז זיך זאל זיא די׳ה ; ךענעל פארינען
 אץ קופע״ םוזק ווארט דער שאן װאלט ׳ דכנוי אות דעם פאר
 תנועה אנדע;ע 'דיא דעץ פללד׳ ,דבלך פאךפע אנדערע אינע
*( דבריןי ;ישוא אױה פערענדעו־ט גימ דאך ויערט ננינה דיא פאר ! ! ? • 1 י : י ? •1 • - < 1 '1 | , . ן . ■ •י 1ן— ׳
פקדתו ________
 פעל משקד על בא כי מפני הזא זה ככנױ הנגיגה םצב טעם עיקי הנה
. אהת בשיטה אותם 1לכלוי הזרים דכנױם בין אותו סדרתי ו<*נכי
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 איז ךעגעל ךער וױא , *( פל,ךתך פק־תן פל,ךתם $ל,ךתה פלןדתו
 װערען פעתננדעךט מוז מינה ךיא פון תנועה ךריטע דיא ךאס
 פעראנדערט מוז איהר פאר וואס נע שוא דער אונ שוא אױף
 מתנ דער ךען ,קלת תנועה דןײסט זיא וואס תנועה איויף וועךין
 װען נור שײךען נגינה דיא פון תנועה ךריטע ךיא אי־יף ניט קומט
 גלײבין דאס אוג ; **( שוא יה1א וועךין פעראנדערט ניט קאן זיא
 ז_יקן( פעל, )אדער ךבר ,פעל משקל פון נ״קבה שם דעם בײא
פארמע דיא איויס מומט אים בײא װאס זלנה( )אדער דברה נאםליך ג • ־־ ▼ דו -1 ' ? ? זזן ! * • : * ( • 1 : ̂ '
 ***(ד״ה שוא חירק .זאלדין אבנו/עם מיט איז ערי ווען וואךט פון
 אות אנדער דער אונ ,קלה תנועה חיךק מיט איות עךישטער ךער
 )זכןנתי( צדקתי דבהץ )זקנתו( צדקתו דברתו :וויא שוא ג$יט
 דיא;נינה אים אויף ך כנוי דע□ בייא קומען אויך מוז , אוא״וו
דברתך _________
 הכנויס עם השלמים בגזרת נקבה בפעל הבדל יהיה לא אשר מלבד *(
. שואית אות מפני הדגש בנפילת פעל לבנין הקל בנין בין
 פעל עם ונוכחות נוכחים כנויי כה״ק בכל נמצא לא לי נראה הטעם ומזה **(
 מתמונתה בהכרח המלה תשתנה אז כי יען , נסתרים רבים או נסתרת נקבה עבר
 בעתיד וכן , ־כן פקדוכם ־כן פקדתכם ,פע״ בתמונת לבא ״פע״ התמידית
 בהכרח יבא ושה ישאלוני כמו בקמץ בכנוים לבא העי״ן דין אשר אפעל ממשקל
 נפרר הפעול גוף בהם יבא ע׳׳כ , הנגינה שלפני שלישית תנועה כדין ןישאלוכ□
, אתכם ישאלו אתכם פקדו אתכם פקדה כמו בכנוי ולא הפעול ביחס
: 1:ד ־ ״ : זי 1ד ד ' •ז : ג
 ,שאליו ביחס נפרד הקינה גוף יבא אם הן הם כן בם הקנין בכנויי משא׳׳ב
 תחת , -להם לכם אשר הדברים :ולאמר ובאותיות במלים להרבות עלינו אזי
. -הם דבריכם : יאמר כעת אשר
" בתמונת הוא גם יבא ולא ***( ע ף ״| כ ד י ה 1ן ת ק ד י  ח*ג כדין ט־-ק בזי• ז
הכנוים בבל יורגש לא אז אשר מלבד הנה כי ,במפיק צדלתה או נגינה בלי ו ן ד ­י ' 1 - 1 ז
 תשתנה הנה , הכנוים שיטת כל תתבלבל אז ואשר , תנועה בלי שהיא הכנר אות
 ,פע״ בתמונת יבא בהכרח שמה אשר רבות לבין יחידה בין התמונה עוד
 כאשר זכר בשש ולהפך ,מאליו כמובן וכו׳ צךקותיך צךקותיה צדקותיו
. כמובן וכו׳ דברם דבריו ״פע" בתמונת יבא בהכרח אז ברבים יבא
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ה זאנבט ווייל ,)זקנתך,( צדקתך דברתך,  ניט ודאלט זיא דוען ד
 אוים. וואלט ׳ תטעה א זאלבסט האט ̂ער וױיל אי□ אויף קומען
 אלזא )זקנתך(, צדקתך דברתך ווארט פון פאךמע ךיא קומען
 פוץ נעיטראטין אב כנױם זיבען דיזע בייא הנקוד בעלי דיא זיינען
 דיא בײא אויסער , וואךט פין פארמע ךיא היטען צוא אום רעגעל
 מחען זײא וואס -הן דביידם ־כן ךבריכם ־הן ־הם ־כן ־כם כנױם
 ׳ נישריבץ אויבין האבין מיר וויא ננינה ךיא זיך אויף האבין
 ניט ין1ש מוז דא , געשלאבט דאס מאכין צוא מערקזאם אום
 קומען אונ װאךט פון פארמע ליא וזערין פעראנדערט ווילענליג
 ךיא נאך תנועה אונ שוא ניט ,שוא אונ קלה תנועה הירק
. נאך פארמע
צדקתך, דברך פקדך וואס רעכט אויך שוין איז מיט דער אונ
 מוזען וואלט זאנסט ווייל ,מלעיל איז פקדתך אונ ,מלרע איז
 נגינה מיט וראם רעכט אויך איז גלייכען דאס אוג ׳ פקדתך קימען
 סגל אויף שוא דעם געביטען ך צדקת ך דבר ך פקד קשטי מפסקת
 פתח דעם געביטען ,פקדתך אונ # נגינה דיא פון ארט ךעם אונ
 ווערין נעביטין זאל ̂עס ,סגל אויף ^זוא דעם ניט אונ קמץ אויף
 אויס מוזען שאן וואלט לאן ווייל *( נגינה דיא פון אלט דער
.איז פארמע ליא וויא ;יט ך פקדת קומען
 אלע פון בנינים אלע נאמליך ,פארמען איבעריגע ליא אוג
 משקלים אלע אונ ,פעלים בייא צייטען אלע זייערע אין נזדות
נאמליך ,פאךמע #רשטע דיא נאך ״ נאך שוץ גיי;נן שמות בייא
נאך _________
ך לבא הדין היה אז ואשר *( ת ד פ  כדין נ״מ כלי אף להפ׳׳ע בקטץ פ
 יבא כאסח כי שכתב המדקדק לאותו וראיתי • לתנועה לפעמים המשתנה שיא לפני
ך ת ד ק ך בח״ט פ ת ך ק פ  בכה׳ק הבאים ך כנוי עס נקבה פעלי וכל , "מד■ בלי י
ל ת ל כ ך א ת ל ל ך , ב בה״ שלא י ת ד ל ך י ת א  , דעתו על הם זרים בה״מ ר
ך המלה על גש;ן יאשר ? כמוה זרות הנשמע אולם ת ל ב  בלי אף בקמץ שבא ח
 מפגי לקמץ הפתח התחלף בהכרח שם באשר לו היא רצוץ קנה משענת נ"מ
. כמובן למסי־ שירדה הנגינה
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 דאם ,פעלים בייא גזרה ^עךשטע דיא פון בנין ערשטק ד־עם נאך
 איז דאס שמות בייא 4משק: ערשטען נאכען אוג , פקד ׳ פעל איז
 ז־אס ,פארמע _קיין ניט געוויס דאך איז דאם דען ׳ דבר ,פעל
 דא אוג מלרע ךא ,אנדערין אפט זיך זאל כגוי זאלביגער דער
 דברלך ,מלרע צותם הפקיז־תם , מלעיל פקדתם צב״ש וויא מלעיל,
. מלרע גדרליך מלעיל
 וואדט פון פאךמע ךיא היטעץ צוא נאמליך אולזאכע דיזע
 ״שמירת :איהם נאנען מיר אוג ,רעגעל איין פיר מיר רעכענען
. האמונה״
 אים אלט גישטעלטען איין זיך האבין נגינו־ת אייגיגע אנמעדקינג(
 אוגגעאב- ,דארט אימער זיך שטעלין זייא וואס ווארט
 ניט מאן דארף לארוס מלעיל, צוא מלרע איז נגינה דיא צוא טעט
 זאנדערץ ,טאן ךעם ךאךט עלי! קט צוא ארט זײער אױף קוקין
 אונ .מלעיל אוג מלרע פון רעגעלין ליא אויף נור קוקין זאל מאן
̂ער זיך האבץ זײא װאם ננינוית ךיא ;יינען דאס  אךט גישטעלטין זײ
 4 אןיתעשב ערםטען דעם פאר איממער איז יתיב: דער : ווארט אים
 ;הארץ חית אות ^עו־שטען דעם יף1א אימער איז גרוילה תלישא
 לעצטין דעם יף1א איממער זין־ קטאלען קטנה תלישא ,זרקא ,סגל
 קטעלט פשטא דער יך1א ,אױצר האדם ״ויאמר ווארט אים ת1א
 ליא ווען אבער נור ״חיה״ ת1א לעצטען דעם א־ויף אימער זיך
 איין תטעה ;ענע אױף אױך קומט מלעיל זיין לארף נגינה
לחם.ץ פשטא
ז ? ד : ״
—3*4
. אחור נסוג פון רעגעלען דיא ר פרק
 מלרע זיין בעלאר?ט האט ליא;גינה ווען הייסט נ״א (37 §
 רענעלן ליא #רייבין וועלין מיר בעפאר נור .מלעיל וועו־ט זיא אונ
 נגינח ליא דאס פאךעךט עסי וועלכע פונקטען ליא ד״ה , נ״א פון
, נ״א פון דייטונג דיא ;!ו־קלעלין ג$יר וועלץ ,נ״א ווערין זאל
ר״ד.
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 ,אזוא ווערט ;נס אזוא וויא אוב ,מאלט אין וויךךע איהר ד״ה
 נאבהער ,ע וירד ו איחר געגרינדעט איז גךונד וועלכען אויף ד״ה
 זאל ״עם טיט ברייננט וואם אורזאכע ליא ;:רקלעלין סיר וועלין
. פונהןטין ליא שרײבין מיי װעלין הערנאך אונ ,נ״א זיין מוזען
, מתג אלס ניט מער איז ווארט אין נ״א פון ווירדע דיא
 עס¥ פאר קומט מאל מאנכע :אלזא איז דעם פון גרונד דער אוג
 איין אוג , ווארט איין פיר װעךטער צווייא רעכענען זיך זאל
 זיך זאל ״עס נגינות צווייא האבין ניט נא^ירליך לארף ווארט
 ליא אויף _יא ךאס גור ,צווײען אין צערטהיילען ווארט דער
 קראפט ליא האט וועלכער אמתג קומט נגינה ליא פון תטעה לריטע
 ;נגינה אהלבע קוטטוויא ערי וועלבע אויף הברה דיא ציהען צוא
 ,מתג פון ארט דעם אויף משלת נגינה איין קומט מאל מאנכע
 רעם אונ קראפט דיא נור האט ^ר אבער ״ומלאו״ ,צב״ש וןיא
 פיר זיך רעכענען ווערטער צווייא ווען אלזא ,מתג פון רעגעל
 דער ווייל האבין נגינה קײן וואךט ^עךסטער דער לןאן װאךט איין
 זיך רעכענט זיא נור זאנדערין ,נ;ינה ליא האט וואךט צווייטער
 ארט רעם אויף שטעלין אויך אלזא זיץ מוז זיא אונ ,מתג אלם
 ערשטען פון נגינה ליא ד״ה אחור/ ״נסוג ד״ה: אונ מתג, פון
 רעם אויף זיך שטעלט אונ ארט איהר פון אב זיך רוקט וואךט
 רעם אויך האט אונ מתג אלס אויך לינט אונ מתג פון ארט
 זיין מוז קומט זיא ורעלפע אויף הברה ליא ד״ה מתג פון רעגעל
. פישוטה הברה 1 • ז ו ד
, אחור נסוג פון אוךזאכע ליא שרייבין מיר וועלץ יעצט
 רעבענען זיך זאלין װעךטער צווייא דאס מיט בלייננט װאם ד״ה
 ;נגינה זיין פעךלירען זאל ערשטערי דער לאס ווארט איין אלם נור
 שווערקייט )ליא המבטא״ ״כבדות איז: פון דער אורזאכע דיא
 דיא בײא הײסט ״עס וויא אדער שפראכע( אויס ךיא אויף
 דאס אונ ,(טי$ש דיא ון6 נאהונג הט;ג?ןים*י)דיא ״קרבת טדנקדקיס
איין טיט צווייטין צום גיקזלאסין איז ווארט איין ווען ,אל;א איז
נגינה
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 רענעל נאכען יס1א קומט ודארט ערשטין ביים ,משרת נגינה
 ווארט צווייטין פון נגינה דיא אוג ,מלרע .זיין זאל נגינה ךיא דאס
 שטייען נגינות צװײא ̂עם הייכשט ( בוכשטאב ^רשטין אויפין איז
 אליידינע צווישין דין זאל /גם אהנע אנדערע ךיא נעבען איינע
 יס1א דיא אויף שווער איז דאס וואם ׳ נע אשוא אדער ותנועה
 ׳ ניט מאן קאןז צװישען ^עטװאם זיך שטעלין אב אונ ,שפראבע
 דיא דורך צווייטין צום געיאנט איז ודארט ^ךשטער דער מייל
 נור ווערטער ביידע מיר רעבענען פאל אז.א אין ,משרת נגינה
 אלזא שאן פערלירט ווארט .ערשטער דער אונ ,ווארט איין פ.יר
 ״ וויךךע איהר שאן פערלירט ,נגינה דיא זיא אונ ׳ נגינה זיין
 דיא אויף זיך שטאלט אונ ארט איהר פון אב זיך רוכןט אונ
 װיא ,מתג אלם ךינען צוא נגינה צװײטע דיא פון תטעה ךריטע
 דא איז עם ווען ד״ה , ניט אבער ווען ,נפש״ ״משיבת :צב״ש
 דא נע אקוא אדער תמעה ליידינע איינע נגינות ביידע צוויישין
 ווערטער ביידע רעבעגען זיך זאל ;נם *( אורזאבע לןינע שאן איז
פיר ________
 כונתנו את יבין הנס״א סבת לנו בבארם המדקדקים לשון את הרואה כל *(
 לקמן שהבאנו מת יבין גם אלה מלינו ירזמון מה ואל הזה בענין שהארכנו במה
 גס נסי׳א לענין ש־יך איננו שלכאורה אף לחם אכלתי הדוגמא את בהדוגמאות
מו במלות הנגינה את המקיימים המדקדקים אלה דעת בזה לקיים ר ע ה נ ד מ ע  ,נ
 במלות הנגינה את מקיים הוא גם )אשר המדקדק אותו קושית את בזה להסיר גם
ה ד מ ע מו נ ר ע  לו מתג דין כי לבד לא הנס״א כי הוא לדעתי הטעם אשר נ
 במלה מפסיק עם הבאה משרת כנגינת מתג הוא בעצם אם כי פשוטה הברה להיות
 ישרת שהנס״א אהרי כי ? ממקומה השניה ממלה הנגינה תסוג לא מדוע אחת(
 לפני יבא המתג כי , הזאת להקושיא מקום כל אי; הנה בחמלה מתג בתורת
 השניה הנגינה כי ונאמר פיה על הקערה נהפוך אם ואף , לאחריה ולא הנגינה
 בתורת תשית במקומה הנשארת הראשונה והנגינה בערכה תשאר אחור הנסוגה
 ומלעיל מלרע כללי להנגינה אך כי שנית ועוד זאת ? מי מפני נדחה מי אך , מתג
 לפני או השלישית בתנועה הנגינה לפני תמיד הולך מגן כאיש והוא להמתג ולא
הנס״א את חושבים אינם אשר אלה לדעת גם לתרץ עוד יש אשר מלבד , נע שוא
.4
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 זײן וואךט ;גרשטער ךער ניט שױן פערלירט וואךט אײן פיר
 איהר פןן אונ ארט איהר פון אראפ ניט נײט זיא ד״ה ננינה
 איױןד עטײן צוא ננינה פון רענעל דעם האט זיא ד׳ה ,ווידדע
אבל ; להם אכלתי עינים ״מאירת צב״# װיא מורכבת הברה אויה
• • , מ • זד * 1 ־ד ז־ 1 * ­ו­ ▼ • 5 " ז י
נע־ אב איז ווארט עףטטערי דער װען ;לײכען ראם אונ , מעט
זאל ;נס אוךזאבע ״קיינע איויך איז מפסקת נגינה מיט טיילט
.״עבד ישמע ״כאשר :דריא ,נ״א זיין ךאךפען
אלע *( נ״א פון רענעלין דיא בייא הייסין מפסיקים אנמעיקינג(
. טשרתים אכט דיא אויסער ,נגינות
;נס וואס פונקטק ךיא שרייבין מיר וועלין יעצט (38 §
: ר1אה נסוג צום פארערט
ז י ד ־*• 1 '
 ךען ,מפסקת נגי' מ.יט זיץ זאל ווארט צווייטער דער (1
 רעכענק ניט זין־ ;ער קאןז משרת נגינה מיט אויך איז ;נר ויען
 , **( נ״א פון דין דעם בײא ;ןרשטין ךעם מיט װאךט איין פיר
 ארט איר יף1א ווארט ;גךשטיןפון נגינה דיא אלזא שאן בלייבט
. השלמים זבה מעל צב״ש וויא ,וויךךע איהר בײא אונ
 אזא היט ;ננריגען ניט זיך זאל דואךט .עךשטער ךער (2
 אויף איז דאם אוג נגינה ךיא זיך אויף האבין מוז זיא וואס הברה
 פער־ ניט קאןז זיא וועלכע מורכבת הברה ת׳ג (1 :ארטען דרייא
 וועלין מיר וואס פונקטין ךיא נאןד תק׳ט אין ווערין וואנדעלט
 ־הן ־הם ־כן ־בם ־תן ־תם וועךטער דיא;ענדע (2 .שרייבין ווייטער
וואס  
 רעה בעין יביטו ע״כ אשר , ה״פ על רק יבא שלא למת; הוא שוה כי רק למתג
. עוד להאריך רציתי לא אך מנמדה ג^רמו שבמלות הנס״א על
פער־ דיא בייא אבער מיש, פון רענעלין י דיא בייא יך1א *(
 הויפט איבער מפסיקים פיר זיך רעכענען תנועות דיא פון בייטונג
. אתנה אוג פסוק סוף
 אויך ,זיך רעכענען דגש פון ךעגעלין ךיא בייא אבער **(
. ווארט איץ פיר משרתים צווייא
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 ליא ורען (3 .נגינה דיא זיך אויף האבץ אימער מוזין זײא וואס
 האבין מוז זיא וואס ,הכנוי ת1א לעם פאר איז עהזתנו לעצטע
 בייא איין ,כנוי לעם מאכין צוא מערקזאם נגינה דיא זיך אויף
 והבאתם ;עדי ^דית ,היא ״יובל :ארטען דרייא ליזע אויף קפיל
ש, ך תאכל שמה;  אויף ליא*תטעה (3 *(. חרב תכליתך א
 הברה זיין ;יט זיא זאל רוקין אב זיך לאלף נגינה ליא וועלכע
 דעם האט אחור נסוג אז זאגין מיר וויא דען , **( מוךכבת
 מורכבת הברה אויף קומען ניט דאך פקאן מתג אוג מתג פון דין
 הברה :א איז תנועה ליא אבער ווען ״ קלה תנועה אויף אדער
 בײא אונ ארט איר אויף בלייבין נגינה ליא שאן מוז # מורכבת
 אראב זיא וועט ווירדע אונ ארט איהר פון ויען דען ,ווירדע איחר
 קיין האבץ ניט אויך זיא װעט מתג אלם לינען צוא אונ ,גיץ
 **( ווארט אין בלייבין ניט זכר _קיין גאר איר פון דאך וועט ,אלט
 געפינען קאן:אז זיא רדען לארום ,דן למטה לו: ״ןנסלה צב״ש וויא
 ליא אויף זאגאר ,מתג אלם לינען צוא וואךט אין ארט איין
 1לע / לאהין אב זיך זיא רוקט ,נגינה ליא פון תנועה פירטע
 ליא אין ווייטער )זעה מתג בייא רעגעל דער אויך איז זא
 מלם נערמו ;״העמודים שפיל בייא צום וויא ,מתג( פון רעגעל
נעמדה ________
י״ב א׳ )מלכיס חי בהיותו צח דודי פעמים כמה לי דודי וכן *( -,*,׳• ג נ • -ו/ •ג •ץ! •ג י '
 גם אשר , א^ה בכורי ( את אחותי מזה ויוצא .ועוד י'( ׳3 הימים לברי
 לנקוד יד ועין , היא זרות למקומה העינה בחזרת האלף פתחות זאת מבלעדי
 בין לבחור יבין והמבין הנ״ל תכליתך תאכלך המלות בשתי אחר טעם שנתן
. האלה הטעמים שני
 נאבען זיין דארף געשלאכטעט האקט דוא ,זבחת **(
 ;נס ף דער מאכט שלאכטען וועסט דוא ״וזבחת ,מלעיל רעגעל
 פסח״ ״וזבחת הטעמים .קרבת בייא אבער נור ,מלרע ז_יין זאל
 ,מורכבת הברה איז תנועה ליא אבוואהל מלעיל נגינה ליא בלייבט
 זאנ- (הטעמים קרבת ליב צוא אחור נסוג ניט הייסט דאס דען
 פון גערוקט אראב ניט לכתחלה גאר זיך האט נגינה ליא ךעלין
. הטעמים קרבת ווערין ;אל;יט עם פתה פון נאמליך אלט איהר
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הד נעמדה  נעים פוץ קלה תנועה איז ע׳ פון תנועה דיא דעץ \
נפו״א דער אוד׳׳ג מתג דער קומען ניט קאןי. איחר אויף וואס נעמוד
 _קיין ניט זיך אין האט וואס ווארט ערקזטער דער וועץ אנסערקונג(
 אויף זיך בעציהט וואס שם איין איז נ״א פיר ארט
 פיר רעכענעץ זייא מאץ נןאן נ.אטור אין וואס שם אנדער ד־עם
 נגינה עךשטעי דיא פון וואס ניט שאן אונז אךט ,וואךט איין
 וואךט ערקטער דער אונ ,ווארט אין בלייבען ניט זכר וועט.קיק
 איז פארמע ךיא וויא אמקף טיט צווייטין צום גישלאסין קומט
 מלכי־ צב״ש וויא ,נגינה _קיין זיך פאר האט וואס אווארט פון
. שמהי־לב ארץ ו-— - : ״ ן זועץ
 וואםמיר פון זאך דיא אויה שטויסין אן ניט זאלין מיר (4
 ערשטער דער ווען היינו ,הטעמים ״קרבת נאמליך ,אנטלויפין
 זיין זאל ;גם ווען אונ ,תנועות צווייא נור זיך אין האט מארט
 , תנמןה עךשטע ךיא אויף קומען נגינה דיא דאך וועט נ״א
 משרת נגינה איין מיט ווארט איין ד־א אבער איז ווארט דעם פאר
 װעךטער צווייא ליא בייא שאן װעט אלזא ״ מלרע קימט זיא מאם
 נגינה דיא שאן בלייבט פאל אז.א אין ,הטעמים קרבת ווערין
 ניטא איז משרתים צװײא בייא אפילי הנם ,ארט איהר אויף
 הטעמים קרבת מאכין לכתהלה נור ,הטעמים פון.קרבת ךין דער
 בהפסדו״ שכרו צאזיא כמעט ^ם הייקט # ארט אזא אויף אפילו
 זיך וועט נו״ן פון נגינה דיא ווען ,הוא שונא לא כי :צב״ש
 דעם מיט הטעמים קרבת ווערין וועט שיץ אויפין רוקין אב
. לא ווארט : ז
 נאך געשלאסין ציא איז ווארט ערשטין צום ווען (5
 צב״ש נ׳יא פון דין דער ניטא אויך איז אמקף מיט ווארט איין
 אויף זאגין מאן קאןי טעם איין ,אלה ברא מי > צדק ״בל־למך
 קרבת ליב צוא ווארט איין פיר מאכען וועךטער ךרײא ווייל ,דעם
 שטימען איין מדקדקים אנדערע נור , ניט מאן מאכט הטועמים
פיר מעהר איז מהכלל יוצא דער ודייל ,רעגעל דיזעם צוא גיט
רעם
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 זײא רעכענען נלײבען דאם אונ שפילע בײא ליזע אונ ,בלל דעם
. זאנדעךבאר פיר
 ניט זיןד ענען(ר זײא וואס ה״מ ת״ג ךיא זײנען ךיזע (39 §
 פון רוקען אב זיך זאל ננינה ךיא אום ת״ק אין פערױאנדלען
 ;עדער פון ני1בינ דער גלײנײן ךאס אונ שם יעךער (1 זײא;
 , חדש ״מחך צב״ש , שם פיר יך1א זין־ רעכענט ערי װאם ,פ;נל
 מאנכע ווײל / מדכןדגןים ליא זאגין פון דער ט_עם ךער , ״עדב אכל
 אײנע פערװאנללונג ליא דולןד זײא בײא ווארט דער קריגט מאל
 פער־ זאל .עפ ווען עשך גמל ״זכר צב״ש וויא פאךמע אנדעדע
 װעט פתח ת״ק איהר אין ת״ג דיא כןמץ דער װעליץ װאנדעלט
 , כלו ̂ישן עלי נמל חםדו זכר פ£ל פון פארמע ליא האבין /!פ
 פערװאנדעלט וועט צרא דער ג״ת ךיא װען על1פ ביני־ני ךער ד׳׳ג
 שם פון פאךמע דיא האבין ךאס וועט ,םגל ת״ק זײן אין וועלין
 נאך ציהט ת״נ ליא װען פעלים בײא (2 .אמר אמר אכל ״אכל
 ער שײא ׳ ווארט אין נײטיג איז ;נר וועלבער נקתר נח אײן זין־
, שרש פון י׳ דער איז דא עדי״, ״עדית צב״ש ,שרש פוז איז
) ד ••• י 1 ••־ * 1 ' ! * •
 .בנין פון ױ״ד דער איז ךא ;ם״ ״אחריב בנין פון איז .ער שײא
א ז׳ פרק ען ךי על תג פון ךעג .מ
 תנועה ךליטע ךיא ים1א ״ענטװעךער קומט מתג ךער (40 §
 צװישען אונ מתג פדץ תנועה ליא צווישען ד׳ה ,ננינה ליא פון
 וױא: תנועה, אלײךיגע בלײבען זאל נגינה פון תנועה ךיא
 מתנ פון תנועה ליא צווישען ד״ה נע אשוא פאר אדער ״אנכי״,
 , נע שוא זיק זאל נגינה ךיא פון תנועה ךיא צװישען אונ
 איז תנועה לליטע ליא יף1א מתג פון טעם לער ,פקדה״/ װיא
 זיא איז ננינה ךיא פון איז זיא ווײטער רואם תנועה ךיא װײל
, אשוא וויא גלײך כמעט איז איהר.קלא^ג אונ 'שוואכער אלם
דארום
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 ;!ט־ איהר האלטען צוא אב מתג דער איהר אויף קומט דארום
 דיא פעללירען אוב פליהען ניט האסטיג אזוא זאל זיא וואס
 אין האט מתג דער דאס זאגען מךלןךלןים ךיא אונ ,קיע?טען
 פאר מתג פון טעם ךער אונ ;נגינה איין פון קראפט העל?ט זיך
 צוא אום תנועה ליא עטוואסי האלטען צוא אב ,איז נע אשוא
 האסטיג קענען זאל ער שפראבארגאן לעם קרעפטען נײע געבען
 דיא פון בובשטאב דעם צוא שוא פון בובשטאב רעם בעוועגען
 יער אום אהינטער אב לויפט איינער וויא אשטייגער תנועה,
 קומט טעמים דיזע נאך ;טאץ שפרונג אהקטיגען קענען זאל
 תנועה דיא אויף אדר ,מתג פארין װאם תנועה דריטע די יף1א א־ויך
 אצווייטער ,מתג פארען איז ער וועלבער נע שוא פארען וואם
 דאס אוג ,טעמים זאלביגע ליא פאראן אוקי איז דא דען ,מתג
 געבין .קאן עםי ךאס (מתג צווייטען פארען דין דער איז $לייבען
. מרחמניותיהז :וויא ,מתגים דרייא האבץ זאל אווארט
״־ ! ▼ן• : —•ין ״ :״ד• - : 1 • ז 1־ *1־*־
 פון ארט דער איז איהר אזייךש װאס תנרעה דיא ווען אנמערקינג(
 צוא רעגעלק ווייטעו־לינע נאך פעהיג ניט איז מתג
 איין אויה אב מתג דער זקי רוקט ,מתג דעם זיך אויף האבען
 אונ נגינה, דיא פון פירטע ליא אויף נאמליך ווייטער, תנו^ה
 תנועה דיזע ווען ,נע שוא פון צװײטע ליא אויף גלייבען דאם
 תנועה איין אויף מתג דער אב זיך רוקט ,פעהיג ניט אויך איז
 ווא־ט פון תנועות אלע ווען ווייטער, אלזא אוג ווייטער, נאך
 מתג א אהן גאר ווארט דער איז ,מתג צום פעהיג ניט זיינען
. ״הצדוקים״ וויא
 איז ער וואס וואךט ךער איז ווייסען מיר וויא אנמערקונג( *װײטע
 װאךט צװײטען צום טקס איין מיט געשלאסץ
 דארום ׳ נגינה ליא נעגען ווארט איין פיר איהם טיט גירעבענט
 לאס ,מתג נענען ווארט איין פיר גערעבענט אוקי זייא זיינען
 עלשטק אויפין אוים קומט עינה דיא פון תנועה דריטע דיא ןוען
*כי־תצא״ שפיל בייא צום וויא ,מתג דער דארט קומט ,ווארט
אונ
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 איין סיט מתג רער קומט ,פעהיג ניט איז תטעה ;ענע ווען אוג
ײ . ״קבורת־ךחל ווייטער תנועה
 אוךזאכע ךיא געישריבען האבען מיר אז נאכדעם (41 §
 קרײבען איצט מיר וועלעז ,װארט אין ארט זײן אונ ,מתג פון
 תנועה דיא האבען זאל עסי פאדערט וואס פונכןטען ךא
 תנועה ךיא (1 :אלזא ,מתג דער קומען ךאךף איהר אויף וואס
 הברה זײן ניט זיא זאל קומען דאךף מתג דער װעלכע אויף
 אדער נח שוא האבען ניט זיך נאוי ;אל זיא ד׳׳ה מורכבת,
 ךיזען אונטער * ת״ק איז זיא שײא ת׳׳ג איז זיא שײא ,ד״ח
 ת׳ק דיא װען (1 פונקטען: צװײא נאך ארונטער גײען פונכןט
 ךארף אישוא את״ק נאך אײגענטליך וואס אקוא זיך נאך האט
 את״ג פון קוםט ת׳ק ךיא ווײל נע אבער איז אונ נח זײן /!ר
 אײן נאך שוא ךעם בײא טרעפט פאל דיזער װאס §( 9. )זעה
 תק״ט דיזע פקךכםי/ ךבךכם ־כן ־כםמ כנױם ליא פאר תק״ט
 קומט ׳ מוךכבת גיװען וואלט זיא וויא מתג בײא זיך רעכענט
 ת׳־ק ךיא װען גלײכען דאם (2 ; *( מתנ _קײן איהר אויף ניט
 ווײל געפאלין ארונטער אבער איז ̂ער חזק דגש אײן זיך נאך האט
 ךיא פערלײכטערץ צוא אום שוא איין פון אות אײן אין איז ^ר
 פון ךעגעלין דײא אין גע^זריבען האבין מיר וויא קפכאכע אוים
 בײא מורכבת אלם איויך זיך ךעכענט תנהגה ךיזע , §( 18). ךגש
 קוף אין קומען בעךאךפט האט ״חו(.ילמ וויא מתג פון רעגעלין ךיא
 . לקךן פון למ״ד ךער פעלט עס װײל דגש אײן
דיא _________
ם לפני לתק״ט הת״ג חלוף טעם הנה כי אחר טעם לזה לתת ויש *(  כ
 ואם למטה( בהערה § 9 )עיין עצמן בפני למלות נחשבים הם כי מפני הוא כן
 השואית האות תהי אזי , מהשוא אותה למשוך מתג ההיא קטנה בתנועה יבא
 , עצטה בשני למלה נחשב הוא אשר הכנוי אל ומחובית מהמלה לגמרי נפרדת
מתג לפניו ויבא מהמלה יפדד בהכרח אז מורכב הוא כשהשוא זולתי
. ומשאכם ומוראכם
- ן •׳- •1 זיו. -
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 ד״ה , קלה תנועה דין ניט זאל מתג פון תנױעה דיא (2
. ש;א איין פון קומט תמעה יא ך
 נאך וואס ת״ק דיא ,נאמליך דרייא לעצטע דיזע (42 §
 נאך ישוא דער וואם אונ ,מיש ז־ער געפאלין אראב איז איחר
 איז סימן )דער ,.קלה תנועה אונ ,־כן ־בם פאר נע איז איהר
עה הדגש הקרון :ם כ ק ח  אוים־ ךרײא האבין ־כן ־כם _קלה תנ̂ו
 איץ פאר ,מרכב שוא (1 .מתג קומען גא זאר /ןם וואם נאהמע
 כאשר ושקה ״וזהב צב״ש וויא ,כתג מיט זייא קומען מרכב שוא
תי//ב דער אונ כ׳ דער' ואו דער ומשאכם״ ומוראכם באניות באמת
** *- ' ד ^ זו •ך ~ ־־ — זו ד ־ :▼״ ▼ •י זו*זו
 דאך אוג ,קלה תנועה מיט זײנעץ װאךט אנפאנג אים וועלכע
 דער ,מרכב שוא פאר זיינען זייא ווייל מתג דער זייא יף1א קומט
 קראפט מעהר מאן מוז מרכב שוא אויף ודייל איז פון דער טעם
 ציהען אב זיך מאן מוז דארום ,איהם בעוועגען צוא ברויכען
 מורכב שוא פאר אימער קוקט דארום ,מתג דוןכען צוריק פריער
 אימער קומט בוכשטאב ,קעהל איין פאר ,גרונית אות (2 .אמתג
 בייא אלט זיין אוים קומט ווען״עם אמתג _קלה תנועה דיא אויף
 נעבין צוא אום נגינה דיא פון דליטע דיא איז זיא ד״ה ,איהר
 איז ערד וואם *( גרונית אות דעם פון שפראכע איוים דיא קכא^ט
 ויען אפילו ,גרון פון נאמליך שפראכארגאן שװאכסטען דעם פון
 ךער איז ״העידותי״ ״ וויא תמעה איין פיט איז גרונית אות דער
 אנשטאט ? האתה השיבותי; פתה הטף אנשטאט פתח מיט ה״א
 קומען ניט ל׳ען תק״ט די נאך ווען נלײכען דאם אונ ; ? העץ המן
אונטער- דער איז דאם גהלתי״)אונ גחלת החיים, ״החי דגש דער
נ ז־ ▼ ־י • - ן - ▼ג־י - -1• - | זי : * ״.״ ז \ -
 דער קטנה תנועה ךיא נאך .ניט קומט ?!ם וואו צווישען שייד
 פאלט עם וואו אוג ,גרונית אות פון אוךזאכע דיא אוים דגש
ש דער איהר נאך ארונטער  , שואית אות פון אורזאכע אוים ת
ה׳פ זיק קטנה תנועה דיא קאן ארטען ביידערלייא אויף וואס
אן _________
ו המתג עליה יבא לא עצמה גרונית באות התק׳׳ל ואם *( ד ב ע ד. ק ת ו ב ע ת
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 ניט .זײא זײנען ךאך אונ החי, ןבןחו, צב׳׳ש וויא ,אמתג אן
 שפיל בײא ^עךשטען דעם בײא ךען מתג*(, פון רענעל בײא גלײןד
 נאמליך ,ךארט איז ארט זײן אבװאהל מתנ .קײן ניט קומט
 אויף מתג ךער י_א קומט שפיל בײא אנדער בײפ אונ ,שוא פאר
 ^ערשטען בײם ווײל אײנפאך איז ט.עם דער החײם, ארט זײן
 איז וויא גרונית אות פאר ניט ת״ק דיא אימער איז פאל
 איקמער איז פאל צווייטין ביים אונ , פערשטאנדליך זאלבפט
 נפתר איז אל״ף דער ווען גלייכין ראם אוג ־, גרונית אות פאר
 , טאטאתיה״ טאטאתי ראשונים ״ראשוץ צב״ש תנועה ךיא נאןל
 ;>ם ךךײל אלם איז טעם רער ״לאדונן/ קלה תנועה בייא אויך
. גרונית אות פאר איז • ן - *
 אותיות גלייכע צווייא ליא פון שוא רעם פאר ,דומות (3
 גללי הרועים לללת **( קלה תנועה אויף אויך מתג דער קו?!ט
ש ךער ארונטער פאלט ̂עם װאו אויך אונ אדם,  פון הנני ת
 אהור נפוג אויך קומט גלייבין )דאם ;רנן הלל פון רננו הללו הנה
 אום גלייכין דאס אויך מהלל( פון חרב מחללי תנועה דיזע אויף
 לייטלעך זיך זאל ער נע שוא ז־עם קראפט מעהרען צוא
. שפראבען אוים
 האט גגינה ליא אנשטאט מתג איין קומט אמאל (43 §
 אוואךט ווען :אלזא איז דאם אוג נגינה ליא פון רעגעל ךעם ער
 ליא האבין אל^א מוז זיא וואם ה״מ ת׳׳ג מיט זיף ענליגט וואם
 צוא ניט זיא קאן תק״ט אין ווערין פערװאנדעלט אונ ננינה
 וועלבער געצויגין איחר פון װעךט .עם וואם נפתר נח דעם ליב
 בעקומען ניט זאל ווארט דער דאמיט אדער נייטיג, איז ער
 האבען קאןי זיא וועלכע פארמע איינע פערוואנדלונג ליא דורך
 טיט נעשלאסין איז ווארט אזא ודען , דייטונג אנדערע איינע
איין _________
 התנועה תחשב ע׳׳ב הדגש נפל שם כי בינם לחלק יש אשר מלבד *(
. מעיקרו בא לא ופה המתג לדין גם מורכבת להברה קטנה
ך ובא *־( ב ל ך ב ב ל ב - דומות אותיות לפני אף החק״ט על מתג בלי ן
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 ליא ערי ירט פעיל דעם דוךןד וואס ווארט צווייטען צום מקף איין
 נגינה דיא פון אלט לעם יף1א מתנ איין אים אויה קומט נגינה
 שפיל בייא צום רויא ה״ט זיין קענען זאל גרולה תנועה ליא דאס
 ; ווארט אין נייטיג יודען ליא זײנען ךא השאיר־לו״ ,*בית־אל
 װערען פעךװאנדעלט װאלט ת״ג ליא װען ךא ,בךפדיץ קום־נא
 וועלכע קםז פאךמע אײנע ווערען געבילדעט אויס וואלט ת״ק אין
א האט זיא  ד״ג אויף שטאנד ער *( נסתר עבר פון דײטונג ך
 איין איז פריץ בן אבער , זאהן פערברעכערם ךעם בן־פריץ
 מתנ מדקדקים ךיא בײא הײסט דאם אונ ,אפערברעכער זאהן
. נגינה במנןם
 ארט ךעם אויף משרת נגינה איין קומט מאל מאנכע (44 §
 איר נאך שוא דער דאפ מתג פון רעגעל לעם זיא האט מתג פון
 במקום נגינה מדקךקים ליא בײא הײםט דאם אונ ״ױאמרו״ נע איז
 פיר זיןי רעבענט װארט אײן אין כןטן זקף אויםער.קךמא מתג,
. ה״מ אויף אויך קדמא דער קומט שר,ךארום3והמ נגינה איין
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א דיקם משא״כ *( נ ־ ב ש לטעות מקום ואין לםגױ איתן אותױת שיש ת * \ \ • ז ד ־י 1 11־▼
 אין ובאמת לצורך ננ״ס בכלל זאת וכלל כלשונו נזהד שלא ע( )§ בתל״ע ועין
ב כמי כחולם ומעטים כשורק לרוב שניהם כי לעתיד צווי בין הלוק  .מל אלי ש
---*>|030נ3£€<*1---
ה ט מ ש  אחרי גם השוא ינוע הך׳ רפיון בשביל כי להפך או : ההערה סוף 21 לצד ה
ל וע״כ העיקר, וכן נגינה ת ל ב . מטנו הנגי' בהשמטת לקמץ הפתח בחלוף ה
ה ט מ ש  הגרון שאותיות ממה הוא לנעותו וראיה : השניה ההערה סוף 22 לצד ה
, האותיות לית־ ה; שוית נגי׳ אחרי השוא בנחות בי ,מרכב בשוא יבאו
בו כמו נח בשוא כדינם בננ״ס ולא בשוא והו״ו היו״ד שיבאו ממה גם ל . בית* מ תו  מו
3צד 3 שורה םשב הד"ח דבר על בדברינו הסשר בסוף עין 6 קי  זאת שטתנו ולפי , נ
קי ;!ני כי נאמר  לו כי , הע״פ גחירק תמיד שיבאו מטה אך לי2׳2 ממשקל הס נ
ה בפלס השרש ה׳ תמורת היו״ד היה ל  . בקמץ לרוב העי״ן בא היה ט
 אך בהמלה מקום לו יהיה לא אם חשו לא להמתג כי ואף : 13 שורה 51 לצד
. בהטלה ושארית שם לה יהיה שלא באופן למתג הנגינה את עשו לא לכתחלה
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. התק״ל ע״ד אחדים דברים
 אם כי בעצם שאיננה תק״ט כל י״א( )§ התל"ע לשון זה
 קטנה מתנועה בערכה עוד נגרעה הזאת התנועה וכו' נע שוא ת׳
ע, שוא הוא שאהריה שהשוא עד גמורה  נשלם לא ועכ״ז נ
 אות תנוח שלא וכ*ש בד׳׳ה ולא בנגינה ולא במתג לא הביתה
. כאן עד תק״ל נקראה ולכן אחריה אהו׳׳י
 צד כל בזה בה רואה אינני לעצמי וכשאני הכותב אמר
 מתג עליה יבא שלא אמר המדקדקים שנזרו מה הנה כי קלות
 דברים עלילות אך דעתי ועל הוא צדק משפט אם אדע טרם הנה
 גמורה בתק״ט המתג יבא אשר האופנים בכל אמנם כי לה שמו
 גם יבא המתג בכללי הספר בפנים סדרתי אשר הכללים ע״פ
העידותי ואני כאשר באמת ושקה וזהב כמו מקוראתם בתק״ל 1 ־ 1 | ■׳י ־ן:־ ■*-.-1* ו:־ז׳ |ד 1־ •!זז
 גללי חללי גרונית( אות לפני או מרכב שוא לפני )והוא ? החנם
 כי מפני הוא נגינה עליה תבא שלא ומה ,דומות( לפני )והוא
 מלכי כמו מציאותה תצויר אישר האופנים בכל בהמלה מקומה
 מלרע חוקי פי על לנגינה יוכשר לא דןל(יפל ברכך פקדך תעבדו
 ומה והקח״ט׳ הקבוץ וכמו לה הזה הנגע היא מפשעה ולא ומלעיל
 מתג בתורת יבא הנס״א כי מפני הוא אחור נסוג עליה יבא שלא
 נם ובכללה התל״ט על המתג שיבא ובהאופנים הוא מתג ובכלל
 ל״ב( )יחזקאל בחר מחללי כמו שמה הנס״א גם יבא אמנם התק״ל
 וכל״ב באותיות זולת י׳(, )עמ-ם טוב ואהבו ל״א( )ירמיה םםי נחלי
 נס״א בדיני בהערתנו כתינו אשר מטעם ב׳( לן)שח״ע ואני ןםכ
 כן גם הוא ד״ח אחריה יבא 'שלא ומה התק״ל, חסרון "מפאת ולא
 חולשתה מצד ולא תק״ל אחרי הדגיש מציאות תתכן שלא מפני
 מעלה חוקי תחת נופל איננו המציאות בחיק איננו אשר והדבר
 כמו וחפ״י ולמ״ד חפ״ג בנזרת דג״ח אחריה יבא שלא ומה וחסרון,
איננה כי מפני הוא פהפ״ע חסרון להשלים וצאו וקחו ושקה
 בבר להשלמה דיה שם דרוש היה אלו כי השלמה כל שם דרושה
 פה גם ראוי והיה הפקד נפעל צווי במקור כמו ה״א שם התחבר
 אותו תלה ולהגם ׳ הקה הקהת הצא הצאת הגש הגשת להיות
 שלא ומה / התק״ל בהולשת ושקה במלת הדגש חכרון המדקדק
 מפני הוא קטנה תנועה כדין הברתה להשלים הזק דנים יבא
 שאחריה השוא ידי על נשלמה בבר לתשלום צריכה היתה שאלו
 ה״שוא ידי על נשלמת איננה שבאמת ומה ,נע ולא נח שהיה
 פשוטה הברה היא אשר אופנים יש גמורה קטנה בתנועה נם הנה
 היטב )יעוין ךברכם הקןז .ידחו החי כמו מתג ובלי נגינה בלי
 נני׳ם אחריה יבא לא כי שאמרו מה גם ,המתג( בדיני בהערתנו
 חולשתה מפאת ולא המציאות העדר מפני רוב ע״פ כן גם הוא
ב אותיות וכן צוארי ,נע שוא אחרי גם נמצאהו כי אהרי ל כ  ו
 גם ואולי ,אחריה ובננ׳ם בתק״ל יבאו ואלקים הויה אדני שם לפני
 כמו ראשיכם ראשי מן תק"ל הוא ראשיכם ראשי במלות הקמץ
, ראשים תמורת שהוא בנפרד ראשים מן ולא אהליכם אהלו
ז ז 1• ד * ד ז • 1־ 1 ד •• :
השוא נפילת לפני לבא ראוי שהיה ראשיכם במלת המתג ונשאר י׳־ •• ז|
 בתנועה גם מרכב שוא לפני או גרונית אות לפגי לבא המתג כדין
 שניה היא עתה ה כמו כי יען המתג בהכרה נפל ובראשי ,קלה
. הנגינה לפני
 במאומה נבדלת אינה דיניה מצד כי יקר קורא הראיתיך הנה
 לקראתה שיש ומה גמורה, מתק׳ט שוא תמורת הבאה התנועה
 שהשוא מה על טעם כעין והוא תולדתה, מצד אך הוא קלה
ע, חוא שאחריה  נע הוא שאחריה שהשוא תק׳׳ט כל הנה כי נ
 הוא גרונית באות השוא כמו לה המיוחדת סבה איזה מפני הוא
 שלא כדי — דומות באותיות שוא ,להתנועע שטבעה מפני
 בנפילת שוא , ד״ח בבכה רק ותבוטא הראשונה האות תתבלע
 ,השוא הברת לענין קיים שהד״ח כמו נחשב כי — חקך כמו הד'׳ח
 כי — הביתה חײכי כמו נוספת אות בסבת מתנועה הבא שוא
 אף לנמרי תנועתה כה התנועה תאבד לא הנוספת האות בשביל
גדולה מכה הבאה תק״ט אתרי שוא לשוא, שנשתנתה אחרי
דברכם
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 בקרבה עומדת עוד הררג רוח כי מפני—המנכם, למכם יךכם ךברכם
 חײכץ במלת זה שלפני באופן וכמו נע שאחריה השוא להיות
 , לשוא שנשתנתה אחרי אף וכל מכל עוד בטל לא התנועה שכה
 המחיבתו מיוהדת סבה לו יש תק״ט אחרי נע שוא כל כן כי הנה
 יען שוא תמורת הבאה תנו/ שאחרי השוא גם וכן ׳ נע להיות
 היא שחזקה ת״ג ת׳ הבאה התק״ט הפך בתולדתה היא קלה כי
 תסבבנה קלה שהיא בין חזקה שהיא בין ר״ל ושתיהן ,בתולדתה
 אופני ביתר נע השוא לפני המתג שיבא ובמקום / השוא נעות
ה, גם יבא התק׳׳ט  לא בה המתג יבא לא אשר ובהאופנים ב
. שם ובהערתנו הספר בפנים שבארנו כמו גמורה בתק״ט גם יבא
 אשר את לך ואגיד יקר קורא ממך הטוב אמנע לא אולם
 ראויה זה בשביל ואשר לבדה להתק׳ל מיוחד דין אני מצאתי
 שוא לפני הבאה התנועה הנה :הוא וזה קלה בשם להקרא היא
 מין לתנועת תתחלף אשר יש ,אופנים שני על נמצאה מרכב
 משלש אחת היא אם ממינה תבא ההרכבה שתנועת או המרכב
 יעבד כמו השוא להרכבת המוכשרות קח״ט סגל פתח התנועות
 בערים בערה כמו תתחלף לא אשר ויש ,אהלו עמדז; יאסר אעבד
 במעלת תלוי הדבר איל כי נותנת הישרה הסברה ואשר נאצו,
 ראוי שהיה )או גדולה היא אם השוא שלפני התנועה ופחיתות
 ובנחות בנעות אם כי קטנה, אם גאצו( כמו אחריה ד"ח להיות
 נשמע להיות התנועה אל ומחובר נח הוא השוא אם ,השוא
 אם השנוי במשא התנועה אתו תשא אזי אחת בהברה אתה
 הרכבת מעין התנועה שתבא דיל או״ג בסבת להגוע השוא יחויב
 עתה גם הכרתן באכות יתרחקו שלא כרי מעינה הוא וגם השוא
 מעט ארוכה אחת כחברה אך שניהם ידמו כי וגם ,מאחיו איש
 להתנועה אין אזי נע בעצם הוא השוא ואם ,הנסיון יעיד כאשר
 יבא נח הוא שהשוא ודומיהן הפקד נפקד מן ע"כ שנויו, עם דבר
 יבא נע הוא שהשוא ודומיהן פקדו פקדה ומן האכל נהפך נעבד
כן כי הנה ;השוא הרכבת לעין התנועה חלוף בלי ניאצו שאלה
י ז ד ז י
הוא
 כשהשוא אף שוא תמורת בתנועה אולם ,עצמית בתנועה הוא
 )חוץ אהבו שהמו יבא פקדו פקד מן זאת בכל נע הוא שאחריה
 נם זה באופן שנמצא במו שחדו חלוף בלי יבא אחת מפעם
. קלותה צד הוא וזה תהלך( גמורה בתק״ט
 התנועה הלוף טעם שתלה המדקדק לאותו ראיתי והנה
 במשקל יהד וכוללם ארג לפני הרהבה בסבת מרכב שוא לפני
 עוד וכתב ,להרחבה לפתח גרונית אות לפני הסגל שיתחלף פעל
 )והנה ,בערה בער ועי׳כ נוהג הרחבה דין אין פיעל בבנין כי שם
 יונה ומזה טעם בלי כהוקה יהיה לבלי לזה טעם לתת יש כי אף
 צורך אין אך הרהבה בלי שיבא נפעל מבנין נחת נחר נהלו גם
 בדבריו ממש אין אבל ומבוטלין( בטלין שעקרם בדברים להאריך
 המרכב מן לתנועת התנועה הלוף דין נוהג היה לא שטתו לפי כי
 ארג לפני יורהב לא בעצמו הוא נם אשר שוא ת' הבאה בתק״ל
̂עבד במו  הרחבה דין אין באלף כי שכתב הוא דבריו ולפי ״ ו
 בהתנועה ולא תאר ת׳ תאר כמו בעצמו שתחתיו בהתנועה רק נוהג
 שוא לפני מדוע עוד קשה ,ע׳ז( )§ שם לשונו כלא כמו #לפניו
 עוד מאכל, ;אסיר כמו האל״ף לפני נם הרהבה דין נוהג מרכב
 נל7פ* ובמשקל הפעל בבנין הק״ח הנה ההרחבה שטת לפי כי קשה
 המדקדקים כל דעת באמת הוא להרחבה)אשר לק׳׳ג יתהלף בנטיה
 בדברינו לקמן ועיין זה למשפט הביאם ההרחבה טעם הם גם ואולי
 כאשר אביהו לחולם להתחלף ראוי יותר והיה חטף(, הקמץ ע״ד
 בעצמו ההולם אשר בוערים הבינוני וכמו העלה נמצא באמת
 מטעם שהם המרכב מין תנועות משלש לאחת התחלף מבלי
 אהלל האבל להיות ראוי והיה ,להרחבה ישפוק לדעתו הרהבה
 תולדות ק״ח הוא שבוודאי אלא ,פעלו תארו נמצא שבאמת כמו
 שבבנק העצמית תנועה הוא אם כי להרהבה יבא לא אשר ההולם
 עוד ;ממינה יבא ההרכבה ותנועת ,בנטיה פעל ובמשקל הפעל
 שלפני ההרחבה תנועת שתהיה הנקוד בעלי קפדו מדוע קשה
 אותן בפעם כפעם החליפו יע״ב ׳ אהד ממין המרכב ותנועת השוא
הסתפקו לא ומדוע ,בחוברת תמים ותהיינה יהד תתאמנה למען
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 בתנועתן דרבן את תמיד תשמורנה כי ר"ל ,בהרחבה אהד בדרך
 לבא רעותה אהרי אשה בחזקה נגררות תהיינה )ולא העצמית
 שתבא כמו העצמית ההרחבה תנועת פתה שהיא תנועתה( מעין
 אין אך אם (בפתה תמיד להרחבה באמת שהיא המרכב תנועה
 כגל בחטף לבא שלפניה התנועה מצד או עצמה מצד הכרח לה
 בעתיד.יעבד וכן )פעל(, נאצו )נפעל( נחלו בערה במו בה״ק או
 הפתח כי יען ,מאכל בשמות וכן ,לאהבה ובמקור ;עבד ובצוי
 , פעל פ/גל במשקל וכמו להרהבה מוכשרת היותר תנועה היא
 זאת בכל כלל הרהבה תנועת איננו הוא כי אף הטף )והקמץ
 מההולם בא השוא אם לשוא בהרכבה לפעמים הוא נם יבא
 מלת באני יתחלף שלא אניה אני וכן ארח עני מן ארחות /גני כמו
 והוא חטף קמץ המרכב שלפני שהתנועה או מאד, המצוי הגוף
 יותר שלו בקב רוצה אדם התלמוד מליצת וע״ד אחריה נגררת
 שהוא אף בקה״ט המרכב יבא אלה בכל ,חברו של קבין מעשרה
 גם הפשוט השוא בערך כי יען והוא הרחבה, תנועת איננו
 המרכב שלפני התנועה וכן היא(, רחבה צרה היותר התנועה
 מהן אחת וכשיהויב ההרחבה, לשטת פתה להיות ראויה עצמותה
 המבין להקורא נקל כאשר לזה מיוהדת מסבה בקמץ או בסגל לבא
 / מאליו אותה להבין ממנו נפלאו לא והפעלים השמות דרכי אשר
 ראוי והיה רעותה, ולא תתחלף בעצמה היא שאך ראוי היה
 (3 סימן רמ״ח ביל״א הקורא יעשן)יעין או .;עשן :אסר אעבד להיות
 הנ׳ל המדקדק לשטת כי אחרי נעבד, יעמד אהלן* בעני באמת
 מלבד ,הרחבה מטעם שניהם בצווי ושאלו בעבר שאלו היא אחת
 העלן אלא ,עוד להאריך רציתי לא אך עוד להקשות שיש מה
 ובהברה נח שוא בעצם שהוא תק״ט אחרי השוא כי שכתבתי כמו
 מכ̂י יתפרדו שלא הנקוד בעלי רצו דתנועה, עם יבוטא אחת
 שטבעה או״ג בסבת ממנה להפרד השוא שיחויב אחרי גם וכל
 בת׳ג משא״ב ,אחת הברה מעין בהן עתה גם ולהיות ,להתנועע
 גם כהה הרעו פחיתותה מצד ובתק״ל ,נע הוא אחריו שהשוא
ע, הוא שאחריה שהשוא אף בזאת ע״י תשתכר שלא בשביל נ
סלותה
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 לפי זו עליה כי הוא משטתו שטתי הבדל פנת והנה — קלותה
 המרכב שיהיו ,שיטתי לפי היא ירידה שלו ההרחבה שימת
 שלא ולמען ,מעט ארובה אהת בהברה אך לפניו אשר והתנועה
 מתג בהתנועה הציגו ,שלפניה בהתגועה לגמרי המרכב תנו׳ תתבלע
 באמת הפילו לפעמים וכאשר ,מהמרבב לאחור מעט אותה למשוך
 ;הפץ !חפץ כמו בהתנועה ויתבלע ׳ המרכב ותנועת המתג את
. _יחפץ;הפץ ת' שהם
— 6.׳ —
ך י י י ש נ י ד ש ל ג ד ה
 שמות יבאו שלדעתו 11 וסימן 9 סימן י״ז § ביל׳א יעוין
 תמורת הוא והיו״ד ,עניים נקיה נח תמורת בדגש בנטיה נקי;לגי
 אשר בדגש יושלם בננ׳׳ס להיות שראוי המשקל וירד לה׳'פ ה״א
 בנפרד השם כשיבא הנה כי מעט קשה והדבר תמורתו, יבא
 מלרע)ויעוין הנגינה כן על כי הסר השרש ויו״ד המשקל יו״ד יבא
 ירד שיבא הדבר יתהפך בנטיה וכשיבא ,ומלעיל( מלרע בכללי
 בהמשך זאת על עוד שנקשה מה מלבד ,יפול המשקל ויו״ד השרש
 וירד מקומו על המשקל יו״ד נשאר בנטיה גם כי לי נראה ע״ב דברינו,
 סימן החירק תנועת עליו המשקל ירד ובשקבל בבנפרד, חסר השרש
 לא אלו השרש יוד על לבא ראוי היה אשר התנועות יתר או הרבים
 להפך גם שהוא תק׳׳ט)ובמו המשקל ירד שלפני החירק נשאר נפל
 לפוח ולהפך מלביות מלבות בשורק ובן לישו! לפקוד מידי מיד!־
 הוא פה והדגש ,להשלימה לד״ח וצריך והבן.( הפוני משפחת
 תמורת דגש אין כי ,הדגש בשביל התק״ט ולא התק״ט בשביל
 שקבל רק קיים כשהוא ולא מהמלה נופל כשהננ״ס אם כי נח
 הזח המשקל את נציג דברינו הקורא את הבן ולמען תנועה,
 בפלס נקיה — בשלמותו לבא ראוי שהיה במו ובנטיה בנפרד
 נקי( השרש ה״ה ובנפילת נקיי ליוד השרש ה״ה )ובהלוף .קצין
 תבא בנפרד כמו השרש ה״ה ובנפילת נק;יה ליו״ד )ובהלוף נקיהה
)נקעים נקיהים נקיה( הנסתר הנח המשקל יו״ד על הה״א תנועת
נקיים
 בבל הנה ובו' )נקיך( נקיהך )נקיי( נקיהי )נקיות( נקיהות נקץם(
 נשאר לפניו והחירק הה״א תנועת את הנסתר היו״ד קבל אלה
 שלדעתו 5 סימן קפ״ה § ביל״א עוד ויעוין — .קטנה תנועה
 מלבות תחרצית ־ות ;ית שסופם המקרה שמות שגם שם
 ראוי שהיה והננ״ס ,ליוד הת"ו ישתנה נקבות ברבוי בשיבאו
 והנה .תמורתו הדגש ויבא מהמלה נופל מלכויות תדןתיױת להיות
 זאת נבאר כאשר המדקדקים כל שיטת שהיא שנראה שטתו לפי י
 אף אישתמיטתא לא איך אחת, ,טובא לי קשה דברינו בהמשך
 ,תמורתו הדגש ולא בעצמו הנח שיבא האלה ממשקלים אחד שם
 הוא כשהנ׳ דת״נ יבא לא השמות משקלי בכל הנה שנית,
 שעפים חרלים כמו זרות דרך ועל רחוקות לעתים אם 'כי בפועל
 שבאמת כמו שעף חרל ממשקל הם גם )ואולי שעיף חרול מן
 בפלס סעפים הדגוש במשקל הע״פ בצרא הזה השרש נמצא
 תמיד הוא בדת״נ בנטיתו יבא אשר פעל משקל וכל חרשים(,
 גדול כמו בואו הם אשר ואלה ,וכו׳ נקד ;גרם כמו וא״ו בלי חסר
 עשויות ומדוע שלישית, כנודע, בנטיה תמורתו הדגש יבא לא
 בנח שקױי( שקווי תחלואים מסלולם בשמות )וכן גלויות בונויות
 בדת״נ ראיות אחת פעם ואך ? מלכייות במו תמורתו בד׳ ולא קיים
 הדגש שיטתם לפי הוא מה רביעית, ,כנודע זרות דרך על והוא
של הדגש הוא ומה ,רחמניה תחתים עבריה היחס משמות ביו״ד י 7״ ז : - * ״ ז ־
 לכל בהם מקום אין כי אחרי כאלה שמות ועוד אמריות קוסמיות
 תקתיה״ ״שאול המקרה )שם תחת^ה יבא איך חמישית, ?, ננ״ס
 מן עשיתה״ בה ״ועוד המקרה )שם עשיריה: ההר״( ״תחתית מן
 המשקל ת״ו תמורת וביו״ד הנקבה םימן בה״א האיפה״( ״עשירית
 , נקבה סימן בלי נם נקבה שמות שהמה עשירית שבתחתית
 כמו זולתם השמות משקלי בכל כזה ימצא ולא יראה לא אשר
 רגלה )מלרע(׳ ארצה חרבה גם רגל ארץ הרב מן נמצא שלא
 משען כ״א ימצא ולא נקבה, שמות המה ה״א בלי שגם אחרי
 ׳ זכר הוא הראשון אשר ודומיהן סערה סער צדקה צדק משענה
, זולתו גם נקבה שהוא שם על נקבה לסימן הא יבא "לא אבל
ולפי 5.
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 בתחתית שהת״ו הנ״ל בסימן הראשונים יל׳א בעל דברי ולפי
 תמורתו היוד יבא מלכייות ובתחתיות נקבה סימן הוא ובמלכות
 ישא למען ברבוי אף יחידה נקבה סימן בהכרח ובא ,שם יעוץ
 שלישיה תחתיה מלות יותר עוד קשה ת1- החולם תנועת את עליו
 שסופם השמית כל שלדעתו נשמע קצ׳ד § 14 בסימן דבריו )ולפי
 ביוד נקבה סמני בשני והוא יה בסימן נם לבא ראוי היה :ית
 ובהא יתד שבמשקל יודננ״ס על המורה דנש ובו הת׳ו תמורת
 ? נקבה סמני בשני שיבא שם מצינו ואיפה ,קמץ ולפניו נקבה
 שהשני או בלהה שרש הוא שהראשון ב׳א ה״א על ה״א יבא ולא
 הנח הוא אלה בכל היו״ד כי לדעתי נראה ע"כ ,סופתה נוספת
 ה׳א לפני הקמץ תנועת עליו ובשתבא -ות -לת שבמשקל הנסתר
 הרבים סמן ;ים וההירק נקבה וי הרב סימן ת1- והחולם הנקבה
 יתכן לא כי מאליו )מובן תק״ט לפניו והשורק החירק איפא נשאר
 לד״ה וצריך בפועל( ננ״ס אחריהן שמושכות ושורק בחירק רק זאת
 יבואו שלא כדי אך מלכויות לחיות באמת ראוי והיה ,להשלימה
 החליפו ,במכתב — ושנים ,הד״ח ע׳י בהברה רצופים ווין שני
, אחיות ולא אחיות ברבוי אחות מן שבא כמו ליו״ד הו״ו את
ז־ :־ ד :־ * 1 1־
אהו״י אותיות שתי יבוא שלא ,אההות אחהה תמורת שהם
־ ז ז ד ־י :
אכל אאבל ומן אמה אמהה אחיות אההה מן שבא וכמו ,רצופות
■ ־ י ז ז ד ז ד ־1־ ז ד ד 1
 ועוד (2 סימן שם וביל׳א שם בהערה 7 § בתל״ע עוד )ויעוין
 יהד ־ות ■לת המשקלים שני כשיבא וכן — דומיהם דוגמאות
 מן מורבב שהוא אכזריות קוממיות כמו אחד בשם בהרכבה
 בהמשקל ננ׳׳ם להיות ראוי היה אשר והיו״ד ,ואמרות אמרית
 איפא ונשאר השני 'שבמשקל השורק תנועת את עליו קבל הראשון
 פ/גיל המשקל ביוד הדין וכן ,להשלימה הד״ח ובא תק״ט החירק
 היחס ביוד הדין והוא , למעלה שהזכרנו ?גני נקי כמו בנל״ה
 ובן ,.עשירי רחמני אדמני תחתים .קדמוניה פנימי ה .עבר; .עברי
היחיד מן פוריה בוכיה שביה שבי גדיה גדי השרש ביוד הדין
ד ״ • : • 1 ד • ״▼ ־ד • 1 •1 :
 הרבה ועוד רעה( מן רעי כמו פודה בוכה )תמורת פודי ב;יכי
הכנוי יו״ד עם משם המורכב בשעצ׳׳פ הדין וכן ,זה מעין משקלים
מדבר
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 שהיוד ודומיהם אליהו עזיהו כמו הוי״ה שם ועם בעדו מדבר
 אהד שחפר )ולא יה וזמרת עזיז שכתוב כמו ־יה זי ע לשניהם עולה
 לכאן עולה אחת שאות בשעצ״פ כמנהג תמורתו(, יבא והדגש
ב יךבעל ענייז שמע מן שמעיון כמו ולכאן י י  על הבעל)אשר 1ב מן
 ולא בשורק הוו בסופו יה״ויבשע״פ אותיות דעתי על יבא כן
שהה״א לפי ,יהואש יהוימים יהונתן בראשו מחובר שבא כמו בחולם
' x : 1 שד• 5 11־ זד :
 לשעצ״פ יהד ונתחברו עזי־יה־הוא כמו הוא למלת גם עולים והוו
 ציה היב איוב כייור )לאפוקי תנועה ס״הננ קבל אלה בכל ,עזיהו(
 לפניו ותק״ט בדגש וראשונה בעצם יבואו והוא״ו שהיו״ד מעות
 קטנה לתנועה נהיתה לפניו והתנועה והבנק(, המשקל לסימן
 הנח אין כי נח תמורת הוא שהדגש ולא דגש בתשלום
 הדגש אולם .האלה בדברים להאריך עוד ויש , בהמלה חסר
 פתיות להיות ראוי שהיה נה תמורת הוא בוודאי פתיות בהשם
 והדברים פ^ל ממשקל פתה מהנפרד פת:ים )כמו א;לות בפלס
 להקמץ ננ״ס היוד אין כי אהרי השמות( במשקלי ומקומם עתיקים
. הקמץ תמורת ויבא היוד עם שייכות שום להפתח ואין
 ברבוי בהיו״ד שהדגש הזאת השיטה הנה לי הנראה וכפי
 בהמדקדקים היתה היא נה ת׳ הוא -ות ית: שסופם בשמות נקבות
 לזכר ברבוים ישתנו האלה שהשמות ,והוא ומוזר זר דין לחדש
 יבא נקבות, ברבוי מלכיות תחתיות ותחת לנקבה מברבוים
 הזאת השטה אולם , טעם כל בלי זכרים ברבוי כריתותים חמשיתים
 כן ואם החסר הנה תהת יבא שהדגש אהרי :והוא לזה הביאתם
 שבתחתית התו תמורת הוא ת1 ובמלכי בתחתיות היו״ד איפא
 ברבוי לבא ראוי איננו יחידה נקבה שסימן ואחרי , ובמלכות
 שהוא אם כי נקבה לסימן איננו הזה שחתו מזה יחויב ,נקבות
 ליו״ד נקבות ברבוי שנתחלף הנ״ל( סימן ביל׳׳א )שם המשקל סימן
 בלי שהוא כמו המשקל ת״ו יבא זברים ברבוי מצינו בי ואחרי
 זכרים רבוי בק לחלק הזה המוזר הכלל להם יצא לירד הלוף
באמרו זאת לתרץ עצמו דחק הנ״ל בהסימן והיל״א נקבות, לרבוי
שם
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 תוין ב׳ הברת קשה כי יען מלכותות תלזתיתות יבא לא ע״כ כי שם
 בינוני כל )וכן חניתות דלתות קשתות שנמצא ומה , )?(זא״ז רפוית
 ומי , השרש לת״ו המשקל ת״ו בין עוד לחלק נאלץ תמ( כשלה״פ רבות
 ,בזאת המדקדקים יצאו לחץ אל ומלחץ דחק אל מדחק כי יראה לא
 אם כי הת״ו ת׳ ובמלכיות בתהתייות היו״ד אין לשיטתי אולם
 ברבוי נופל והתו ,המשקל לסימן ברבוי גם הנשאר הננ״ס שהוא
 ברבוי יתרבו לכן נקבה שמות שהם ויען נקבה סימן שהוא לפי
 זכרים ברבוי להתרבות האלה השמות מן בשם נקרה ולו נקבות,
כמו מלכיים חמשיים בתמונת בא היה באמת חטים חטה כסו • • • ז ״
 בת״ו זכרים ברבוי יבאו אשר ואלה היחס, שמות עבריים תחתץם
 איננה כריתות המשית בשם התו כי יען הוא ?ריתותים חמי^תים
 ברבוי יתרבו יע׳כ זכר שמות והמה מהמשקל אם כי נקבה לסימן
 לבא דינם היה ולו נקבה(, סימן בלי נקבה שמות באמת שחם זכר)או
 המשיתות באמת בא היה צבאות צבא מן כמו נקבה רבוי בתמונת
 ברה שרשו כי השרש מן איננה ברית בשם הת״ו גם ואולי כריתותות,
 ואל ,בריתות בדחז"ל ובא לה״א אל״ף בחלוף בהרבותיו אתהן וברא מן
 המשקל סימן ופעם נקבה סימן פעם הוא שהת״ו החפץ על תתמה
 במו נקבה סימן היחס בשמות הת״ו הנה המדקדקים לשיטת גם כי
 כושיה מצריה עבריה תמורת תמיד שבאו כושית מצרית .עברית
 דרכי ה׳ ברצות אכתוב האלה בענינים עוד להאריך שיש ומה
 מן הזה בדבר אהיה כי נאמנה ידעתי והנה ,השמות בחלק
 מקדים הנני ע"כ המדקדקים כל שיטת נגד דבר לחדש המתמיהים
 לי הנראה כפי אם כי בהחלטה זאת כתבתי לא כי להתנצל
. כיאות הזה בדבר חקור העמקתי לא עוד כי ראשונה בהשקפה
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. הטף הקמץ דבר על אחדים דברים
 בדיני וכז הנגינה בדיני הישבו המדקדקים כל כמעט הנה
 הוא למותר אך דעתי ולפי ׳ הטף קמץ על יבאו לא כי המתג
מלרע כללי פי ועל , המלים תמונת לפי כי אחרי הנגינה בדיני
ומלעיל
 וקבוץ קמץ הקטנות תנועות בשתי להנגינה מקום אין ומלעיל
 בקבוץ היא נבון ואל וא״ו בלי תמיד שהיא נאם המלה )מלבד
 רני שנמצא ומה ,קטן( הירק ב גם להנגינה מקום אין ובשמות
 לבא הנגינה ראויה היתה! כי אף מלרע גזי״נזרך שמים ךגו עקרה
 סבת כי לן יאמר מי אך ,וכפולים ע״ו נחי צווי כדין מלעיל
 ממלעיל הנגינה העתקת כי ,להפך אולי הק״ח היא הנגינה העתקת
 החולם להתחלף סבה היא שתהיה סבה איזה בשביל למלרע
 , נגינה בלי ה״מ ת״ג תהי שלא לקמ״ח סבו, כמו לבא, ראוי שהיה
 עיננו הלא ,הטבע* אדניהם מה על אדע לא אמנם המתג ובדיני
 לדעתם אך מרכב שוא לפני ולרבבות לאלפים בק״ח מתג הרואות
 לדעתם הקמץ יבא )ואולי ,לזאת יכריחם מי אך גדול קמץ הוא
 ובכן גדול קמץ והוא התק״ל( ע״ד בדברינו )עין הרחבה מטעם
 אך הוא מתג ולא נגינה לא יבא לא הק״ח על כי זה כללם הנה
 המרכב שוא לפני לבא יתכן איך שקשה מה מלבד ,המציאות( מצד
 ויותר ,אחד ממוצא ולא במעלה לא המרכב ממין שלא תנועה
 לאמר ימריצנו ומה ׳ ממוצאו שהוא החולם לדעתם לבא ראוי היה
 גדול לקמץ יתחלף בנטיה פעל וממשקל הפעל מבנין הק״ה כי
 שררך הבודדת המלה על יתדותם תמכו אולי ,מורכב שוא לפני
 באותיות שוא לפני קטנה בתנועה בדין מתג לבא ראוי שהיה
 מדוע כי הזאת המלה זרה לדעתם נם סוף כל סוף אך דומות,
 האכל• אהלו כמו גדול לקמץ הק״ח פה נם תתחלף לא באמת
 להוציאו הדרך את עליו שהעבירו מה הק״ה על אעיר כלל ובדרך
 מעקרו הרכבה כל בלי בה״פ שיבא במה קטנה תנועה כל מכלל
 עני כמו גרונית אות בלא אף ד״ח ובלי אחריו נח שוא בלי ר״ל
 ממשקל לא כי לן יאמר מי אך ,שם( בהערה י׳־ז § תל״ע צרי)עיין
 ע״כ לחולם ישוב ובה״מ מהולם בא שהשוא לפי ואך הם פעי
 ברבים בדין ,כפרים בקרים ע״ד ארהיות במו הק״ח לה הרכיבו
 את הנגינה בדיני חשבתי לא נם — כפר בקר ארח פ;$ל ממשקל
 הוא נכלל אמנם כי ׳ גנובה פתח והוא המדקדקים, בל חישבו אשר
הת״ג מארבע אהת יש גנובה פתח לכל כי ,הקדימה בבלל אצלי
צרא
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 אמנם הת״נ מקום תופש וכשהוא לפניו שורק חולם חירק צרא
. רוגע עליו הנגינה תבא
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.המתג דבר על אחדים דברים
 סדרתי אשר הכללים ע'פ הקורא אתה הרואה ,הכותב אמר
 כ״א בתק״ט יבא לא המתג כי ההברה ובדיני המתג בדיני לפניך
 אף מר:ב שוא לפני היינו , לבא אותו המהיבת סבה איזה בשביל
 כמו בתנועה כשהיא אף או״נ ולפני ושקה כמו גרונית אות בלי
 אין בה )אשר בהתק״ל גם יבא אז ואישר ,צללו ובדומות ההולך
 ,כמובן המבטא במהירות תתבלע שלא הברתה לחזק כדי הטעם
 הערתו ס״ד § תל״ע עין הברתה להשלים כדי השני הטעם וגם
 הנ״ל הסבות ובלי ,כן בם לפני גם הדגש נפילת לפני גם שמה(
 הבאה בתק״ט יבא שלא כמו ,גמורה בתק״ט אף כלל יבא לא
 לפני יבא לא וכן , נפשך ממה מצד כן בם לפני גדולה תמורת
 התק״ט של כחה שהרעו בשביל ובי קשה באמת אשר הד״ח נפילת
 משפטה לגזול כוחה עוד להרע נוסיף הד״ח את ממנה לשלול
 בפנים כתבתי אשר הטעם )כי התקי׳ל עם יחד אותה למשוך בהמתג
 לפני התק׳ט וכן לעצמי( כשאני דעתי את יניח לא אמנם הספר
 פשוטה שהיא מה לה חשו ולא מתג בלי פשוטה היא אהח״ע
אם ר״ל שמה מקומו כשיכירנו המתג יבא זאת ובכל ובל״ם בל׳ג
אין בן ואם החיים החי כמו לנגינה שלישית היא הזאת התנועה 1 •״ -1־ ־׳■ - 1
 זאב בן החכם על )ותמיהני הברתה כה להשלים כדי הטעם
 שלישית היא אם בתק׳ט המתג על לדוגמא המשלים בין שהביא
 את זכר ולא החײם המלה גם הברתה כה להשלים בדי לנגינה
 כי אהרי יתכן לא הנ״ל השני הטעם ונם מתג( בלי שיבוא החי
 מיסתפינא לולא ע״כ אשר העידותי, כמו התק״ל על גם יבא זה בדרך
 השלישית בתנועה וראשונה בעצם נתקן לא המתג כי אומר הייתי
 ולאבתק׳ט גדולה בתנועה כ״א נע שוא לפני או הנגינה שלפני
שיש ר"ל נגינה בלי כשהיא הי׳מ תמיד להיות ראויה היא אשר
שוא
 יבא לא וע״ב הנגינה בכללי שכתבנו כמו ד״ח או אחריה נח שוא
 )וכן ,בתק״ל גם יבא ואז הנ״ל מהסבות באהת כ״א המתג בה
 הנ״ל סבות בלי הפעם יבא ואשר מתג( בתור הבא הנס״א גם
 וצריך התק״ל על גם זרות בדרך יבא כן כאשר זרות ע״ד הוא
. בזה לעיין עוד
---->־>3£<<©>3----
 אחדים באורים המשכילים הקוראים לפני לתת והנני
 ה׳ ברצות אוסיף בעיניהם ח; ימצאו כי והיה בכה״ק
. חוץ פני על באורי יתר את לשלוח
משקל ?לי* משרש הוא לדעתי י׳( )ישעיה יא?י-על־ םע1 וכלה
̂?.ע ̂יל בפלס יתי • ית! ת^ . י  ידי" על״ או "0עא הוא על*״ וסי׳ ודומיהן נית^
 ולדעת ,העולם מן ויאבדו שיכלו ע״י ופירושו אשור מחנה על הוא והבנוי
. במקרא רע לו ואין ית^?ל משקל הוא ?יי משרש י£?< מהוראת שהוא המפרשים
 מודעת הזה הכתוב קשיות ל״ג( )ישעיה וכו׳ נםזײ£ ה״3 ינלדי.קר הנני ה׳
 הקודם בכתוב הנזכר אשור מחנה אל מוסב זרועם של הכנר כי לי ונראה ,לכל
 הוא כן אם יפנו אשר בכל )הצליחם לבקרים זרועם היה הוא כן הכתוב ופי׳
 אנחנו( בניך כי אלינו הדבר )כשיגיע צרה בעת )היה( ישועתנו אף אבל( רצונך,
 מהן ידובר אשר מפלתו ואה אשור הצלחת את בו יכלול השני הכתוב חצי והנה
 מליצת נועם וירגיש יבין מליצה להבין לו חך אשר ומי , הקודמים הכתובים בשני
 התרגשה אשר אחרי כי ושאחריו לו הקודמים הכתובים אל בהתיחסו הזה הכתוב
 , יבגדו בו וגס יושד הוא ונם מעט עוד כי מפלתו לאויבו בחזותו הנביא נפש
 , בידו נכונה טרם ותקותו , כזאת טובה ברוב יאמין לא אשר כאיש הוא הנה
 את ויקים עצתו על יופיע שבתו ממכון אלהיס כי בחפלה למעלה פונה הוא והנה
 עמו למען שאלהו את ימלא כי בטוח נכון ולבבו ,באלהיו התחזקו ואחרי ,דברו
 וברגש ,אויבו תבוסת את להשלים דרכו לאחוז אמץ מוסיף הוא הנה , ונחלתו
. וכו׳ המון מקול יקרא עז
לבים נ״ב( )ישעיה וכו׳ ישכ? גוים יזה כן וכו׳ רבים עליךדשממו כאשר
 עליו יגיד דרך על זאת לבאר והנני הזאת הזרה ״גזר״ המלה בבאור נתלבטו
 שמות שני גס מקובצים ומצאנו ״ה1- ימ£?״ הפעלים שני נפגשו פה הנה רעו,
 הראשונים האנשים כי הוא וידוע ,(ל״ו )בראשית ה*!זי? שמי וזרח נחת מהם
 מעלתו, כפי איש כולו דורס מצב ע״פ או הס ־מצבס ע״פ לבניהם שמות קראו
 התפלאות תמהון שממון להוראת נרדפים 5בזי שמם סשיל0ה שני כן אס ויהיה
 ומזה וזריקה( הזיה להוראת גם משותף ,׳יז1 )ושרש װאונרערען ערשטױנען ײיסט
 פחד הלב תמהון לידי אותו המביא קול ר״ל קי״ב:( )פסחים דתורא ניזהא בדחז״ל
אותנו והביא קשות אתנו דבר אס ר״ל מ״א:( )סנהדרין דמר מנזיהותיה וכן ובהלה,
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 את יביא טבעית הבלתי הצלחתו ע"י הוא כן בהפעיל :זי׳ ׳ופ הדעת בלבול לידי
 מחריש משתאה והאיש ע״ד פיהם" מלכים יקפצו ״עליו , השתוממות לידי הגויס
 ומבטא ,נזה בשרש חדשה הוראה שתיס נרויח ובזאת )שטויגען(. באהבתו יחריש וכן
.בשפתינו כה עד היה לא אשר זולתו לגוף ההתפלאות פעולת את להוציא בלשון
 כל לו אין הזה הכתוב הנה י׳( )ירמיה וכו׳ 13בי 3־^ל ל* ?י י־' י,ג?£י
 באורה דעתי שעל ״והכין״ המלה פי׳ להקדים והנני לאחריו ולא לפניו לא שייכות
 הוא זאת מהוראה ״?£״ והפעל )ריכטיג( נכונה הןיבה דניה נכון מלשון הוא פה
 נכון אל אלי ושבהם וכו׳ עוד הכינו נא לכו כ״ג א׳ שמואל )וכן זיר( )ערקונדיגען
 ועתה ס״ז( )שמות וכו׳ יביאו אשר את והכינו הפשוט הפשט פי על לדעתי וכן
 ״דרכו ילהשיג( מחמר )קרון לאדם״ לא כי ה/ ״ידעתי)אה( הוא כן הכתוב שעור
 כמו קלי ת׳ שהוא )או הולך יהיה( כי ,אשה )ילוד לאיש לא הנ״ל( ה׳ )של
 לי היא אולת כן ואם ה׳ )של צעדו את זיר( )ערקוגדיגען והכין אוהו( םא?:?1מ?
 כפי )כחותי במשפט אך ה׳ יסרני ממך( אבקש רחמים ואך מדותיך אחרי להרהר
. וכו׳ באפך אל שאת( אוכל אשר
 ויבך ,האר; ימי כל עוד מהוראת קי״ט( )ההלים ך'ש;נים.עיייד חבלי
 כל וכן )כביר( הזמן המשך הוא זאת בהוראתה המלה שגדר ,עוד צואריו על
. , . והבן מעודי״ ״בעודי
ס? חכמה בדרך שעור ד׳( וכו׳)משלי ז?ד7? : ?יי דייר*ליגי! הייי
 )אשר( ישר במעגלי ,הוריתיך )אשר( מכמה בדלך :הוא כן לדעתי הכתוב
 .וכו׳ יסדת הארץ לפנים :בתהלים המליצה זה וכעין )בהם( בלכתך ,הדרכתיך
 מעשי המה( )אשר ושמים ,יסדת לפנים )אשר( האק הוא כן הכתוב ושעור
. וכו׳ המה ,ידיך
תתפש ה^המ דעתיל ל׳( )מ^י ?יד בהיכל! .והיא !תחפש ביד;ם שממית
 קלעטערין : שתרגומה (,כ״א )עירובין ויורד מטפס ועולה מטפס מהוראת הוא
 , בחזקה אחיזה לשין שהוראתו בקל פשי£ משרש פעל יןנ3 אוהן לסי״ת הת״ו בחלוף
 המטפס של והחזקות התכופות התפיסות על להורות הפעולה את מחזק והכבד
 , תחפש בידיה ואך ,לעוף כנפיס אין להשממית כי אף ,הוא הכתוב ופירוש
. והבן לו הקודמים הכתובים עם מתאים הזה והכתוב מלך בהיכלי היא זאת וכל
? זבו לא וכוכבים :אהיל ולא ;דח עד הן ? הונח לדעתי כ״ה( )איוב יוג
י שרש  עתד אשר העקרי לחפצו עוד יצלח ולא עצמותו ממנו שנעדר דבר על עי
 מומתים בע״ח על עי יאכל בבקר ,ומזה בלוי בגד על :ים.על בגד ומזה לו
 האכות ממאמר בינוני או עבר פעל ״?י" פה ויהיה לבי״ד עדודה יבא ובתלמוד
 בעיניו זכו לא וכוכבים השני הפסוק חצי כמו הנישא ״ירח״ על נשוא תאר והוא
 ראובן יחי ע״ד יחד הפכו ושלילת המשפט חיוב ובא , והבן זכים אינם תמורת
. ימות ואל
